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L'étude pé~olJgique de la station de Dahra a été ré~lisée à
la demande de la direction de la Region de Recherches Vétérinaires
et Zootechniques ne l'Ougst Afrioain. Elle a fait l'o~jet d'une con-
vention par entent3 directb entre l' Institut d'Elevage et de Méde-
cine Vétérinaire des Pays Tropicaux et l'Offine de la Recherche Sci-
entifique et Teohnique Outre-Mer; Convention approuvé8 le 4/12/61.
Les travaux d'~xécution ont été oo~fiés au Centre de Recherches
Pé101ogi~ues de Hann-Dakar.
Objet du maroh&.
Etude pédolt,gique 10 la station avec établissement rt'une carte pé-
~ologiQue au 1720.000
Doouments 16 travail.
L'adminis~ration a mis à notre disposition une couverture aérienne
au 1/50.000 avec un agrandissement au 1/23 .Coo.
En outra nous avons disposé p~ur la prospection de la minute de la
oarte de la végétation ~e la station dressée par J. RAYNAL.
Exéoution tes travaux.
L'ensemble des travaux a été effectué sous la nirection de M.R.
FAUCK Directelll' du Centreie Hann.
- Terrain :
Prospection systématiqu~ par P. AUDRY.
du 27 n0vembre au 23 décembre 61 puis du 3 au 31 janvier 62.
Une mission complémentaire du 18 au 22 déoembre 62.
Préalablement., une rapite reoonnaissance avait été effeotuée par
P. AUT,RY et G. BOCQUTER (4 au 7 aoüt et 24 au 3D septembre 61),
qui avait permis une rencnntre avec J. RAYNAL, sur le terrain.
- 1al.:loratoire :
Analyses chimiques et physiques effectuées au Lab~ratoire de
Hann sous la responsabilité de Melle Ch. THOMANN.
AnalysErs biol('l6iQ.ues effeotuées au Laboratoire de Hann S('IUS la




La minute a été dressée sur le terrain; les limites ont été pré-
cis~es en bureau (avril 62) avoc examen stéréoscopique des pho~os
aériennes et vérifications de texturo sur analyses.
Le dessin définitif et le tirage ont été réalisés par le Service
Cartographique de l'IDERT à BONDY.
Remarques diverses.
Pour l'étu~e proprement ùite, nos rencontres avec J. RAYNAL eur le
terrain avant nutre pr~spection, et nos nO~Dreuses ~iscussions
ensuite, ~nt permis n'orienter le travail dans un sens plus effica-
ce.
En début de prospection systématiQue, j'ai travaillé en cnœpagnie de
J.C. BILLE qui avait participé au travail de cartographie de la végé-
tation et qui m'a largement a~~é à la recocnaissanoe physionomique
~es grou~eMents végétaux sur le terrain.
Dans l'exéoutton des travaux, nous avons éprouvé tes diffioultés ~
fait du mauT~is état dos véhicules utilisés. Le meilleur accueil
nous a toujours été réservé au garage de la stati0n et la proximité
de DAKAR et St. Louis permettait d'obtenir rapidement los pièoes
néoessaires au dépannage. Il résu~te toutefois une perte ~e temps
Lotable.
La direction et le persorillel de la station ~e Dahra et annexe ont
toujours dispensé aux agents OReTOM et visiteurs un logement et le
meilleur aoceuil.
Résultats bruts ne la prospecti~n.
125 profils complets observés et décrits dont 64 prélevés. Ces ob-
servations ont été complétées par des examents rapides de tranohées
et des sondages à main.
La densité des observations est fonotion de l'hétérogénéité des zo-
nes de m3me que la ~ensité des profils prélevés. rour ce dernier
point le nombre et la distribution des profils prélevés est égale-
ment fonction de l'intér€t agronomique et de l'importance relativa .
èe l'unité Qe sols considérée.
-:-:-:-:-
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LE MILIEU NATUREL





LE MILIEU NATUREL ET LES FACTEURS DE PEDOGENESE
Situation géographiq~~.
CROQUIS DE SITUATION
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Dahra (15°20 - 15°29) est situé dans la moitié Nord du
Sénégal» en m~me temps sur la piste et la voie ferrée qui relient
Loaga à Linguère.
Administrattvement Dahra rel~ve du Cercle de Linguère et
géographiquement il est situé dans la partie W du Ferla Central ou
Djolof. C'est une zone à activité pastorale tout à fait prédominan-
te différant profondément de la région arachi~ière de Louga par
exemple.
-:-:-g-
l - LE CLIMAT -
===c:::z===
I-A- Caractéristiques générales.
Nous utiliserons ici la classification et la caraotérisation
des climats d'AUBREVILLE -1949-.
~-1 Pluviométrie annuelle - Indice des saieons pluviométriques •
Les tonnées climatiques relatives à Dahra étant rédui-
tes à la seule pluviométrie 9 nous essayerons d'examiner ce
facteur climatique dans son contexte régi.onal.
Pour cela nous avons retenu en plus de Dahra 9 les sta-
tions de Linguère -Sagata - Yang-Yang - Coki - Louga et Saint-
Louis. La position ae ces stations est donnée sur la fig.2
avec les caractéristiques pluviométriques. On constate la
grande homogénéité pour les stations autour de Dahra par oppo-
sition à Louga et Saint-Louis.
Les données importantes sont rassemblées ci-dessous
STATIONS P annuelle moyenne Indioe des saisons
mm pluviométriques
DAHRA 517 2- 2- 8
LINGUERE 530 2- 2- 8
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Les 5 staticns Dahra, Linguère, Sagata~ Yang-Yang et Cokj
ont des pluviométries annuelles et un régime de saisons Qui
permettent de les rattacher au Climat Sahélo-Soudanais.
Louga avec une pluviométrie supérieure à 400 mm (Sahélc-
Soudanais) a un régime plus sec (de type SubdésertiQue excep-
tionnel). Saint-Louis, avec le m~me régime, a une pluviométrie
Sublésertique. Ce sont des climats de transi tien. La figure 2
montre par ailleurs la grande similitude des graphiQues T-'luvio-
métriQues de Dahra et Linguère et nous examinerons les nonnées
plus complètes de Linguère pour caractériser Dahra.
A-2 Sécheresse Je l'atmosphère. Continentalité.
Il est intéressant de comparer Saint-Louis et Linguère
pour les chiffres relatifs à l'évaporation, à l'humiQ~té rela-
tive et les tensions de vapeur Q'eau (Moyennes mensuelles).
Evaporation mm HUI!l i ù.i té relative Tension de
% vapeur d' eau mm
St.LOUIS LINatrERE St.LOUIS LINGUERE St. LOUIS LINGUERE
Période 1950- 55 1950- 55 1951- 55 51et53-55 1951-55 51et53-55
.Janvier 176,1 352,6 58 21 .15.d (m) ~ (m)Février 134,0 346,7 69 33 16,2 1C,1
Mars 141 ,1 431,8 72 30 11,3 10,6
Avril 108,9 431,3 18 32 17 ,2 13,5
Mai 11,1 401,2 85 45 21,5 20,1
.Juin 82,1 329,0 85 54 21,5 22,6
.Juillet 103,6 208,1 83 10 29,1 21,4
Aol1t 106,1 123,1 82 15 30,6 29,1
Septembre 114,0 110,8 82 16 l1.d. (M) E.W. (M)
Octobre 120,2 166,1 16 67 21,1 25,9
Novembre 135,1 290,3 69 49 22,4 11,9
Décembre 204,1 352,4 63 31 16,9 11 ,1
Année 1505,0 3549,4 15 49 22,8 18,8
..
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~ Pour la tens"on de vapeur (m) = moyenne mensuelle minima
(M) = moyenne mensuelle maxima.
Ce tableau fait ressortir la continentalité et la sécheresse
de Linguère, typiQue du climat Sahélo-Soudanais, alors Que
St. Louis apparait commd une dégradation océaniQue d'un climat
JluviométriQuement pl~s sec.
A-3 Températures.
Linguère période 1934-1954 • En dOc.
Tx = moyenne de s températures max-i_ma journal iere s.
Tn = moyenne des temnératures minima journalières.




Février 35,6 15,7 25,7
Mars 38,8 17 ,2 28,0
Avril 41,0 19,4 30,2
Mai
.1h1. 21 , () 31,5
Jui.n 40,2 22,5 31,4
Juillet 36,6 23,1 29,8
AoQt 33,7 22,8 28~8
Septembre 34,2 22,5 28,3
Octobre 36,8 21 ,7 29,3
Novembre 37,1 17,9 27,5
Décembre 34,1 14,9 24,5
Année 37,0 19,4 28,2
Valeurs extrèmes pour la période
maximum absolu journalier
minimum absolu journalier =
(mai 41)
(février 51)
On observe en rarti.culter les températures maxima éle-
vées et les forts écarts annuels et journaliers.
On voit aussi l'écart plus faible, mais avec des valeurs res-
tant élevées pendant la saison des pluies ; ce phénomène est
important pour la pédogénèse, faisant de cette saison une ~é­
rioùe très active tant pour les réactions physicochimiQues
que biochimiQues.
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Ce fait neut-~tre précisé par des mesures de tempéra-
tures dans le sol. MA1NGUY rapporte pour 1953 à LINGUERE les
chtffres suivants :




















Ces chiffres présentent une variation semblable à
Tx + Tn ?mais avec des valeurs un neu plus fortes (3 à 4°)
du ~ait de l'isolement calorifique pour une pro~ondeur déjà
assez importante.
Nota: en l'absence de te~pérature moyenne annuelle vraie?
nous prendro~s avec le minimum d'erreur 28° c (moyenne annuel-
le de Tx + Tn).
2
1-13- Clî.mat et pédogénèse.
13-1 Période annuelle d'activité.
On a riéj à signalé 1 t ü:rpartaY'.ce du fait que la saison plu-
vieuse est en même temps chaude.
Cette saison pluvieuse est courte
2 mois avec p 100 mm
2 mois avec p entre 30 et 100 mLl
1 mois avec p entre 10 et 30 mm
7 mois avec p 10 mm
TI'après les travaux de TIOMMERGUES (1961) pourtant,
l'activité d'une partie rie la microflore est capable de se
poursuivre jusqu'à rie faibles humidités (pF 4,2 à 5,5).
Cette activité de début de saison;- sèche, i.mportante pour
l'évolution des sols, consiste irincipalement et surtout
dans la première phase (pF 4~2 à 5,0) en une minéralisation
de l'azote bt du carbone organique.
13-2 Indices climatiques dt drafnage.
13-21 Inriice d'aridité de Martonne. i = PT + 10
~our Linguère, i = 14.
c'est déjà une valeur faible. On estime généralement que le
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génèse quand cet indice est inférieur à 25.
B-22 ~~~~~~~_~~!~~!~.
cJ.., 0p3
D = 1 +0( gp2
(HENIN - AUBERT - TIUPUIS).
P = pluviosité annuelle
1
0,15 T- 0,13
T = température moyenne annuelle
coefficl.ent variant de 0,5 à 2 avec la
perméabilité de la roche-mère.
,
Pour Linguère on a ..
pour 0< 0,5 (argiles) TI 18 mm
" ~ := 1 TI 34 mm
" 0\ = 2 (sabl~s) :9 = 64 mm
Ces chiffres sont faibles. Toutefois on ne doit atten-
dre de cet indice "annuel" "lu'un~ information vague, car il
ne tl.ent pas compte de la répartition des pluies, ici très
concentrées. On remar~ue sur les valeurs calculées les gros
éce.r-ès en fonction de la perméabilité du matériau.
On peut oomparer mensuellement la pluviométrie à une
estimation de l'évaputranspiration potentiel1.e (ng.3) pour
en déduire le volume d'eau drainant le sol.
L'estimation de l'évapotranspirati0n potentielle est
toujours ~ifficile : nous avons pris une formule de calcul
simple donnée fig. 3.
Il ressort de la comparaison graphique que la quanti.té
d'eau capable dJ draîner est assez faible et que de toutes
façons le, possibilités de dratnage sont réduites à une cour-
te période de la saison des pluies. Le graphi~ue ne permet
pas de juger plus précisément du lessivage possible, ~'autant
qu'en ~ébut de la période excédentaire, une partie de l'eau
sert à réhumeoter le sol très désséché et que m~me si cette
comparaison mensuell~ est plus fine que toute estimation an-
nuelle, l'unité de temps reste arbitraire et encore trop
longue pour serrer la dynamique réelle ~e l'eau dans le sol.
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I-C- Climat et Erosion.
C-1 Erosion hydrique.
La fo~mule de FOURNIER (1958) nermet d'évaluer la dégradation
spécifique en tonnes/an/km2. En désignant par ~ la pluviosité
du mois le plus arrosé et P la pluviosité annuelle, la formule
exprime que cette dégradation spécifique ou érosion calculée
est une fonction croissante de ~ ~ ~ x P ~ elle traduit que
p P
l'érosion augmente avec la dissymétrie de répartition des pluies
dans l'année (facteur pjP), et avec le volume d'eau actif
(facteur p).
Pour Dahra, on a un p2/p de 89, valeur notable déjà, et ~'a­
près la carte de l'érosion en Afrique Occidentale de FOURNIER,
l'ér~sion calculée se situe entre 1500 et 2000 t/an/km2.
En fait, ces chiffres n'ont que valeur de bilan à grande échel-
le, et à Dahra, sur sols tous sableux, le ruissellement est
toujours très faible sinon nul et l'érosion également.
La seule manifestatic~ hy~ique observée est une sorte d'éro-
sion pluviale très atténuée en hivernage. Le phénomène se
traduit par un tassement superficiel et individualisation d'une
petite croate un peu consistante brune et litée. Cette croate
s'observe en saison des pluies dans beaucoup de sols sableux
des régions sèches; il semble que sa genèse et snn évolution
soient liées à une activité biologique superficielle intense
et au battement rru sol par la nluie.
Sur cette croate, on observe fréquemment des sables
lavés et déliés, mais les phénomènes de ruissellement m§me
locaux sont peu importants et peu intenses.
C-2 Erosion éolienne.
L'érosiGn éolienne rev~t une importance plus considé-
rable
~ en saison sèche, ies vents de sables se produisent à Dahra.
-d~ns toutes les zones à végétation dégradée, les sols sont
également dégradés/ameublis en surface et subissent des phé-
nomènes de 1éflation et remaniement importants. Les larges
abords des puits et forages sont très significatifs sous ce
rapport: ils représentent en effet les conditions les plus
favorables à l'érosion éolienne tant pour la dégradation de la
végétation que pour le brassage par le pied des animaux qui
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II - GEOLOGIE - ROCHES-MERES ET MODELE.-
=======================c==========
II-A- Rappel géologique. (BRGM - 1962)
La succession stratigraphique et la disposition des
formations ~ont donnéés dans le fragment ~e carte géologique
au 1/500.000 (BRGM 1962) reproduit fig.4.
Les formations éocènes se rattachent au grand bassin sédimen-
taire seco~daire et tertiaire qui intéresse la plus grande
partie du Sénégal à l'exclusion du Sénégal Oriental; sa tecto-
nique est très calme et les formations sont subhorizontales.
A uahra~ ces formations n'affleurent jamais; on les
tbserve seulement dans les ~éblais de puits (calcaires éocènes~
elles sont recouvertes par les fOFmatiŒns plus jeunes.
Le continental terminal est largement représenté au Sénégal.
Ses faciès ,variés ,sont le plus souvent des sables argileux
de couleurs diverses~ roses 9 beiges, jaunes, blancs~ viclacés 9
bariolés~ dans lesquels s'intercalent des nive~ux argileux ou
gr~seux.
Le continental teIminal est fréquemment cuirassé. Les
débris de cette cuirasse souvent démantelée peuvent avoir été
à nouveau cimentés en cuirasse ferrugineuse eil général gravil-
lonnaire.
Les calcaires lacustres~ gris-blanc, friables, d'aspect sou-
vent tuffacé et renfermant de nombreux grains de ~uartz, for-
ment des taches plus ou moins étendues dans le Cayor 9 le Djo-
lof et le Ferlo occidental. Les dép6ts repcsent par endroits
sur la cuirasse ferrugineuse gravillonnaire et ils se trou-
vent plus ou œ~ins enfouis sous les sables éoliens des dunes
rouges. (BRGM- 1962).
Les dunes rouges~ correspondent à la reprise éolienne d'un
matériel alluvial ou éluvial. Lors de sa formation 9 l'erg s'é-
tendait vers le SW jusqu'aux abords de la vallée du Saloum
avec une orientation NE-SW passant vers l'est à ENE-WSW.
Dans le Ferla oriental, la présence à faible profonieur d'une
cuirasse ferrugineuse a empéché la constitution d'un massif
dunaire continu et on trO\lVe seulement quelques dunes isolées
localisées aux abords de la vallée du Sénégal. Les dunes rou-
ges sont actuellement fixées 9 émoussées 9 leurs cr~tes abais-
sées et les interdunes plus ou moins remblayées par les ap-
ports ~e ruissellement.
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Il est important de préciser que les contours figurés sur la
carte (fig.4) correspondent g
-pour les dunes rouges aux zones où le modelé dunaire
est encore bien perceptible.
-pour le continental terminal aux zones où ~on épais-
seur est supérieure à 30 m.
Ces deux formations peuvent se superposer, mais aussi
~e pas se joindre 1 laissant croire à un affleurement éocène g
c'est le cas d'une partie de la station Je Dahra où en dehors
des dunes rouges 1 un manteau sableux plus 0U moins applani
recouvre en fait, calcaire lacustre et c0ntinental terminal.
II-B- Rùches-mères et modelœ sur la station de Dahra.
Au cours de la prospection systématique des sols de la
stat40n, nous avons été amenés à distinguer trois grandes fa-
milles de sables en fcnction de leur granulométrie et de la
teneur en éléments fins en profondeur. A chacune de ces fa-
milles correspond un modelé type.
Nous décrirons ici ces trois grandes unités avant
Q'aborder les problèmes de la répartition des calcaires la-
custres et de la cuilasse ferrugineuse et leur influence pos-
sible dans la pédogénèse.
B-1 Les dunes rouges,correspondent à un matériau sableux éolien
rougi, relativement bien calibré autour de la limite sables
fins - sables grossiers. La proportion Q'éléments fins est
très faible (2 à 3% d'argile plus limon en surface au maximum).
Le modelé type est dunaire, axé ENE - WSW, à versants
symétrioues, les pentes pouvant atteindre 5 et 6%.
Dans les ~oints hauts des parties les plus typiques de
ce modelé, la granulométrie ne présente pas de variations ver-
ticales. Par contre dans les interdunes, on peut avo~r un léger
enrichissement profond en éléments fins.
Dans les parties moins typiques; la granulométrie - m~me
des points hauts - présente des variations
-d'une part la partie superficielle {sur uneépaisseur
pouvant atteindre 50 cm) est sableuse mais moins bien triée
avec une proportion forte de sables fins à très fins et la
présence de quelques gros quartz émoussés (1 à 2 mm).
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-n'autre part la pr~portion d'éléments fins (A + L)
augmente souvent un peu en profondeur, restant très faible
( moins de 5%).
Noter que la présence du Liveau superficiel mal trié
à sables fins abondants est également fréquente dans les
points typiques du mo1elé mais avec une épaisseur réduite.
En l'absenc~ d'étude des sables on ne peut conclure
avec certitude sur la genèse de cette disposition 5 toutefois
l'apport de produits ruisselés étant à écarter pour ces par-
ties hautes, l'hypothèse de la mise en place de ce niveau
superfioiel au cours d'une phase éolienne atténuée semble
la plus vraisemblable.
Sur la station, les dunes rouges occupent les parties
NW de la grande et de la petite concession (~)
B-2 Les sables à modelé ondulé. Le matériau est encore sableux,
mais du type niveau superficiel mal trié &es dunes rouges,
avec la présence simultanée d'une forte proportion de sables
fins à très fins et de quelques gros ~uartz émoussés de 1 à
2 mm. La pr0portion d'éléments fins en surfaoe est un peu
plus forte et augmente plus nettement en profondeur restant
inférieure à 10%.
~stLe modelé dunaire, de même type ~ue les ~unes rouges
mais beaucoup plus é~oussé, les pentes ne dépassant guère
3 ~u 4 %: le terme de mGdelé ondulé a été pris pour la com-
modité du langage. Les enrichissements profonds en éléments
fins dans les interèmes sont plu!:' nets.
La limite avec le massif de dunes rouges est assez
nette; toutefOis, la continuité dans le passage du modelé
et son orientation et la présence fréquente du niveau su-
perficiel mal trié dans les dunes rouges, amènent à consi-
dérer ces deux unités comme ayant une même genèse. Les
sables à modelé vndulé ont pu subir à l'origine une action
éolienne moins intense (mise en place et triage), ou bien
correspondent à une dégradation plus poussée d'un modelé du-
naire comparable à l'origine aux dunes rouges.Les deux possi-
bil~tés ne se contredisent p~s ~~,contrairG.
C~nsidérant très généralement tous ces sables comme
provenant du Continental Terminal, et étant donné la faible
empreinte éolienne des sables de cette unité (et de la sui-
vante), nous avons adopté le terme de sables remaniés du
(*) Pour la répartition détaillée, on se reportera à la cartographie




Cet ensemble s'étend sur la moitié Nord de la station.
E-3 Les sables à modelé applani. Le matériau sableux est le mê-
me que dans l'unité ~récédente~ mais un peu plus riche en
éléments f~ns en surfaoe et surtout à enrjchissement profond
~lus notable (A + L :> 10%).
Le terme peu précis de modelé applan~ a été choisi à
dessin pour exprimer qu'on peut y trouver toutes les formes
deuuis des ondulations amollies (pe~te <:.3%) jusqu'à la
plaine sableuse. Il s'ensuit que le ~assage à l'unité précé-
dente est cont~_nu et flue la l i.mUe est difficile à tracer.
Cette limite et le taux arbi.tra'tre de 10% d'A + L en profondeur
ont été choism en fonction de la différenciation des sols et
des transitions de végétation.
Dans les zones planes de ce modelé on trouve des bae-
fonds et mares temporaires 9 les plus nombreux ~ans la part~e
S - E de la station. Outre le passage continu de cet ensemble
à modelé app1ani au modelé ondulé, l'empreinte de la morpho-
logie dunaire s'exprime par l'alignement de ces bas-fonds et
la directi.on de cet alignement m~me dans les zones les plus
applanies. Les bas fonds proprement dits sont en général col-
matés.
RemarQue.
Pour sati.sfaisant qu'il serait d'observer une décrois-
sance régulière d'altitude du Nord ver le Sud dans le sens du-
nes rouges - modelé ondulé - modelé a,plani - Qes relevés to-
pographiques ont montré qu'il n'en est pas ainsi ~ certaines
zones du modelé ondulé sont plus hautes que le massif de dunes
rouges et certaines zone~ du modelé applani aussi hautes.
B-4 Calcaire lacustre et cuirasse. Au dé~ut de son étude de la
végétation J. RAYNAL avait remarqué des taches circulaires
de diamètre réduit (quelques mètres) de végétation très par-
ticulière. Au cours de notre première reconnaissance à Dahra
en compagnie de G. BOCQUIER~ nous avons relié avec J. RAYNAL
ces taches à la présence de calcaire lacustre. Constatant de
plus dans la carrière de Dahra une forme de gisement très par-
ti..cu::'ière du calcaire lacustre en "calotte"~ nous avions fait
l'hypothèse que ce gisement particulier était général à Dahra.
( olt) , Dans les descriptions de -prlJfil, n")us employerons fréquemment
l'éllipse "sableux CT" pour désigner la texture sables fins et
très fins d~minants avec gros quartz émoussés.
. ,
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hypothèse permettant d'expliquer les taches de végétation
ciroulaireset la zonation réJUlière de groupements végé-
taux autour du cen+re en fonction de la profondeur crois-
sante du calcaire à partir de ce centre.
Par la suite, RAYNAL a pu relier des compositions flo-
ristiques données à la profondeur du calcaire et j'ai fait
une cou~e sur une tache de végétation choisie arbitrairement
pour "\'érifier le gisement en calotte.
Les deux coupes ftg.5 montrent les rapports respectifs
du calcaire lacustre,du continental terminal et de la cuiras-
se possible.
- à la carrière on a :
- calotte calcaire enfouie sous le sable rouge
cuirasse ferruginevse, pisolithique en surface puis
alvéolaire de plus en plus gr~ssièrement et enfin
grossièrement noiulaire.
- sable argileux gris-jaun~tre clair, ccmpact, taché
d'ocre jaune en grQsses taches et marbrures (Conti-
nental Terminal)
N~ter le remplissage calcaire de la cuirasse sous jacente~
verticalement et obli~uement en prolongement de la forme de
la calotte.
La cuirasse ferrugineuse est une cuirasse de nappe
constituée par reprise et cimentation d'éléments démantelés
et charriés de la cuirasse supérieure du Continental Terminal
- Dans la coupe 5 b, la calotte repose directement sur le
Continental Terminal très comparable à celui observé à la
carrière.
Les contours de la calotte sont moins net que figuré par
suite des phén")mènes ri'altérat;.on et dissolution.
Le niveau discontinu de gravillons ferrugineux représente
les produits charriés de la cuirasse supérieure démantelée
du Continental Terminal et permet de préciser tant le lien
entre les deux coupes que la genèse de la cuirasse de la
carrière.
Importance et répartition du calcaire lacustre.
L'importance du calcaire n'est toujours que très loca-
le en conséquence de son mode de gisement discontinu. Il est
évident que dans une situation comme celle d~ la coupe 5 a,
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où la calotte est subaffleurante (dans d'autres cas j elle
affleure) il joue un rôle dans la pédogénèse, alors que ce
rôle est nul lO1'sque la couvertl1re sableuse est suffisamment
épaisse.
Le rôle du calcaire lacustre èans la pédogénèse et la
distributi0u des so~s et de la végétation se limite aonc aux
zones où le recouvrement sableux remanié est le moins épais
sur le Continental Terminal. Ceci correspond au modelé appla-
ni des zônes S - E j Centre Est et coin N - E de la station.
Dans tous les cas où la couverture sableuse est modelée en
ondulations dunaires, les taches calcaires n'apparaissent
que rarement et limitées alors aux bas de pente et fonds
des interdunes.
Importance et répar~ition de la cuirasse ferrugineuse.
Une cuirasse ferrugineuse analogue à celle observée à
la carrière de Dahra, affleure à l'intérieur de la station, plus
à l'est, vers Tali-Mbaye. L'interprétation des photos aérien-
nes et des eondages montrent qu'elle existe dans la partie
S-b de la stationï t~utefois nous ne l'avons jamais observée
à moins de 105 cm ~e profûndeur et nO~3 verrons que m~me Qans
ce cas son rôle dans la pédogénèse est réduit. Par contre,
l'examen du réseau hydrographique, semble montrer que son rô-
le dans la densité des bas-fonds du coin S-E de la station
peut §tre important.
III - VEGETATION -
=::=========
La physionomie de la végétation à Dahra est une savane
arborée à arbustive. L'étude et la cartographie en ont été faites
par J. RAYNAL en 1961 et nous nous bornero~s ici à reproduire sa
carte réduite (fig.6) en précisant quelques points (J. RAYNAL>
compte rendu provisoire - 1962 - ).
- Les gToupements . végétaux ne sont pas très tranchés et chacun
d'entre eux comporte une forte proportion d'espèces présentes
dans les groupements voisins, un contingent d'espèces important
étant m@me pratiquement commun ~ tous les relevés. Les groupe-
ments végétaux réalisent a:insi un "CONTINUUM".
En fonction de ces données, le prcblème du tracé des limites se
pose: le tracé des limites entre groupements a été fait d'a-
près des changements d'ordre physionomique, sans perdre de vue
que la carte devait avoir un but pratique : présence ou absence
FIG: , CARTE DE LA VEGETATION d'après "'. RAYNAL
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d'une strate de hautes gramlnees, dominance tmportante d'une
espèce qui modifie totalement la qualité du p~turage.
Ainsi dans le groupemel.t à Andro:pogon pseudapricus, Andropo-
gon amplectens :peut-~tre abondant, ~andis que dans le groupe-
ment à Andropogon amplectens, Andropogon pseudapricus est to-
talement absent.
- Certains groupements peuvent-~tre des facies d'exploitation
d'un groupement voisin, facies dds à la disparition des grandes
graminées, très probablement à la suite d'une exploitation
trop intense ( surp~turage) ou d'une fauche répétée.
ainsi - le gr~upement à Zornia et Schoenefeldia est tant8t le
gr~upement normal, tantet un facies d'exploitation du
groupement à Andropogon pseudapricus.
- le groupement à ~~rreria stachydea et Merremia pinnata
est soit un facies de dégradation du groupement à Andro-
pogon amplectens, soit un groupement de passage du grou-
pement à Andrcpo~on amplactens à celui à Tephrosia (ques-
tion non rés01ue).
Par rapport à la grande concession, la petite concession pré-
sente des renQements beaucoup plus fai~les. Ceci semble cor-
respondre à l'ancienneté de l'implantation du CRZ .sur cette
partie du périmètre età la pratique constante de la fauche dans
ces parcelles à l'exclusion de la grande concession. Le groupe-
ment à Zornia et Schoenefeldia facies de dégradation du groupe-
ment à Andropogon pseudapricus prend une grande importance
dans la petite concession. De plus,toutes les installations
- bouverie, j~enterie - créant des conditions favorables à la
dégradati0n sont in~tallées dans cette partie de la station.
Enfin des cultures diversès se pratiquaient encore à une
date récente sur cette c0ncession de guo ha.
IV - ACTION DE L'HOMME -
====~=========~==
L'homme agit dans ces régions à titre de facteur favo-
risant la dégradation nu l'érnsion des sols soit par ses cul-
tures soit rar snn économie pastorale. Son action est donc
surtout indirecte et consiste le plus souvent en une dégrada-
tion de la végétation. Toutefois, on a noté dans le chapitre
érosion l'importance que peut prendre le pied des animaux pour
la déflation éolienne.
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En ce qu~ concerne la station de Dahra le problème est
inversé~ puisque son périmètre constitue une sorte de mise en
défends permettant une réinstallation de grandes graminées qu'on
rencontre rarement en peuplement denses à l'extérieur. Toutefois
les r~marques faites par J. RAYNAL concernant les facies de dé-
gradations de certatns groupements végétaux et les bas rende-
ments de la petite concession soulignent le ~anger et les ris-
ques toujours présents de dé6radation et la nécesstté absolue
d'une exploitation rationnelle et toujours surveillée.
-t-:-:-
2 ème PARTIE •




E T U D E DES SOL S
l - CLASSIFICATI1N DES SOLS TERMINOLOGIE ET PRESENTATION -======~==~======~~=====~============~========~======~~
I-A- Classification des sols.
La classification adoptée est celle présentée par
AUBERT et DUCHAUFOUR en 1956~ remise à jour par AUBERT en
1958 et précisée par MAIGNIEN en 1959 en ce qui concerne les
sols steppiques ~es régions tropicales.
C'est une classification généti~ue qui ~ivise les sols
- en classes d'après les caractères et le degré de leur évolu-
tion.
- les classes sont divisées en sous-classes J'après les condi-
tions d'évolution du sol.
- les sous-classes sont iivisées en groupes d'après les carac-
tères du processus fondamental premier.
- les groupes sont divisés en sous groupes d'après l'intensi-
té de ce processus fondamental ou la présence d'un processus
complémentaire.
- les sous-grcupes sont divisés en familles d'après la nature
ou les caractères de la roche-mère.
- les famj.lles sont divisées en séries d'après des caractères
le plus souvent agronomiques crmme le Jratnage ou la profon-
deur des sols - Fré~uemment la série est dénommée de manière
géographique ~ nom de lieu ou localisation morphologique.
Par exemple pour la ~lassification des s01s de Dahra présen-
tée ci-après ~ sols brun-rouge ~ série des dunes rouges
(~éfinition géographique) ou à très b~n dratnage (üéfinition
pédologique).
La serLe représente l'unité cartographi~ue pour le tra-
vail fait à Dahra. A un échelon plus détaillé on distinguerait
encore les types d'après les caractères de l'horizon superfi-
c~_el ~ texture principalement, mais aussi structure ou autres
oaractères importants.
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Dans le cadre de cette classif~_cati_on, le catalogue
~es sols étudiés ~t définis au CR~ de Dahra est le suivant
- Classe des 801s ste~piques ou isohumigues.
= Sous classe des s~ls ste~p~ques à profil saturé.
+ Groupe des sols bruns tropicaux ou subarides tropicaux
• Snus groupe des sols brun-rouge.
x Famille sur sables dunaires
xx Série des dunes rouges ou à très bon dratnage.
- Classe des sols à hydroxydes et humus bien décomp0sé.
= Sous classe des sols ferrugineux tropicaux.
+ Groupe des sols ferrugineux tropicaux peu ou pas lessivé.
• Sous groupe sans lessivage m§me en fer.
x Famille sur sables plus ou moins argileux remaniés du
Continental Terminal.
xx Série des sols ocres des recouvrements épais et bordu-
res de calottes de calcaire lacustre remblayées.
• Sous groupe à léger lessivage en fer.
x Famille des sols "diors" sur sables remaniés du Continen-
tal Terminal, légèrement ~lus riches en éléments fins en
profondeur (A + 1 '- 10%).
xx 3érle des sables à modelé ondulé ou à bon dra~nage.
x Famille sur sables remaniés du Continental Terminal~
plus riches en éléments fins en profondeur (A + 1 ~ 10%)
xx Séries des sables à modelé applani ou à dra~nage moyen
à médiocre.
xx Série des bas-fonds et bordures de mares temporaires ou
à action d'hydromorphie en profondeur.
Classe des sols calcimornhes
+ Sous groupe ~es sols bruns calcaires
x Famille sur calottes de calcaire lacustre remblayée.
xx Séri e peu profonde (.:::. 50 cm) •
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- Classe des sols hydromorphes.
= Sous classe des sols à hydromorphie partielle de profon-
deur.
+ G~oupe des sols à pseudogley •
• Sous-groupe des sols à pseudogley à taches.
x Famille sur sables colmatés
xx Série des bas-f0nds et mares tempraires.
I-B- Terminologiej description des profils pédologiques.
Chaque description de profil comprend
- sa localisation géographique. A cette fin, on a dénommé les
parcelles de la granne concession par des lettres majuscules~
de A à 0 et des groupe~ de parcelles dessinées arbitraire-
ment del~etite concession par ('l.es lettres minuscules, de
a à è (voir fig. 7, dernière page du rapport).
Pour une Ivcalisation plus précise on se reportera à
la carte pédol~gi~ue 0Ù sont portés les profils.
sa situation morphologique et topographique.
- une caractérisation rapide de la végétati0n et le plus s~u­
vent une correspondance avec les groupements èsfinis par
J. RAYNAL.
- éventuilement des observations superficielles ou diverses.
la 1escription morphologique du profil, pour laquelle les
points suivants sont à souligner :
x Les couleurs ~nt été déterminées au Code Expolaire de
CAILLEUX et TAYLOR, sur le terrain et sur motte sèche sauf
dans les cas de sols sableux très meubles où on ne peut
recueillir de mottes. Exce~tionnellement quelques profils
ont été étudiés et décrits humides; c'est alors signalé.
Dans les·.. cas où la couleur semble intermédiaire entre deux
cases ~u code, on a utilisé des notations comme E.D. 38 ou
E. 36.38.
Enfin la nomenclature des couleurs d'après la notice du
Code man~ue parfois de préGision pour exprimer les transi-
tions ou les contrastes, et nous avons iécrit les couleurs
librement~ la référence au code se limitant aux coordonnées
des cases.
x La nomenclature des textures a été vérifiée en laboratoire
d'après les résultats de l'analyse granulométrique et le
triangle des textures conforme à l'échelle internationale.
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x La classification des structures utilisée est celle d'HENIN
(1960). Lorsque le sol se présente comme une masse non frag-
mentée~ les éléments obtenus sous le choc du marteau sont
~éorits de la même manière ~ue des agrégats mais avec les
termes de débits ou d'éclats. Outre la forme et la dimension
des éléments structuraux~ leur cohésion est évaluée empiri-
~uement~ sur le terrain suivant des qualificatifs allant de
très faible à très forte. Noter qu'il en est de m~me pour
la porosité.
x Pour la porosIté, on décrit aussi son mode, alvéolaire, tu-
bulaire ••• et son éohelle~ fin~ grossière ••• Pour les sa-
bles~ il arrive fréquecment qu'un horizon ou même un profil
entier, ne présente auoune p~rosité de ce type~ tout en é-
tant très poreux du fait de sa texture et de son assembla-
ge : nous avons parfois alors utilisé le terme de "porosité
originelle" emprunté aux géologues pour sC'uligner ce carac-
tère~ par ::lpposition aux autres formes de "porosité acquise".
- Conclusion des observations en soulignant les caraotères mor-
phologi~ues importants.
- Résultats analyti~ues suivis ie commentaires et discussions.
I-C- Plan général pour Itétu~e des sols.
L'étude sera faite série par série~ mais en fonction de la
pédogénèse des sols et de certaines relations généti~ues entre
différentes séries, l'ordre de présentation ne sera pas celui de
la classification et certaines séries - éloignées dans la clas-
sification - seront étudiées ensemble.
Le plan est le suivant :
Sols subarides tropicaux - Sols brun-rouge (II)
- Sols ferruginèux tropicaux
. x à bon dratnage : Sols DIORS (III)
x à dratnage moyen ou médiocre (IV)
x à action d'hydromorphie )
_ Sols hydr)morphes ~ (V)
- Sols liés aux calottes oalcaire (VI)
x sols bruns calcaires
x sols ferrugineux tropicaux "ocre"
d'interprétation est graphique: c'est sys-
chaque caractère sa variation dans chaque
de la pr?fondeur.
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Les chapitres (II) (III) et (IV) correspondent aux uni-
tés cartograph;.ées qui couvrent preque toute la station. En
fonction de cette impnrtance, leur étude sera détaillée. Ces
trois séries représentent aussi et pour la m~me raison la ma-
jorité des profils }rélevés, d'où la possibilité dlune carac-
térisation complète.
Le plan ~e chacun de ces chapitres est le suivant g
"Orofils
- étude morphologique des sols. Variations des caractéristi-
ques en fonction des variations des facteurs de pédogénèse.
- caractérisatirm analytique "pédologique".
conclusion sur la pédngénèse. Relations sols-végétation .car-
tographie.
- fertilité et mise en valeur g étude ~es caractères chimiques
et physiques, analytiques et morphologiques de fertilité et
conclusion sur la m~se en valeur.
Pour les autres chapitres, le plan d'ensemble est le mê-
me mais l'étude est plus rapide.
I-D- Méthode d'inter~rétation des résultats d'analyse.
Dans la caractérisation pédologique, SOLt étudiés suc-
cessivement les éléments suivants g texture (A + L%). Matière





Dans la caractérisation fertilité, la m~me méthode est
u~ilisée pour le Ca écha-ngOO.bl~ et. l'huf:."illi -té é1.11ivalent8>o' , "
Le plan général est le suivant g Fertilité chimique et
biologique = NPK et complexe puts caractères physiques analyti-
ques (humidité équivalente, perméabilité) et morphologiques
(structure, cimentation ••• )
x Pour N et P, nous avons utiltsé partiellement llabaque
de fertilité de DABIN qui permet de juger de l'une des
valeurs en fonction de l'autre et plus particulièrement
d'apprécier le taux de réserves en acide phosphorique.
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L'abaque complète de DABIN a été mise au point sur cul-
tures irriguées en régions sèches; son application doit
donc ~tre prudente ici; c'est pO'Ir cela que nous n'avons
pris que la comparaison des taux de N et P20S' Pour NIes
analyses chimi.ques sont précisées par les analyses biolo-
giques (voir plus :oin.)
x Pour K : interprétation graphique ~ méthode de l'histo-
gramme appliquée aux teneurs de l'horizon sùperficiel,
suivie de commentaires.
x Pour la perméabilité laboratoire: méthode dé' l'histo-
gramme appliquée à l'horizon superficiel et commentaires
pour les variations dans le profil.
x Pour les caractéristi~uesbiclogiques, les éléments
d'analyse sont : dégagement de C02' coefficient de miné-
ralisation du carbone~ taux d'azote minéralisable, coef-
ficient de minéralisation &e l'azote. Les analyses n'ont
été faites que sur l'horizon superficiel. Chacun ~es élé-
ments est étudié de manière graphique par la méthode des
histogrammes. Cette première analyse permet de réperto-
rier chaque caractéristique dans une classe dominante
affectée d'un numéro (4 classes par caractéristique ).
L'ensemble ~es classes dominantes permet ensuite de des-
siner un dia~ramme pour les snls considérés. Méthode Dropo-
sée ~~r Y.DOr~GUES,Gxposé3plus en dé~ail dans AUDRY 1961
r. Guidimaka • r.233.
Une remariue doit ~tre faite pnur les' études ~e starili-
té structurale. La méth~de classique d'analyse d'agrégats (HENIN
1960) est très difficilement applicable ici parce que les sols
sont très sableux et très peu structurés.
L'indice Ts = A + L est très variable, du double1.. !Ir - 0, 9 sa
fait que A + Lest très3faible d'où une grande erreur relative
et que~!g est peu différent de SG (il y a très peu d'agrégats
vrais.)3
Les analyses ont été faites, mais l'interprétation n'en
est pas possible : elles confirment seulement que les agrégats
sont toujours peu différents des sables grossiers et qu'en ab-
sence de fraction agrégée réelle et avec les seules analyses de
série, on ne peut guère essayer de mettre en évidence des diffé-
rences entre prétraitements eau, alcool, benzène.
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II - SOLS BRUN-ROUGE -
============:!Cc==
II-A- Profil de :éférenca - CRZ 45 - (28/11/61).
- Localisation g Centre Nord parcelle C.
- Situation morphologique g modelé dunaire fixé - dunes rouges-
position de sommet - Cote g 45,50 m.
- Végétation g caractéristique du groupement à Tephrosia pla-
tycarpa et Tephrosia purpurea.
outre ces deux espèces on observe g
dans la strate herbacée g Aristida~tipoides, Aristida lon-
giflora, des Borreria et de râres Andropogon amplectens;
dans la strate arbustive et arborée g Combretum glutinosum,
Guiera senegalensis et Balanites aegyptiaca.
Description





Horizon brun soutel.u, un peu vifi humifère, sableux
avec prédominance de sables fins, assez bien triés.
quelques rares quartz plus gros, blancs ou roses,
arrondis, mats (éoliens).
Structuration peu développéeï ten~ance nuciforme;
cohésion très faible, porosité nriginelle du maté-
riau sableux non tassé augmentée d'une macroporosi-
té biologique assez forte.
Horizon brun vif, encore humifère.
Texture analogue mais av"ec des points et plages d.e
sable ocre non enrobés de matière organique et ne
présentant alors aucune cohésion.
Même structuration et cohésion de l'ensemble.
Porosité originelle uniquement.
Horizon brun-rouge, encore un peu humifère. Tex-
ture sableuse; sables mieux calibrés (moins de sa-
bles très fins). Mêmes plages de sables présentant
leur coloration propre.
Beaucoup plus meuble~ structure fondue à particulai-
reï cohésion quasi nulle.
Les racines pénètrent bien toute cette partie du
profil.
Horizon rouge un peu sale (légère pénétration ~umi­
fère).
Texture sableuse homogène - très meuble.
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90 cm observé jusqu'à 120cm et sondé jusqu'à 250 cm.
Sable homogène~ meuble~ rouge-jaune~ passant très
progressivement à un peu plus jaune en profondeur.
Racines encore assez abondantes jusqu'à 100-120 cm.
- Profil caractérisé par une pénétration humifère profonde,
se superposant dans 30-60 cm à la couleur rouge du sablei
profil typique de sol-brun rouge 9 variation de couleur très
progressive.
Noter la 'vartation verticale du matériau bien calibré à par-
tir de 30 cm et moins homogène dans 0-30 cm. Remarquer enfin
que le principal agent de structuration semble ~tre la mati-
ère organique jouant peut-~tre de pair avec cette variation
texturale.
Résultats analytiques
Echantillon nO 451 452 453 454 455 456
Profondeur en cm 0-10 15-25 40-50 65-85 ~0-100 200-240
Terre fine% de terre totale" " "...1..00 " .-1.0.0 0 " :1..0.0 1..0.0. 0 ...1.0.0 J.Q'O ..
~:i~~~ ~ % _o o " o _ " " F~.4T~·43 F.~4.4 E.~.4.4 E~.{.8. D=3.6 :D.~3.8. ..
• _ 0 " 6 "" 0..,..2 O.,.~." " " Q.., " Q"9..~.,, 0 ,.." .
Granulométrie% ie T.F. sèche
E::"-~~~:=:~-=======::~=::~:t==it~::::§g:~==~:i==_-~~~::~t~:_=
Sab le gr0Ss ie r 00" 0.0" " 3..B.~.3. ..3..§..,.? l35..,..9. .3..5.3..7. .3.1..,..B. ". 3.8.~~ ..
Matière organique%" ., . " 0.." 0 · " " 0" ·
: t :0~:~:q~È; ·FNa %·..·· "..·· " .Q..â3.. .Q.9..~·6 ·· 0::1..9 ".. Q.~Q.9 Q.~.1..2 0~.o4 .
~az/~~~nf,.~:~:=:::==-::==:=== :-t~f::::~:~E :BE=-~;~i.=:::]:~E :]:~E::
P2
0
C ~~·t·~ï-1~"0""0"o".-"""00.""".".-"."""".""""""..""."""". · 6oP..g o" 0·~..,.·B.·8°..··0. ~..g..P.Z " "·0·7:·'6"· ··· ..1.6..6.1 .t.~ ..,...5 ..
5 - .._.._0 ".-"-- 0 _ ..L 2 " .3..1. 3..9..1............. .." 3 5. , .3 9..53 .
Fe203 to t a l %0 _ _ _ _.._ "..". J..5...,,4 J..3..3..9 6.,..3. l.5..~ ..4............ J ..4,.4. 1..6.,.3............. .
Complexe absorbant meq/100g.T.F.
.. .... 4..1..,;3 ...... 45..,9....... 4?.l 1.........
39,9 45,2 33,7
..3.i~ i .. :..· .... :43..~. L.· . ~'2 ,.Z~: ....·
...... Q.~ ~9 0.,.44 ........0,..1..1.
0,8 2,0 1,4
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nH - H2 0 _._........................ . ?..L?. ?.'-A., 2.1~ 5.,.? 5l.§ 5.,..7. ..
i~~:~~~ ~ :~ ~ém::Î~~0~1~~F ~............ ·T4·~..Q1.~ ··1·§-~..0.~..~ "1'?"" 9J..§ · T~·2..Q.?9 1..g~·Q.t?· .. ·1·~..~.9.1..L
.."............ 1 _.. .. . .u, - .
Caractéristiques physiques
Eau
Humidi té équivalente %__..._ ~0 _1_..L.~9~_-I__1..z...8-=--_+- +-_2-'-."-'-.6_-;-.. -+
Structure
Taux d'agrégats Alcool ~ .. .4.Q~4... 4513.. ..... ..4.4.,4 ..
Eau 7° 39,9 43~8 44,0Benzène% ·40 0 4· .. · 8 . . ..
........ 9..0 3.., 3.9.31.
Instabi..l i té structurale Is .9,)1 0,40 . 0 ~ 84
Perméabilité K cm./u 1,3 1,2 2,1
Aucune variation texturale n'est décelable par l'ana-
lyse granulométrique claRsique.
Un fait intéressant à souligner est la lente décrois-
sanoe de taux de matière organique dans les 60 premiers centi-
mètres. Cette matière organique est bien humifiée et les CIN
sont voisins de 9-10.
Tous ces caraotères sont bien ceux d'un sol brun-rouge.
Par contre les pH voisins de 6 et plus bas dss l'horizon brun-
rouge 30-60 et les variations parallèles de la saturation du
c~m~lexe ne sont pas caractéristiques d'un sol aride.
II-B- Association topographique - Passage aux sols ferru~ineux tro-
picaux • CRZ --2l.
- Localisation - 100 m au Sud QU profjl 45; dar.s l'interdune,
pente sur le flanc de la dune g 5-6 %.
Dénivelé entre les deux profjls g 2,5 mètres. C8te :43 m.
- Végétation : m~me type de savane que 45 - même strate arborée,
dans la strate herbacée, on note en plus Quelques Andropogon
gayanus en touffes.
Description
o 8 cm Horizon gris à gris-brun, humifère.
Sableux : sable très fin abondant et présence de
gros quartz~ mauvaise homogénéisation : plages et
petites poohes de sable ocre à jaune.
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8 - 20 cm Brun beige; m~me texture avec m~me hétérogénéité.
Structure de même type, plut8t moins développée.
Encore une faible porosité d'origine biologique.
25 - 45 cm Brun clair un peu plus jaune, même texture, plus
meuble~ tendance particulaire.
45 - 60 cm Jaune brun~ m~me texture.
Moins meuble, début de cimentation ~ structure fon-
due à débit polyédrique, la cohésion restant très
faible.
Existence d'une microporosité tubulaire faible à
très faible.
60 cm observé jusqu'à 120 et sondé jusqu'à 200 cm.
Sable jaune, mieux calibré, légèrement cimenté.
Structure fonduei débits polyédriques assez gros-
siers; cohésion faible. Microporosité de type tu-
bulaire plus forte, restant faible.
Comparé au profil 45, ce profil montre 1
une succession d'horizons plus tranchée, avec individualisa-
tion nette d'un horizon humifère (0-8) de couleur plus grise~
- un horizon éclairci encore que légèrement humifère -
(8-20 cm)
- un léger lessivage en fer: l'horizon d'accumulation ferru-
gineuse commence à 45 et remonte légèrement jusqu'à 20 cm;
cette accumulation se traduit ici par une couleur jaune et
non plus rouge.
- une autre différence réside dans le matériau sableux plus fin
et moins bien trié jusqu'à 60. cm.
- Enfin on note la légère cimentation de l'horizon d'accumula-
tion ferrugineuse et parallèlement l'apparition d'une poro-
sité tubulaire.
Ces caractères permettent de conclure à un sol ferrugi-
neux tropical légèrement lessivé en fer (type DIOR).
La pénétration humifère est toutefois profonde et marque
b;.en la transition vers les sols subarides 1 au niveau du type











Terre Fine %de terre totale 100 100 100 100
i:~~~~{ %" .:...:.: ....::.. ::::::.:.~' ...:~~... ':. ::::. :::.:::.::::::.:.':::':~.'.~: .."':.::~..".~:".':::..'.":~.··:~·~:··:·'."::::~·:·:'":':.:'".· ..·:~:'.~::1::~.:·:·:<:::::.~:I~_~"::::>:·::~:.::.~·;.~:.~~.:::·>": ...:~·=~:~::::::'":'.
Granulométr~e %de T.F. sèche
A:rgi..le 1..,.1. 2.,.0 3..,.3. 4..,..8 .
Limon ?.J..5. : ?..,..Q. ?, 1 ...1 .~.5.. ..
Sable fin 58 0 58 4 60 8 42 3
....................................... . _ 1... ?.... . ~ _ 2 ..
Sab1e gro ssie r . . .J.9.,.9...... ..3..7..,.Q .3..3...,..? 5..0.3 9 .
Matière organ1.que
MO t 0 ta1e % _ _ 9.., .6.2 Q..~J.4 .0..,..1...9 0. ,.1.Q ..
Mat. humiques FNa 10 - - -
P20~;~:~~~:i·:=:;:__:_~~:-_·~-:;~:E~:0+-~;~ ~:1tt.~~:: ~i~!I~~~ ~-;i~~~-::~-I~tr~
Fe203 total %0 ...1..4.."..4 .1..?..,J t~..1g .?.~ ,..B ..
Complexe absorbant meq/100 g T.F.
Ca_.... .. .. .. .. .. 1...~.4.4.... . 1 ,.0.6. 0., 7.3... ... o.., 46. .
Mg .. .. . 0...,..3.4 Q..J.2.? 0..,..1..6. Q.~..3..1... ..
K . 0..3..9.9 Q..,..Q.B. 0..,.0.5 0..:1-05 .
Na... .. 9.3..?Q _ Q.,..?J. o..,..?.Q 0..,..1..6.. . .
S. .. . ....?.,9.7. 1...,..51.......... . ..1 , 1.4. . '-..,..0..0 _..
~ .:~::': ::: ::..: : : ::: :.: :..:: :.:~:::::: :..:: : :.::::.:: : :.::.::.."':::::'. "::::'.:":::: .~ :.:":~.:.:"". :::.:9.~ ..~.2.:::~::::::::: ~7;'·~".·~::::::~".·:::.:.: ·::::::à}::.=::.::·:::::.: :::8.;':~:.~::::'::: .:..:.'
pH - H2O'..... .. 7.. .. 5,; 9 5.,.9 .5.,..5 5..,.4 .
Conductivi té mm/hos 1 10 9..,Q?.3. o...~Q.2.4 0'.,..Q19 Q~.O.~.5. .
Extra i.. t se c mg 1OOg ~ T.F :1..8. .1..$L 1..,3 1.2 .
Caractéristiqu~s physiques
Structure
Taux d'agrégats ~:~:::et~:·=~-::::::il~-i~:=1~~:-:~ :::~.~_::::=-:~~:-=_
~~~::~~~i~ ~és~r:%:a.l.~ ~~ ::::: :..:..:.:.::: ::::::.:: :.::.::::::.:::.:::.:: :':.:":':l':::9:.~:" : :.: g::~:~ ::·::·: 0:::9..:..:..:·:·::: ·::~·:·3:2".:·::":::·::::·::·
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On note une nette variation texturale avec la profondeur
et en particulier un enrichissement en éléments fins interpré-
tables par des apports obliques.
Sur les chiffres de matière organique, la pénétration
est aussi profonde et aussi progressive que pour le sol brun-
rouge.
Par contre les caractères de sol ferrugineux tropicaux
sont nets g
- c/N ~lus élevé surtout dans l'horizon superfiGiel.
nH plus acide sur l'ensemble du profil.
- net lessivage en fer.
II-C- Variation de la cha!ne caractéristique. ~assage aux sols ferru-
gineux tropicaux. Influence du matériau et du modelé.
La chaîne de sols précédemment décrite (CRZ 45-93) cor-
respond à un sol brun-rouge typique situé en position de bon
drainage et développé sur un sable à très bon drainage interne,
topographiquement associé à un s~l ferrugineux tropical corres-
pondant à un pédoclimat plus humide par suite de sa situation
basse et de son moindre draînage interne.
La chaine suivante (CRZ 90-91) montre l'influence du seul
matériau dans un modelé analogue) puis le profil 89 montre l'in-
fluence de la variation du modelé s'ajoutant à celle du matériau.
-Situation-
Coin SW de la ~arcelle A. On est sur le mgme massif de dunes
rouges que pour la chaîne caractéristique étudiée.CRZ 90 est
en haut de pente cote = 42 m.
CRZ 91 est en bas de pente une centaine de mètres plus au
Nord, cote = 39,70 m.
-Végétation-
CRZ 90 - Savane arborée.
Strate arborée et arbustive : Combretum glutinosum, Lannea .
acida, Balanites aegyptiaca, quelques Guiera senegalensis.
Strate herbacée : les deux Tephrosia, des Borreria, Aristida
sti~oides~ quelques Andropogon amplectens et Ctenium elegans.
CR7 91 - Savane comparable mais ~lutôt arbustive.
moins de Balanites dans la strate ligneuse.





o 6 cm Horizon gris brun, humifère. Sableux CT, propor-
tion dominante de sable très fin avec gros quartz
lavés~ mauvais mélange de la fraction sable: pla-
ges et taches ocre sans cohésion.
Structure feuilletèe à grumeleuse~ horizon un
peu soufflé par activité biologique, d'où forte
macroporosité.
Pas de porosité acquise sur les agrégats.
6 - 15 cm Brun, humifère 9 m~me texture.
Structure fondue~ débit moyen un peu anguleux,
cohésion très faible. Porosité originelle seule.
15 - 25 cm Brun plus olair un peu vif, m~me texture.
Structure fondue: débit arroniis à cohésion
très faible.
25 - 63 cm Brun rouge un peu jaune passant progressivement
à rouge - jaune 5 même texture.
Structure for-due à particulaire.
Porosité originelle du matériau non tassé + mi-
croporosité tubulaire très faible.
63 - 80 cm Rouge jaune, texture sableuse, un peu mieux cali-
brée avec moindre proportion de sable très fin.
Très légère cimentation~ structure fondue à gros
débits vaguement polyédri~ue~ cohésion faible à
très faible.
Microporosité très faible.
80 jusqu'à 120 cm • Sable rouge-jaune, plus jaune en profon-
deur, toujours très légèrement cimenté.
Racines très abondantes jusque vers 60 cmi en
dessous, surtout des grosses racines.
Le profil est développé sur un matériau dont la varia-
tion verticale rappelle celle du profil 45. Toutefois le sable
duna~re homogène apparait ici à 60 cm contre 30cm dans le 45.
ta pénétration humifère profonde (60) permet de classer
ce sol en brun-rouge. Toutefois plusieurs caractères en font
un terme de transition vers les Bols ferrugineux tropicaux et
permettraient d'en faire un dior humifère;
- individualisation nette d'un horizon humifère superficiel
-gris brun.
- moindre progressivité de l'ensemble du profil par rapport
au 45.













Granulométrie 10 de T.F. sèohe
Argt le....... . 2..,. 0 o...,.J .1...~ ..8 .1..,..0 .1. ,..5 2.,..5 .
Li.mon J..,..o, ?..2..Q .Q., .3 ...1 ,..5. ?,..5 ?.,. 5. ..
~:~i: ~;;·s·s·ie r.':'. :' ::..:.:: ::: ::::..:·.::::".::::::Jl:.i.:::::::::· ::,:::5.1::1::::::,::. ::::.:~:f::;.:4.:::::'.''''''','.'.' ~.-1;.l: ..::: :..:.·.·:: ~:::5.1;·.:~~:: : ·.: ..:·:.5.t:l::::::·: :.
Mati.ère organique _ _ .:~ t :0:~;~q~è s· F·Na %·.. · 9..,§~ .9..,?.4.~ .9.."..?.4 .9..J...n .9...?..~ ..~ 9...~..9.9........ .
~:~~~n~o~~ ~ ~..~..:.:::..:: ~:.::.::.: : :: :.: :::::.~..:::::::..: :..::~:~:.~::~~.~:.::~. ::~:··.···:·:8.::·:~r ·.::::::·:·.}.:1g·:~·:··::· "~g~::"{r.::::::~:: :·:··.·:~:g::·~f·.:.::.. '. '.::..g;:'6.:~:~":.:." .
P 0C/~~ t'ai ..%~ .tg. ,.~ 6.~.~ "6""~" ·6··'·~·6'..·..· 6..~·42 : 6·'.1..·· .
2 5 2 ..5. 5 9 , 4 , ,..4 ,J.9 .
Fe2°3 to tal 100. .. ...1..5..,..4 ,J 3..,.9 1..3,..9 b.4.,..9 1..5.,..4. 1..5.r.8 .
Complexe absorbant meq/100g.T.F.
Ca .1..., .1.4 :1..,4.8. 1.. ,.32.. .. 1.,00. 0.,.8.2... 0.')'.69.. · .
Mg 0..,..2.5 0.,..24 0..,.23 0.,.20 0.,.2.5 0.,..:1..1 · .
K . .. .. 0..';.1.2 0..,.0.8 O..~.o.8. 0.,..0.6 _ 0 '1.0.,5 0..,.05 .
Na . . 0.,..:1...5 0.,..1..6 0.,..:1..6 'O..,.2j 0.,..2.0........ . .0.,..2.1 ..
S 2.,..2.6........ .. ..:1 ,..9.6 ..1..,..7.9 ,...1 ,..47. _ 1..,..32........ .. 1..,...1..2 ..
~ ..~( ~.: ..:::.:~ ~ ..~:.::::~~::~::~.~~.~.::::.:: ~ ~::::= ~:..::::: ~~:..:: ::~.:..:..::: :::..9.:~.::.:~:::~:::::::: .::::::::~~:;,:~:::.:::::: .. ~~:::~~;~:.:::~:.:::: k~::~::=:::·::~~:::~~ :::::8.:~:~::::::.: ..::::::. :·::à~:~:3.::.:: ::::~
DR - H20 / 6..~ ..0. 6...,..4 6..,..5. 6..~.2. _ 5..,..9 6.~.o. ..
Conduc t i vi t é mmho s 1 10........... .0..,..0.2..1 .0..,..0..1..5 0.., 02.0 0..,.0.1.4. 0..,.0.1..6 0..,.0..1.5 .
Extrai.t sec mg/100g T.F ..1.JL ...1.2 Hi 1.. 1..3 .1..2 ..
Caraotéristiques physiques
Structure
Taux d' agrégat. :~:::J::.~:t~;t::=~~1:~:·:~~::.::':' :~~:::=::~~=~:;=::;~:~..
Instabili té structurale le .0..,.16. 0.,..2.2 _ _ .
Perméabili té K cm/H :1 ,.3.. J ..,.3 0.,..8 1..,.0.. 1..,..1.. 1 ,.1 ..
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Les résultats analytiques n'apportent pas d 1 argument déci-
sifs et souligneraient plut5t les caractères de sol brun-rouge 9
du moins dans le contexte des sols déjà vus; en particulier
par - les chiffres de matière organique
- les c/N
- l'absence totale de lessivage du complexe, saturé jusqu'à
25 et les pH compris entre 6 et 6,5.
ProfU CRZ 91.
Description
o 10 cm Horizon gris brun, humifère; sableux CT 8 sables très
fins dominants et présence de quelQues gros quartz
lavés. Structure à tendance feuilletée en surface
(1 - 2 cm), ~uis fondue à débits polyédriques moyens
(1 - 2 cm);
Cohésion faible
Porûsité de type microtubulatre faible à très faible
+ macroporosité biologique.
10 - 22 cm Brun beige assez clair; m§me texture.
Plus meuble : structure fondue à débits plus arrondis
de cohésion très faible~ tendance particulaire.
Absence de porosité acquise.
22 - 60 cm Beige rosé; m§~e texture.
Structure fondue à tendance nuciforme à particulaire.
Cohésion très faible. Même absence de porosité.
60 - observé jus~u'à 120 cm. Sable blanc, mieux trié, un peu plus
grossier dans son ensemble, avec toujours les mêmes
gros quartz lavés.
Fondu, tassé, un peu cimenté~ gros débits polyédriques
à cohésion assez faible.
Porosité tubulaire très faible, en nette relation
avec les racines.
On note ici la succession type ies horizons d'un sol ferru-
gineux tropical.
o - 10 horiz~n humifère
10 - 22 horizon éclairci
22 - 60 horizon d'accumulation ferrugineuse.
La couleur olai~ de cet' horizon 22 - 60 et la couleur
très claire en dessous de 60 cm peuvent s'interpréter par une
action de nappe avec lessivage oblique, l'interdune allongée dans
le sens E - NE W - SW draînant vers l'W - SW. La cimentation
nette correspondrait aux actions d'hydromorphie dues à l'action de





911 912 913 914
0-10 10-20 35-60 100-120
Terre Fi.ne ~ d.e terre totale _ ..1..0.0 J.o.Q J ..Q.O J.Q,Q .
i:~~~~é·..~· ·_·_ ·_.._·..·····_·_·_· ···..· ·····..· · _ F't4~ _. _ ~.:::.~.z. _..~::::~? P.:::.g::.~.f .
_ _ •••_ _ _ _ _ _ _ 3..l _ _ 3................... .. 3 ~ .
Matière organi.~ue .
~~~;~~~-~~~~~~~f~~~~~:~~i~~:i~i~>~~ii~-:
P205 to tal 00 _ _ __ Q.,..4.9 9....t.J?._ 2.s.3.g, ::: ..Q..1l.5..~ .
Fe203 total ro<> J..Q.~..1 2.:t..? 2."..1. ~.l.§ ..
Complexe absorbant meq/100g T.F.
Ca t,.4.4...... _ J ..~..~.l Q..1-.9.Q 0..,..6.0 .
Mg .0..,..3..1....... .. Q.~..?.I._ Q..~..1..9 o.~..1,Q .
K _ Q.~..1.0 Q..,.Q.1....... . Q..,..o..6. 0...,.0.5 .
Na _ _ _ 0..,..2..6. _Q.a..?J _ Q.,..2.Q_.... . Q..,J_8. .
S _ .2.~J t 1.~1..6. _ J ..~J.5..... .. .0 .~..9.1 ..
~:::::~:::::::::::~:~:.: ~.:~~~:::..~:::.::::~:::::~:~::::::::::: ~~~:==::::::=~:~:::==~~=.~.~:::=:::~:::::~~=:::==~~~:::~~:~~ ..:..=:~~;:::::::: ..~~~~;::::~=~ ..:.~:~::~;;=:~:~ =::.~;~~..~ :~.::
'lJH - H20 _ 6..,..1 6..~..4 .6..,..2.... .6.,.2 .
Conduc t i vi té mmho s 1/1 0 0.,.0.20 0.,..0..1.5 0..,.0.1.4. _ 0..,.020 .
Extrait sec mg/100 g T.F _.._ ..:... _ ..1..6. :1..? JJ .:1..6. .
CaractéristieJ.ues -physiClues. . .. _ _ _ ..
Structure
Taux d ' agrégats d' Alcool ~ __ 4.1...,.3 -40.,..1- _ _ .
~:~zè n~i{.·.·~:.~::~-.~:~:::~:.·::.·.:::.:::::::::~::::::~:::.:~::::::::::::::::: ·:::::~~.::i::::::~: ·:~.i~:::~::::.·:.~.·.·:.· :~:~~:::::::=::::~:~..::..: :::::::=~.~:::::::::::~::::::..
1nstabilité structurale 18 _ .9...t?I._ Q..,..9.1.. _._ .
Perméabili té K cm/B. 9...!.I Q..~..~ Q.3.~ QJ.9. .
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Les résultats ana17tiques sont inattendus devant cette
morphologie : seuls le GIN superficiel de 12~6 confirme le sens
d'évolution avancé. La saturation du complexe et les pH de 6,1
à 6,4 paraissent abhérents.
Toutefois les chiffres de fer total tendent à montrer
une exportation latérale pour les hori30ns profonds.
-Situation -
Bordure sud parcelle B.
Le modelé est encore de type dunaire fixé~ mais be~ucoup plus
mou.





o 11 cm Horizon brun gris,humifère. Spbleux CT avec prédo-
minance de sables très fins; sabld grossier mal mé-
langé: en plages plus ocres.
Structure feuilletée en surface puis fondue à ten-
-dance nuciforme un peu anguleuse; cohésivn falble
à très faible.
11 - 30 cm Brun ocre clair; m~me texture avec petites plages
de sable rouge-jaune.
Structure analogue3 cohésion un peu moindre.
M~me porosité.
)0 - 45 cm Ocre brun~ m~me texture et structure, mais cohé-
sion encore moindre d'où un peu plus meuble en
place que les horizons supérieurs.
45 - 75 cm Ocre un peu brun; passant à jaune-rouge.
Texture sableuse, mieux callbrée, encore que
beaucoup de sable très fin.
Structure quasi particulaire ~ beaucoup plus meuble
75 cm observé jusqu'à 120 cm.
Jaune-rouge, plus vif en profondeur; sableux mais
mieux trié (type dunaire CRZ 45).
Structure fondue à particulaire; cohésion presque
nulle.
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Profil ~évelopré sur le m~me matériau sableux comp~exe
que CRZ 45. Profondeur assez comparable pour l'apparition rles
sabl es dunaires.
On note :
- une pénétration humifère profonde (ocre brun clair dans 45-7~).
- un caractère net de sol dtor dans Ilhor1zon superficiel 0-11cm
indlvidualisé et ~urtout l'horizon éolalrci 11 - 30 cm ~ les-
sivé en fer.
On ni observe pas de ctmentation, s~. bi.en que l' ameubl 1.s-
sement semble ici tr3s lié au matérlau sableux dunaire profond.
Résultats analytiques
~chantillon nO





Terre Flne %de terre totale .,,1.9.9 1.9.Q ...1. Q.Q J ..QQ ...1.Q.Q .
i:~~~~·i·..%·~::~::.·.~···~:··~·.·::·~::::··::···:·:.~:::::~~~::~:~~.~::::::::~::::: ..::~~ :::::~~:~:~: :~:::::~::~..·.·.:=:~~~::::::: ..::::::o.:2=~:::: .:::.~:::~::~ ..:~:::~..~::::.::5..:.~:~.::::: ::':.~:J~'.~~::~::'.'
Granulométrie %de T.F. sèche
Argi le _._ _ _ _ J ~.5. ..1..$..5_ .3..:I..Q .5.45 .3..~.a .
Limon 2 0 2 0 2 0 0 1 ~
..... .. . .. 3 ~ J.... . _........... . J ..11! ..
Sab l e fin ._ _ 9.,?..,..1 9..4..,..J ?1 ~..5 Q.J.,..4. 9..3...1.4 ..
Sable grossier 33,0 32~0 33,0 30,6 31 1
..................................................................................................................................................................................................._ _ 7. .
Mattère organique
:~t : 0~~~q~~.~ ·FN~ %· · _ · _ ·· ·..· ·.._· 0 ~..5.8. .0..~.2.4 .Q..~..:l..8. Q.,...1..3 Q..,.1.U ..
P20~~~:::~.~~~:~~~~:~~~j~~=~~~~~~ ~~t~=:~=~~~~~·~ .~~~~.~~~: •.
Fe 203 t 0 tal 100 .J..5..JJL 1...3...3..9............ .J..S..,..§ ...1..7..,..1 .1...1..,..3.............. .
Com~lexe absorbant meq/100g T.F.
~: ..~~::::::~:=~::::==:~::::::::::~.~.~~ ..~.~~.~~~:~:~~::~::~~:=:::: ....:.~.....~.....~.......=~::::~::~~::::::~~~ ...::~....:.~:..~::~:;::·I~:::~: ::::::6:::.i~~:~.~:~~ :~:::~.: ..~.t~:::. :~.~~.~.:.~~:~:::: :::::~..:.~~::::::::::.~ ..
~~=::=:==~==~::==:=::::==== ~:ijt:tt~~t:.1;!t:.
~ ...%:::::::::~::=::::~~~:::::~~:~.:::::::::::::::::~::~:~:~::::::~::::::::::::::=~::~~~:~:=::~~:=:::::~.::~:::::::::::: :::~..:~.~:~::~~:::::: :::::::~~~l::::::: ...... ·.·...1.1:~~::::::::::::· ::~:(i~:.~~~:::.~~ ...~.1.}:::::::~~~:::::::.: ..
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"T'lE - H20 ...•__ _ 9..3..1 J;..~.? .5..s.1. 5..?...4 5..;..4 .
Conduc t i vi t é mm}.0 s 1 j 1Q Q.~..Q2.3.. Q..s.QJ..B Q..~.Q..t8. Q..:..0'.1..4 Q..~..QJ...2..
Extrait sec mgj100g T.F ~ _ ~..~ ~..4 1..4 ~..1 ~..Q ..
Caractér~stiques nhysiques
Structure
Taux d' agrégats i~~ool ~ ~g.s·S ..· s.§..9..l -: :::: :::: .
Ben z ène~.~~:::::::.:·~.·:::::.·:~:::::::.·::~~·.:·.:·:::: .:::::·.·I?::::?.:~=:~: ·~~~~:~~r;'~~:::.~:~ :::..::..~~:::::::..:::::~:~:::: .~~~::~:~.=::~::~~=:. =::~:::=:~ ::::::~:.::: .
Instabili té structurale Is Q..s..?4 _.9..~ ..?..9. _ .
'Oerméabili té K cm/H ~ 2..4 9..2..9 Q.3 ê J .. .1..Q J.s.? .
Les résultats analytiques montrent - outre un très lé-
ger enrichissement profond en éléments fins (passage à la
deux';,ème uni.té de modelé définie en 1ère partie ) g
- une bonne pénétration organique
- des CjN voisins ou inférieurs à 10
- un début de lessivage apparaissant nettement dans les chif-
fres de fer. Les bases du com"Çllexe au c0ntraire ne sont paR
lessi vées.
En 1éfinitive ce sûl apparait bien comme un terme de
passage aux sols DIOnS •.
II-D- Caractérisation analytique des sols brun rouge. (planche 1 a)
L'interprétation graphique des résultats d'analyse
relatifs à. 10 profUs de sols brun-rouge permet de faire un
certain nombre de remarqUAS g
- Texture -
Ces sols sont développés sur un matériau sabl~ux contenant
moins d3 5 %d'éléments fins (A + L).
En surface 1 les profils texturaux montrent fréquemment un
décrochement dans un sens ou dans l'autre; il s'agirait d'ap-
Dorts, ~e remaniements ou d'érosion éoiienne- le rapport
sables finsj sables grossiers ne permet pas de serrer le pro-
blème. Les variati0ns en profondeur sont anarchiques mais
trop faibles pour permettre une interprétation d'ensemble.
D'ailleurs on a souligné déjà la complexité du matériau.
Il semble toutefois que pour des profils comme CRZ 45 9
88 - 78, où on observe des sables 601iens typiques en nro-
fondeur, la textu~e se stabilise dans ces niveaux profonds
avec environ 3 %d'élements fins.
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Les profils de matière organiQue sont bien groupés et in-
diquent nes teneurs assez élevées en surface; ils mcntrent
toutefois une rupture de pente un peu brutale et située un
peu haut (autour de 20 cm) pour des sols brun-rouge.
Les CIN en surface varient autour de 10 ~ en dessous les va-
leurs sont dispersées et peuvent atteindre 7.
Deu~ profils se montrent anormaux et détachés de l'ensemble
tant pour les teneurs en MO plus faibles que pour les CiNQ Il
est ihtéressant de signaler que si CRZ 101 est un sol brun-
rouge morphologiquement bien typé, CRZ 120 fait au contra~re
le passage aux diors et présente des signes de dégradation.
faible a.oloration organique en particulier.
- Les courbes de pH sont assez groupées et présentent une al-
lure homogène : compris entre 6 et 6,5 dans les horizons hu-
mifères, ils décroissent jusque vers 40 - 50 cm où ils se
stabilisent entre 5,5 et 6.
Deux profils se montrent 1) encore décallés dans le sens d'une
ac~dité excessive: ce sont encore les m~mes CRZ 101 et 120.
Les c~urbes Fe~3 total -outre des variations trGs anarchi-
ques dans la parti.e superficielle, montrent un enrichisse-
ment à peu près constant entre 30 et 80 cm correspondant
aux horizons brun-rouge et témoignant d'une amorce de lessi-
Vage.
II-E- Conclusion sur la pédogénèse • Relation so~végétation
Cartographie.
Tant par leur ~orphologie ~ue par leurs propriétés
analytiques les sols brun-roufe de Dahra présentent des ca-
ractères fréquents de transition vers les sols ferrugineux
tropicaux.
Par ranport au profil de sol brun-rouge typi~ue carac-
térisé par une grande prJgressivité dans les horiz~ns et un
ameublissement poussé, ce passage est marqué par g
l'individualisation marquée d'un horizon humifère en géné-
ral plus gr:"s.
une cimentation de l'horizon rougi
à un degré plus avancé, le lessivage du fer apparatt avec
éclaircissement net en dessous de l'horizon humif9re indi-
vidualisé.
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La limite des horizons
marqués est indiquée ~ar
1-
Brun - rouge Transition
typique 89
CRZ 45 CRZ 90-93
Dior
théorique
- Les chaînes de sols étudiées m~~trent que les conditions de
. les .dIs , D tformatlon des sols brun-rouge yplques a ahra oorrespon ~n
- à des situations topographiques hautes dans le modelé
dunaire le plus vigoureux •
- à un matériau sableux éolien trèR meuble et très fil-
trant ~ au moins dans la partie inférieure du profil.
Ces situations sont les plus arides du périmètre étudié
du fait du dra~nage oblique facile le long des pentes~ elles
représentent las fJints OÙ les sols disvosent de la moindre
quantité d'eau utile. A ces conditions d'excellent dra~nage
externe, s'ajoute celles d'un tr3s bon drainage interne pour
aboutir à un pédoclimat sec.
Par variation du modelé général ou du matériau (l'un et
l'autre étant d'ailleurs liés) ou bien en position basse du
modelé dunaire défi.ni plus haut," le pédoclimat devient plus
humide et on passe à des sols ferrugineux tropicaux de type
dior~
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- Relations sols - végétation - Cartographie.
Les sols brun-rouge sont liés au groupement à Te~hrosia; la
corrélation est très bonne~ on n'en observe pratiquement pas
en dehors des zones à Tephrosia~ comme en rend compte la
carte. Par contre, les passages aux sols farrugineux tropi-
caux sont fréquents et l'extension des sols brun-rouge se-
rait plut8t plus restreinte que celle. des zones à Tephrosia.
Les associations topographiques cr~te dunaire-interdune ne
sont pas cartographiables (à quelques exceptions pràs comme
la langue de sols diors dans la parcelle A correspondant à
un interdune ~]U6 important)~ mais les cha~nes déorites peu-
vent ~tre considérées comme significatives.
II-F- Fertilité,utilisation et conservation des sols brun-rouge.
N. P. K.
En foncti~n des faibles teneurs en matière organi-
que les teneurs en W sont également tr3s faibles~ com-
prises entre 0,2 à 0,35 ~o dans l'horizon superfioiel et
chutant rapidement pour atteindre dans l 'hori.zon imméG..ia-
tement s0us-jacent des valeurs ne l'ordre de 0,10 à 0,15%0
ceci ~ 10 - 20 cm de profondeur suivant les prélèvements.
Pourtant,en face de ces teneurs faibles, les taux
d'azote minéralisable sont moyens et surtout, les coeffi-
cients de minéralisation de l'azote sont très élevés, indi-
quant une dynamique très favorable de cet élément pour une
rapide mise à la disposition des plantes dans la limite
des réserves faibles.
Les teneurs en P205 total sont très variables -
0,3 à 0,7 0/00 et variant de manière très anarchique d'un
profil à l'autre et à l'intérieur de chaque profil. En
comparant les taux de P205 et d'az0te, on conc~ut que ces
sols- m§mes s'ils sont pauvres en valeur absolue - so~t
relativement bien pourvus en P20S•
Ces sols brun-rouge sont pauvres en K20 g las taux
de K ~changeable en surface aont co~pris entre 0,1 et 0,15
meq ~, et décroissent ~n profondeur~ à 50 cm, ils se sta-
bilisent entre 0,04 et 0,1 meq %.
Enfin, il faut signaler que l'activité biolOGique
globale traduite par le taux de dégagement de C02 est fai-
ble en valeur absolue mais semble surtout limitée par les
SOLS BRUNS ROUGE
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faibles teneurs en matière organique: en effet le coeffi-
cient de minéralisation du C est quant à lui très élevé.
Complexe absorbant.
Avant d'aborder l'étune du complexe, on ~oit rappe-
ler que Jas sols brun-rouge sont en général saturés ou pro-
ches de la saturation (à deux exceptions près) et que ce sont
des solJ faiblement acides.
La capacité d'échange, comprise entre 1,5 et 2,4 meq 10
en surfaca~ décroit un peu en profondeur en fonction du taux
de matière organique ( par ailleurs une augmentation du taux
d'argile à un niveau quelconque du profil s'accompagne tou-
jours d'une augmentation corrélative de T.
La somme des bases est le plus souvent comprise entre
1,5 et 2,2 meq, '10 en surfa.ce, et à 50 cm, elle se edue entre
1 et 1,5 meq %. Le Ca représente la plus grande part~e de ces
bases échangeables avec 1 à 1,5 meq %en surface et 0,5 à
1 meq 10 à 50 cm. Le rapport Mg/Ca est presque toujours infé-
rieur à 1/4 pouvant atteindre 1/7. Le Na est en quantités
très faibles mais pouvant ~tre supérieur à K.
Tous ce~ chiffres da bases échangeables montrent en
définitive des sols très pauvres, ce qui n'est que normal en
fonction de leur texture sableuse.
-Nous disposons de peu de résultats relatifs à l'humi-
dité éguivalente qui parait ~tre de l'ordre de 2 à 3 %en sur-
face et décroîtr8 avec la profon~eur pour se stabiliser au-
t our de 2 %CJ. 50 cm.
Ce sont des valaurs très faibles, toujours en rapport
avec la texture~ la matiàre organique expliquant les valeurs
plus fortes en surface.
-Les observations morphologiques ont souligné les struc-
tures peu ~éveloppéas et peu stables, et le r81e de la matière
organique comme seul facteur de structuration, - au moins
dans las sols brun-rouge les plus typiques.
-La erméabil~té la ara e~t le plus souvent com-
prise entre 0,9 et 1,4 cm H; on peut prendre le chiffre moyen
de 1,1 à 1,2 cm/H, ceci pour les horizons de surface. Co sont
des valeurs faibles en fonction de la tûxture, mais on ne
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doit guère les considérer que comme des valeurs de test.
Dans le profil, les valeurs sont d'ailleurs assez variables~
quoiqu'il en soit ,tout et particulièrement les observations
de terra~n8, permet de renser qu'aucun niveau du ~rofil ne
limite le dra!nage.
-Pour l'écnnomie de l'eau, les faibles valeurs de l'hu-
midité équivalente ne doivent pas ~tre considérées comme un
facteur très défavorable ~ dans des sols où la pluie pénétra
bien et totalement en fonction de la bonne porosité et du
bon dra1nage interne, l'eau va §tre simplement stock~ sur
une grande profondeur uro fois l'équilibre du profil hydr ;qU3
atteint~ on peutm§me estimer que cette mise en réserve ~ro­
fonde constitue un avantage par réduction de la fraction
d'eau susceptible d'évaporation directe.
Un facteur plus important pour faire de ces sols brun-
rouge un milieu sec est le modelé et les possibilités d'écou-
lement latéral interne de l'eau toujours favorisé par les
bonnes conditions de drainage interne. Dans ce sens les par-
ties hautes sont déficitaires et sèches.
F.3 Conclusion et mise en valeur.
La pauvreté chimique accusée de ces sols brun-rouge
très sableux est tempérée par certains avantages qui permet-
tent d'en envisager une mise en valeur en escomptant des ré-
sultats satisfaisants, La dynamique biologique de l'azote et
la proportion très domiante du Ca dans le c~mplexe sont en
particulier intéressants dans l'optique d'une o~ploitation
fourragère dont on ne doit pas attendre pour autant des
rendements exceptionnels.
En fonction de l'économie de l'eau et du clim~t "nterne
sec de ces sols~ ils seront d'autant mieux exploitésque
les plante~ auront un enracinement profond et que les raci-
nes auront dans leurs premières phases de dévelonpement une
croi.ssance rapide. La texture, la structure et l'ameublisse-
ment de ces sols sont d'ailleurs favorables au développement
dense des racines et la masse de sol prospectée par les ra-
cines se trouvant augmentée d'autant, les réserves chimiques
n'on" soront que mieux utilisées.
Toutefois, on ne devra pas perdre de vue que ces ré-
serves sont faibles en valeur absolue et l'exploitation de-
vra §tre prudente, surveillée, jamais intensive.
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Cette attitude de prudence doit également ~tre tenue
devant les risques d'érosion. Sur de tels sols, on ne doit
pas attendre une COllverture végétale très dense; par ail-
leurs, la texture, la structuration très peu ~éveloppée,
le modelé et la sécheresse liée au modelé sont autant de
facteurs qui les rendent très sensibles à l'érosion éolien-
ne. Pvur cela, le pâturage doit ~tre stoppé m~me si le coef-
ficient d'utilisatinn est faible, dès qu'apparaissent des
signes de dégradation superficielle par diminuti0n de la
couverture végétale et piétinement. Tout surpâturage et
m~me sans doute toute fauche répétée risqueraient de pro-
voquer des phénomènes de dégradation consi~érables et ~
peu près irréversibles ou très lentement réversibles.
-:-g-:-:-




III - SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LEGEREMENT LESSIVES EN FER -
=====3~========================:=====================
SERIE DES DIORS -
== ==========::===
III-A- Chaîne de référence CRZ - 38-37 - Paysage typique des sables
à modelé ondulé.
- Situation: partie centrale parcelle E
Dis~osition conforme au schéma ci-dessous.
Pente de l'ordre de 3 ~. Cote 43,90
38
!




- Végétation : Savane arborée
En CRZ 38 : Combretum glutinosum, Balanites aegyptiaca,
Guiera senegalensis, Andropogon amplectens - Zornia glochi-
diata - Borreria - - Aristida longiflora et stipoides.
En CRZ 37 : En plus Grewia bicolor.
Absence d'Aristidées - Andropogon amplectens moins abundants.
CRZ ::.18_-_
Description
o 9 cm Horizon gris-brun - sableux CT à plages ocre mal
mélangées, structure fondue~ tendance feuilletée en
surface puis grumeleuse.
Cohésion très faible.
Beige clair, m€me texture.
Structure fondue à tendance particulaire
Porosité originelle seule.
Horizon brunâtre jaune passant à jaune rouge sale
(vers 40 cm)
M€me texture.
Structure fondue~ débit vaguement grumeleux gros-
sier~ la cohésion restant très faible.
Porosité originelle + microporosité tubulaire très
faible.
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60 observé jusqu'à 120 cm et sondé à 200 cm.
Rouge jaune devenant plus vif en profon~eur~
sableux CT plus hnmogène.
Légèrement cimenté, mais non durcis structure
fondue$ éclats polyédriques grossiers ~ cohésion
fa::.ble.
Microporosité tubulaire faible à très faible.
Profil typique de sol dior caractérisé par son horizon
lessivé en fer. Noter dans l'horizon d'accumulation du fer la
légère cimentation donnant un début de cohésion; parallèle
ment on observe l'apparition d'une porosité tubulaire~ ce
phénomèn~ diminuant la porosité originelle.
Le profil conserve un très bon draînage interne.
Résultats analytiques •
Echantillon nO 381 382 384 385
Profondeur en cm 0-9 10-20 40-50 100-120 180-200
Terre fine %de terre totale ..1..00 :1..QO _..1..0(L JOO _ .1.0.0 ..
i:~~~~{··% ..:.~·.·.~:::::::::· ...:·..:::::::.:::::.::::::::.::::::::.~.::::::::::::::::::::.::.~.:::::::::::::::.'~.=:::~.'. ·..:.::=6.:~r~:::::::::. ::::::Q.::l!::~::.~:.·..::::6:::î:=:.~::· .::·.~::::Î:~::~::·.~:.:.:::~:~:~~:~·",·::·::.
Granulométrie %de T.F. sèche
~::gi le ?.J..Q J...~.5 _J..~.Q ~ _.6..,.,Q _..2-ll.5 _
s~~~~ fi'~ · · ·~·_·.._······..··· · ··..··_ ·_·~ 6J·~·I.......... ·6·1...'·~··__..· J..,.Q _ ._..k5-.~ ~.2"'.g ..
..._ _._ _ ~.J_4 _ t-=:..1.:J..::::.._._._ _2.3..".4 .-5.9..~.9. _ Q.:L~.9. _._
Sab l e gro s sier _ J.gJ..~ .?9...9..4. .,1~.,.4 3.3..",.9. .3.1..,..1... .
Matière organique
:~ t :0~~i~~~. ~ ·FN~..·..%" · · ·..·..· · · ·_· ~Q.,..4JL_ I- Q..pJ.9 Q..,..1..1-. -.. .Q~Q-- Q.~.Ql.._ .% _ _ _ .
Carbone 10 00 _ _ _ ?.3..1.9........... ....J .."..!.?........... .. Q., 9..Z _ Q..~.5.$. Q".43. ..
P20~~::~~~~~=:~=~:=:=::::=::==::==: ::±i~= =î1~: ~=~:~= :~=tî~= :=i:~~==.
Fe203 to tal ~o 1.3..,..Q 1...:1...,.5 .1..5..9..4 22..,..1... 1.7-,..8 ..
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Complexe absorbant meq/100 g T.F.
Ca _ _ : _._ :t.,.4? Q.3..1..~ 9..2..5..2 9..,..9.5. 9...2..6.5. ..
Mg - Q.3 1..!? .Q.,..gJ 9..2..?.9............ . 9..J..?.! .9...'-.?9 .
K 0 13 0 13 0,13 0,10 0,10
ryR ri~~~=f~~~~=-=;~~~;~~~~~~!~~[~~~ ~~~-~~t!~~~f~;~
Condllctivi té mmhos 1/1 0 Q.:&3..5 Q..~..Q.3...1.. .Q.,..Q.3..? Q..J..9..?..l Q..J..Q.?I ..
Extrai t Bec meg/100 g T.F ?.~ ?.5. ?...9. te ??. .
Caractéristiques physiques
Structure
Taux d' agrégats Alcoolrtl% Jl,..Q ..J..9..? ? ..J..5.l.? J..§..,..4. J.<?ll .
Eau 70
rJ1 J.4.,..§ ?..9..J..:~t J?..,..~ J.9..,..9 .4?..l.Q .Benzène7° _ 1~..J.Q.8.... .__?.9...1..5. 1~._ ..~ _~.5.té.;.::·.:::~ :·dI.t? ..
1nstabilité structurale 1s Q..~..Q Q..J..Q9. Q..~ L 9..,.19. 9..7...4.1 .
Perméabi lit~ K cm/H _ .9.3..9. ..9.,.1 1..,..9 _ ~...1..~ ...1..,.1 , ..
"---------------------01-----4----1------1.<0---#----1
On remarque :
- une variati<r.'l texturale avec augmentation des éléments
fins dans 100 - 120 cm.
- La décroissance brutale de la matière urgani~ue à 10 cm.
- Le lessivage en fer.
Le lessivage n'affecte pas le complexe encore saturé
dans 10 - 20 cm.
Q..RZ =- JJ_-
Description
o 4 cm Horizon gris brun assez clair; sableux CT à sables
gr0ssiers mal mélangés, en plages~ non enrobés de
matiè~e organique.
Racines graminédnnes denses donnant un feutrage
lâche.
Structure fibreuse à polyédrique 9 cohésion très
faible.
Forte porosité biologique (racines et animaux).
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4 21 cm Gris beige clair~ sableux CT semblable.
Structure fondue; éclats va'fUement polyéariques
à cohésion très faible.
Microporosité tuhulaire très fine très faible.
21 52 cm Brun-jaune clair~ m~me texture, avec nes amas
de sable jaune et d'autres de sable lavé blanchi.
Cimentation nette et léger durcissement; tendance
polyédrique nette~ la cohésion ~es agrégats res-
te faible.
Porosité tubulaire très fine nettement plus for-
te.
52 53 cm Une raie brun-jaune sombre un peu sinueuse, plus
durcie et plus argileuse.
53 90 cm Jaune un peu brunâtre~ sableux CT un peu argileux~
même différenciation de oculeurs correspondant à
des amas de sables plus groseiers.
Tassé et cimenté. Structure continue à ~ébits
polyédrique s •
La cohésion décrott avec la taille des débits.
M@me porosité assez forte.
90 cm observé jusqu'à 120 cm et sondé jusqu'à 200 cm.
Jaune, sableux à sablo-argileux 5 moins durci;
meilleur structuration pclyédrique, cohésion
faible, m~me porosité.
Sol ferrugineux tropical lessivé en fer sur matériau sableux
enrichi en argile en profondeur (passe à la famille suivante)
Le Profil montre d~s signes de mauvais dratnage en lia~son
avec cette variation texturale, alliée à la position topo-
graphique.
Ce drainage déficient affecte principalement la morphologie
dans:
- l'horizon humifère à humus plus grossier.
- l'ho:izon d'accumulation ~u fer: cimenté et durci;
ces caractères sont d'ailleurs les plus poussés entre
21 et 90 cm, représentant les niveaux engorgés.
Une remarque s'impose ici sur les couleurs; déjà dans
le profil caractéristique bien dratné on observait une couleur
brunâtre-jaune passant à jaune rouge, en ~essous de l'horizon
lessivé. Le fait est général,~ans les sols ferrugineux tropi-
caux de Dahra, de ces couleurs brunes en haut de l'horizOl.
d'acoumulation ferrugineuse proprement dit et il s'accuse
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lorsque le draînage devient plus mauvais - comme cet exemple
le montre - ,ouvant s'étendre et remnnter dans le profil
pour donner un brunissement presque total du profi.l. Le rap-
prochement avec la pénétration profonde de la matière organi-
que des sols subarides n'est pas soutenable : un effet dans
ceux-ci, l'horizon humifère est brun et cette couleur s'étend
en profondeur avec une intensité décroissante; la matière or-
ganique apparait en place. Dans le cas présent au contraire
l'horizon humifère superficiel est gris brun et tranché~ les
couleurs beige ou gris brun clair sous jacentes peuvent ~tre
considérées comme le résultat d'un entrainement vers le bas
de produits organiques mobiles et plus acides ~ à l'appui de
cette hypothèse on a le :essivage du fer 1 phénomène pour le-
quel on sait l'importance de tels produits organiques comm3
agents complexants pour le transport dans un milieu suf-
fisamment anaérobie c'est à dire ici pendant la période d'hi-
vernage (BETREMIEUX 1951). Dans des profils comme CRZ 37 où
le lessivage est réduit, la cou:eur brun-jaune observée dans
23 - 40 cm correspondrait donc à la présence de matière or-
ganique et de ter. La présence de formes ferriques complexées
est d'aill~ur8 posstble.
Le problème des raies sera reprjs plus loin.
Résultats analytiques.
1_E_c_h_an_t_i._l_l_on_n_o -t-_3_7_1_;-_3_72_+__37_3_-+-_3_7_4_-+-_3_75_-t-fTI6l
Profondeur en cm 0-15 25-45 60-80 100-120 180-200~~
Mati.ère organique
MO totale % 0 43 . 0 21 0 15 0 13 0 05 0 23
..... . · rif L.. . ? ? 1.... " L .
Mat. humi.ques FNa 70
~~~~~n~~-~·~:_._.:~~:~-;:;:;"~~q~i!:.~" Ii!~~:~;~l~:-;:~:;~~~:;Jl~::·;]:-~!:
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P205 total %0 _ ,:.9..;..2.2 9.t..2.4 9..d2 9...??.4. 9..??.?. 0.7.?~ ..
Fe203 total 100 !..?.~...4 !..?.,.~ ?.9.? .§ ~g},.§ :..?..?..~ ~~ ..~ ..~ .
Complexe absorbant meq/100 g T.~. 8~a _ ·..···..··6··:·§·§· ····..·g.·:·S·~·····_· ·····g·:·~1 ..··· ········..g·;..~·b · ··· g·;··~·l······· ~·;..f·~····· ..··
K~ ::: :~..: :::: :::::.::::..:.: :~::~::::: ..:::.:::::::.::::: :.:::::::: ::: : :.::::.: ~~:::.::9::2::!:2~."~ ·:::·:~9 ;:·..~:.J.::.::~:: ::::::::::g:;.::.~g ..:::.:. :.::~::::g::;,::!..08·~·:····· .~~:: :g..'-.g~~ ..::.::. ·::::::9.:.i:·!:?5·:.::::::.
Na 0,07 0709 0,04 0,0 0,04 0~3
s···· ······· ··· ·1';"72· . ····1'·;..49 · ..····..1.., 46···· ··..·1··;..52·..· "'1"'~'OO' ···2·,58'··· .
~H - t~:~":::~~~:-":;~:·~~~."~·;:~;;i~~:~=!j~~~~;:: -;:~~~~::·_~!~~:~:~~:_~~-2{~;~::.
i~~~~~ ~ i :~ ~émmm~~~ 1/~~F·~·· ···· · 2·~LQ.?. §. ··2·K~·g}5.· ··..2·K~g ..~·2 ·2~..?·~?·~" ·2â·?.9.·?...2 2~·~.9.·?·?···
g / g ..
Caractéristiques physiques
Structure
Taux d' àgrégat s ~~~ 0 0 l ~ .:.::::. ':'. 3:~::;..J:::: j:~ :..?.:~ :..::::.: :.~:::.:::::::~:.::.:::::~.::: :::.:::::~:::::=:::::.::::::::: .:::::.: :::::::: ::.::::::::::: .:::=:.:::~:::::~.: .':.~':
~:~::~~ii ~~é s~~:i;;~~~~~ :~~~~t~ ~j~~::. ::=ii::·:.i:C:::'::=f;==:=::~=::=
- les analyses montrent :
- la variation texturale nette le long du profil et l'enri-
ohissement général en éléments fins par rapport à CRZ 38.
- une teneur analogue à CRZ 38 pour la MO superficielle 7
mais avec un clN plus élevé. En profondeur (60-80) la te-
neur est plus élevée.
- une acidification p~us poussée de tout le profil en rap-
port avec une désaturation plus poussée du complexe à
profondeur égale - outre l'acidité organique.
- enfin le lessivage en fer est net.
la raie représente très nettement un niveau localement
enrichi en argile + limon et en fer.
L'enrichissement en matière organique est moins accuséj il
peut aussi bien correspondre à la présence de formes com-
plexes avec le Fer comme supposé plus haut. qu'à une augmen-
tation corrélative du taux de MO avec oelui des éléments
fins, phénomènes courant. Les analyses et les chiffres très
faibles ne permettent pas de conclure.
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Variations possibles ~
- Le profil CRZ 38 peut ~tre considéré c~mme caracté-
risti.que de toutes les zones bien draJ:nées des sables à modelé
ondulé.
Les variations rlu profil 38 ne sont que de détai::'~ affectant
x. la profondeur et l'individualisation de l'horizon humifère
superficiel.
x. le couleur de l'horizon d'accumulation ferrugineuse pouvant
présenter toutes :es nuances entre le rouge et le jaune.
Ces variations sont anarchiques~ non cartographiables et ne
justifient pas la définition de séries dignes d'intérêt.
- La chaîne est elle-m~me caractéristi~ue et rrdinaire-
ment il y a variatLon texturale le long des pentes de ce mvdelé
pour donner des sols du type 31. La variation n0rmale de cette
chatne correspond donc à un applanissement nu mOQelé en m~me
temps ~u'à un plus net enrichissement profond en (A + L) et
consti tue le passage à la famille suivar.te de sols ferrugineux
tropicaux.
Pourtant et m§me s; le fait n'est pas très fréquent on trouve
des cas où ce ~chéma de variation est en ~éfaut et les profils
qu'on observe alors permettent de serrer la pédogénèse de l'uni-
té étudiée~ ainsi nous verrons:
x. vari.ation de dra Lnage externe par applanissement du modelé
~ variati~n texturale notable dans les profils étudiés.
Chaîne CRZ - 42-41.
x. au titre de variation du profil bas j nous verrons un cas de
mJdelé ondulé où on n'a pas d'horizon profond enrichi en
@léments fins (Ce fait parait d'ailleurs lié à la bordure
du massif de dunes rouges) : profil CRZ 16 permettant d'é-
tudier le brunissement das profils, en milieu sableux.
111-B- Chaîne CRZ 42-41- Modelé ondulé applani. Bordure de mare
temporaire.
Situation: Milieu bordure Est de la parcelle E.
Disposition conforme au schéma suivant.

















calottes cal- Limite de
caires la zone d'inondation
- Végétation ~ Savane arborée.
Combretum glutinosum, Balanites aegyptiaca~ Guiera senega-
lensis.
Andropogon amplectens~ Ctenium elegans, Cenchrus biflorus
Eragr0stis tremula, qq borreria.
Q.:RZ .:: 42_":':'"
Descrintion
o 10 cm Horizon gris-brun s'éclaircissant rapidement vers
le bas.
Sableux CT à sables mal mélangés.
Structure fondue~ ensemble assez tassé· débits
polyédriques moyens de cohésion faible.
Fine porosité tubulaire faible;; assez bien tra-
vaillé par la mésofaune.
10 23 cm Beige rosé 5 m€me texture
Structure fondue~ tassé; éclats polyédriq~es à
cohésion un peu plus faiblesm@me microporosité
23 34 cm Brun-jaune clair~ m~me texture.
Structure fondue~ moins tassée: débits moins net-
tement polyédriques; cohésion très faible.
34 47 cm Brun rouge-jaune; m~me texture avec ~ables gros-
siers en petits amas ocre.
Un neu cimenté; structure fondue à débits polyé-
driques grossiers de cohésion faible.
Porosité microtubulaire faible.
47 60 cm Rouge-jaune sale~ sable mieux calibré et ~ieux
mélangé.
Toujours un peu cimenté~ m~me structure et poro-
sité.
60 cm observé jusqu'à 120 cm
Sable jaune-rouge assez bien trié.
Nettement cimenté avec des points indurés.
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Structure fondue à débits polyédriques grossiers;
la cohésion diminue avec la taille des débits -
M~me porosité faible à assez faible.
- Profil de sol dior où se marquent les sign~s d'un début de
drafnage déficient.
Cimentation à partir de 35 cm et points indurés en profondeur
Erunissement du profil entre 23 et 60 cm avec toute unG suite
d'horizons de transition. En fonction des couleurs et de la
cimentation~ on peut considérer pour ces horiz~s les divi-









Echantillon nO 421 422 423 424
..
Profondeur en cm 0-10 10-20 35-45 100-120
. d 100 100 100 100Terre Flne 70 de terre totale _ _ .
i:~~~~é··..·%··::~~ ...·~.~::::·.~·.~::::::: .......=:~::::~~~~::::::~:~:~ ..:.~.....::::... ::....:::: :::.:::.::~..:.=:::::~::::::: ..:..:::::: :::::~:.:::: :::::~~.:.::.:::::3:::5:~~~:~: :::::::~::I:=:.~.:~.:.: :~ri.::~=:: ..~::::~ :..6.:.~~.:~: ..::::..
Granulométrie ~ de T.F. sèche
Argi1e 3...,..5.............. .. 2..jI.Q .2..,..5 3 ,..Q ..
Limon Q 2..,.Q .3..~5. 3..,..Q .
Sable fin 9.2..,.9 _.... ...6..1,.Q................ .6.5..,..Q.............. .63..,..4 ..
Sable grossier _ .3.1.,.a. _ 3.4.., 7.. 2.8..~.6_ 30..9-•.1.. ..
Matière organique
:;:~:k~~~~~~~~==:=~==:::.=:::==::~~= ~:~~~~=
Az0 t e ~o _ _.._._••.••_ _ _._._.__ __••_•.•_ _•• .....0..9'.2.1 _ .a..,J.a - _0.,...1.2 - _O..,D.8_ _
oIN _ _._ _ _ _ 9...~.4............... .. ..Ji.,..t _.7..,..8. _ 5..,..4 .
P20 5 t 0 t a l %0 _ _.__ .Q~..4.9. _... _.Q.J-Q§ .9_,,4.1 __ U.,..82.._ .
Fe 203 t 0 tal ~o _ _ _ _ ~..~..~..?. _.. .~~!..?_ !.2..2.~_ ~_§..!...~ .
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Complexe absorbant meq/100 g T.F.
Ca _ '" t,J..8. ...1 ;.2.4 ...1..,J.J Q..~..8..8 .
Mg _ _._ _ _ Q.s..3J 9.,..44. Q.~ 9.3..5..:1... .
K _ _ _ _ _ _ _._ __ Q.,..?..?__ ._.,Q..!..t9_........ . Q"'..9.5. ,Q..:tQ.7........... .
Na : _ _ _ Q..,..?..9. _Q.3..?.Q Q..ll..?.3. _ Q.,..?.Q .
S _ .?..j t1. ..1 11.9.§........... . ?..,..Q.J _ ..1. ,..9..2 .
T 2,0 1,9 2,1 2,1
V ..··%·~.~:::~~~·.~~.~=.::~=:.:~=:~=:::=:::=::·.·.·:~:: :..~:::~.: ~.~..~=:::~~ ::~~=:.~..~:~:=~:~ ..:::::=..~.: ~:::~:~ :::::=~~~..~~.:~~~::~~ .:=~~.~::=: ..=::::: :::~:?7.....=~::=~.~=::::· .~:::?.~::::=::::~.~:~.~: .
pH - H20 Q..l..5. 9..1.4 .5...a..e. _ _...5..3..?. ~ .
Conduc t i vi té mmho s 1/1 0 Q..3..Q.3,g 9.".Q.?-.9.. _Q..,..Q.G..Q .9.,..Q2.9 .
Extrai t se c mg/100 g T.F _ _ ~§ ?.~ _ ?.~.._ 1..§ .
Caractéristiques physiques
Structure
Taux d'agrégats Alcool % 36,4 33,1 - -
~~~:::~ii~~éBi~r~;~~:~~~~~~~~;~~~~:~~-~I~{~~2~~~i~~~~=-~
Les résultats analytiques ne mettent pas en évidence ce
léger défaut de dra~nage et soulignent plut~t l'analogie avec
le profil typique 38 en ce qui concerne texture; matière orga-
nique, saturation du complexe et pH •
.9.R~ .::. 41_-_
Description
o 8 cm Horion gris noir à passées et plages très diffuses
plus noires. Sableux, très légèrement argileux.
Aspect fondu~ structure à tendance polyédrique
moyenne pouvant tendre aussi à grumeleuse; cohé-
sion moyenne.
Tout en surface, petit niveau à porosité alvéolai-
re, puis poros:i. té tubulaire assez grossière (1mm)
de densité très faible 0
8 - 40 cm Brun gris un peu vif;
M~me texture avec présence de sables lavés, éclair-
cis pouvant s'organiser localement en toutes pe-
ti tes trarnées diffuses.
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Cimenté; structure fondue massive~ gros débits
polyédriques à sous structure de tendance polyé-
drique (moyenne 1 à 3 cm)i cohésion assez forte.
:::'orosité faible.
On observe quelquee fissurations verticales étroi-
tes et pénétrant jusqu'à 40 cm en profondeur. Le
long de ces fissures, on a une structuration un
peu meilleure.
40 cm observé jusqu'à 120 cm sondé jusqu'à 180 cm.
gris un peu rosâtre, assez clair, s'éclaircissant
en profondeur. Texture analogue, mais avec sables
lavés plus abondants, en ponctuations, traînées~
amas.
Très cimenté et très durci ; structure massive à
gros débits anguleux; cohésion très forte.
Porosité tubulaire fine~ faible.
Ce profil est principalement caractérisé par son bru-
nissement d'ensemble et son mauvais drainage.
L'individualisation de fer se traduit toutefois dans
les couleurs (brun gris un peu vif - gris rosâtre), et on re-
marque la forte cimentation des horizons correspondants.
Ces caractères et les rapports de ce profil
avec le profil 42 situé plus haut permettent de le clas-
ser en sol ferrugineux tropical à action d'hydromorphie.
On ne note aucun lessivage vertical et les sables lavés
correspondent à un lessivage oblique~ on peut donc pré-
ciser : profil a engorgement temporaire et à action de nappe
oblique en profondeur.
Noter que si le brunissement général du profil consti-
tue une convergence de forme avec les sols bruns subarides 7
la couleur grise de la matière organique, la cimentation et
la structure interdisent ici tout rapprochement génétique
avec ce groupe.
Résultats analytiques
Echantillon nI) 411 412 413
Profondeur en cm 0-8 15-35 100-120
Terre Fine %de terre totale _ _._ ~..??..- :.~.? ~..??. .
~:~~~~~.....%....~:..~.~.::::::=::::::.:::~~:~::::::.~~~ ....~.:~::::~~:::::::~::.~::::::::: ..=::..: :~~.:~:::..::::~:::::::::=~:::::::::::~::: ..::::~=~ ~ :..~~.~:::~.:.=~.~=:. ~.~.~::i:f:~:::=· :::::~:*:#.:~~~::: ..::~:::::~~~~:::::::
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Granulométrie ~ de T.F. sèche
Argile ?.t.J. _ .5...2..Q 1?? .
Limon 1 ,3 1 5 0
Sab l e ···f·i·n··:::::.·.·.~:·.:~~:~~::::=::.::~.~:::~::.~~=~~~:~::.:~~:::~::::::~:=:::=:.~.::::::::=:::~..:::~=.:.~:~:~:~::~.~::::::::~:::::::::::~: .::::~~.?.:;::?=::::::::.~:: :::55.:::I~::~::.:::= ·:::::.2:~.·;.:?~::.:~:~: ..
Sabl e gro s sie~ _ ?.Q..t? .3..7..,...1 }.~.l.4 .
Matière organique
:~ t ~ i)~~~q~~·~-..FNa..·..%..··· _ _ Q.?..~l Q..,..3-1. ~..219. .
~%~~~:_~====~~~~~~~~~~~~~~~tt;~I~i~·
p205 t 0 tal ~o _ _ _ _ _ _ __ _.. -..9.., 9..§ __ ..0."..4..6 _ 9...,..4.) .
Fe203 t~tal ~o _ J ~.$..~ ..1..9.,..2 ..1..:L,..§. .
Complexe absorbant meq/100 g T.F.
Ca......................... . 4.l.4..?.............. . 3..3 9.9. ?..t.~4 .
Mg _.._ _ 9...2.9.7.. _...... .. 1-,J :1... ! , 1..:2 .
~~.::.:::~=:::::::::::.:~::::::::::.:.:~::=..:.~~ :~:::.:::::::~:.:.::~~::::.~::~.: .....::::::: :::~ ~::~:::=.~=::::::~::::~:::::::::.~=~:= ~:::::::::~.~::~:::::::::::~ ::=~~â::i~:=·:.:=::. :~~..:.§~::i~::::~~:::: ::::::.:~~;}l::~.: .
i~~~=::::~::==~~::::=::·:::::::~;=~:=::;=:::=:::::=:: ;:t~~:: :~t~:::::~~!~::·.
pH - R20 _ _ _ _ _ Jl.,..4 -5-,...9 :· ~..5..,..:r. _ ..
Conduct i vi té mmh
l
0 s 111 O............................ .. . Q..,.Q.~.9. .Q.,..Q.3..9.......... .. Q..,.Q.3..~ .
Ext~ait sec mg 100 g T.F • ......................_ ?J._ ?..4 J.Q ..
Caraotéristiques physiques
Struoture
Taux d' agrégats ~:~:::et=~~=~====~==-=~~t~:=:H~===~=~:.
lnstabili té structurale ls 1 71 1 12
Perméabi lité K cmIR .." "" ~: ::.:.:::::::":::.:::.::::::::'::::.::'.::::'.:':::~:::::~:::::':::~::::::""".~::.':: ·:.:· I;..:ïf::::::.=~:::~ ~:]::::~2~::::::~~·:.~:.~:: ·::::::::i;:2.·.:·.:·:::::::.::·~1·
Les résultats analytiques soulignent surtout le mau-
vais draînage par les teneurs et qualités de la matière orga-
nique: C/N de 13,2 en surface avec presque 1~ de MO totale.
Le complexe reste voisin de la saturation et les pH
peu aoides~ la présence des calottes calcaires le long de la
pente peut faire invoquer ~es apports obliques possibles de
Ca pbur expliquer ce fait.
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Les chiffres de fer sont intéressants à considérer et
à comparer à ceux de CRZ 42.
- notons d'abord une granulométrie un peu plus argileuse pour
CRZ 41~ mais très comparable si on consiQère la fraction
A + L.
- compte tenu de cette donnée~ on constate un léger enrichis-
sement par rapport au sol de rosition haute.
On peut donc préciser que le draînage oblique le long
de la pente se traduit dans le profil CRZ 41 par des apports
de fer légèrement supérieurs aux exportations) les plages de
sable lavé (zones lessivées localisées) correspondant à Qes
zones de circulation préférentielles des solutions sans doute
e~ rapport avec une texture hétérogène.
III-C- Profil CRZ - 16 -
- Situation: Est Centre parcelle A.
Grand interdune allongé N-E - SW avec
rouges au sud (cf carte). Disposition
c~-Qessf)us













o 17 cm Horizon brun foncé, sableux CT, un peu tassé.
Structure vaguement feuilletée tout en surface~
puis fondue à éclats polyédriques à arrondis.
Cohésion assez faible.
Porosité tubulaire faible.
17 - 38 cm Brun plus clair~ mgme texture; toujours un peu
tassé.
Structure fondue de tendance polyédrique à nuci-
forme 5 cohésion assez faible. Passées rougeâtres~
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taches diffuses légèrement cimentées.
m§me porosité.
38 - 15 cm Brun clair vif à rougeâtre 9 m~me texture et tasse-
ment.
Structure fondue à débits plus ou moins polyédrique
cohésion un peu plus forte (cimentation). Même poro-
stté faible.
15 - 125 cm Brun rouge~tre clair, m§me texture. On observe en
plus un piquetage blanc correspondant à des sables
lavés~ quelques tratnées rouille-brune et deux
raies très nettes (85 et 105) également rouille-
brune fines (quelques mm), sinueuses~ plus cohé-
rentes et plus argileuses.
Ensemble de l'horizon tassé~ durci~ structure mas-
sive à débits franchement polyédriques; cohésion
de ces débits toujours assez faible à moyenne.
Porosité un peu plus forte.
125 cm observé jusqu'à 150 cm.
Sable jaun~tre clair~ mieux trié, encore un peu
cimenté et massif, taché de rouille en traînéesj
cohésion très faible 9 Porosité très faible.
L'ensemble du profil est brun (et non brun gris); les
signes d'engorgement sont nets et affectent aussi presque l'en-
semble du profil : taches d'hydromorphie en profondeur et ta-
ches diffuses remontant jusqu'à 17 cm~ en plus on a ~es sa-
bles lavés. On pe~donc penser à un sol brun à taches~ en as-
sociati~n topographi~ue~ avec le sol brun-rouge de haut de
pente 15 cm s~tué au Sud.
Pourtant le fer est nettement exprimé dans la couleur à
partir de 38 cm et on peut considérer l~s horizons 38-75 cm
et surtout 75-125 cm comme des hori~ons d'accumulation du fer
l'horizon 11-38 cm encore brun mais plus clair que 0-17 cm
constituant un horizon lessivé. On aurait alors un profil de
sol ferrugineux tropical bruni par engorgement. Le doute qpi
subsiste et pmpèche de conclure au lessivage du fer est que
dans 17-38 cm~ la matière organique encore abondante masque
le fer.
Si le fait d'ull~ individualisation de fer n'est pas
g~nant pour un sol brun~ par contre la cimentation et la
structuration qui résultent de l'engorgement sont plut~t carac-
téristiques d'un sol ferrugineux tropical.
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Enftn~ si on se reporte au schéma de localisation j on
peut dire que le profil 76 a un approvisionnement en eau plus
important que le sol brun-rouge 75, mais également que le sol
dior situé au N.
On sait qu'an région aride typique, on passe fréquem-
ment du sol brun-rou~e au RoI brun dans des toposéquenoes de
de type (DUGAIN 1958). Par contre, on peut difficilement con-
cevoir que par une variation du pédoclimat dans un sens plus
liumide, on passe ~'un s01 ferrugineux tropical, à un sol brun
subaride par définition plus aride (et cette différence affec-
tant la classification au niveau le plus élevé).
Tout converge donc à faire conclure à un sol ferrugi-
neux tropical, commedkilleurs les autres toposéquences étudiées
dans les sols brun-rouge.
Résultats analytiques.
Echantillon nO 761 762 763 764 765
Profondeur en cm 0-15 20-35 50-70 90-110 140-150
"
Terra fi ne %de terre t 0 tale............. .. 1()9. 1.9.9 1.9.9 1.9..9. 1..0..0. .
Couleur H-62 F-52 E-F-43 E-F-43 D-54-
Humi di t ~ %~ : :.::: :. :..:: :: ::.:::::::..: ~:::::::~: ::::::::::: :: ~::::::::::: ..·:::~·::Q:.;.I::: ::::: :~~.::.q~~:I ::: :.~ .: :Q:~~?~:..:~: :::::.:~::Q~::~f.:::::=. ::::"Q.~.I:::~::"".:".·
Granulométrie ~ de T.F. s9che
~~:~~~... ~:.: ..~ ~.::::::.:.::.~::::~.: ..:..::::::::::.:.:..::..:..:...:....:.:.::..:...:~.~:~.: ..:::..~: ..~~..:'::.::~":"""" .~.: ::::i.'.;.:~ ::.~.::..:. ::..:~.~.4.:;::.~::::::::::~:: ·:::::::t:.~:::::::::::::::.:~.~::::.:i:::~::.·:=~:: :::.3.::.§~:.:.::::::.::::
Sable fin _ _................................................. .. 5.1,..9.. _...•.21.2.9. _.... ...9.3.,..Q._ .9..4.,..5 1.?..3..1 .
Sable gro s s i er J§.?..~ ?.~..'-.~ J..~ ,? _ ~..9..1.4 ?J.,..Q .
Matière organique
. MO to tal e % .9." .49 Q.3..?.Q Q.,..1.3 0..,...1..5. 0.., Q8 .
E~i:~r~:~~:~~~=::_=::::===:~:~::~~~E=~:fE-1;IE::_~:~E :~~E:·
cIN __.._ _ ...1..9"..9. 9..",4 9...~.1............... .. 9..,..4 5.,JL .
P20S total 'fao _ ?,.?..1 9..,..Ig Q.,..Ç},1 0..,.4.6 .0..,51. .
Fe203 total 1'00 _ _ J ..?..l.5. .:!..5..~.~ J.6..,J .1.8.,.:1 15..,.4 ..
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Complexe absorbant meQ/100 g T.F.
Ca 2.,.0.4 ..1..,,5.8.... .. J ,.2.9 1..,.Q7. _ Q..jl.8.8..
Mg 0..,.1..:1... '" Q.,.11. Q.,..71 Q..~1.5 Q..d.9 .
K Q..,..t3... Q.3 ~..3. 9..J.. !.9. .9...; ~..Q .9 ~.9.~ .
Na. _ _._ _ 0..,..3..3 .0..,...1.2 Q.., ..:1..5. Q.sJ...3 0..,.97. .
~ :;~==~=-~==~=~=:::~=::~==---=-:=:-]i~~_::=~~I:~~: =~t~:1_: il:~~=:::?t;~~::
pH - H20 6,..1.. 6.,..3 5.,.8 5.,.2 .5..,.4.... .. .
Conduot i vi. té mmho s 1/10 0.,.00.9._ 0,..0.1.3. O.,.O..t1 0.,.O.tO o., 0.1.0 .
Extrai t se 0 mg/100 g T.F 8. ...1.0 9 S 8 ..
Caractéristiques physt~ues
Eau
Humidi té é~uivalen te %. "iil,' Z..,..6. 2...,..7 3..,..Q 3 ..,.1.. 2..,...4 .
Point de :'létrissement 10 1.,9 2.,..Q 2..,..2 2.., 4 1..,,8 .
Eau ut i le % 0. ,..7.. 0..,.1 0..,..8 U.,..7 0.,.6 .
Structure
Taux d' agrégata ~:~:::e~-::::_-:_-:~~=-:=:-itt··:-:=~=_=:=:==~=-.:::~:.=:
~~:~:~~~i~~és:.~~trale Is ." §..a..47. g..,1.7.. · 8· ·..· 8' ..
/ il ,..9. /.7. .. Q.., ..9. Q..,. 0.., .
Les résultats analyti.ques confirment également cet-
te conclusion on note en particulter ~
- l'acidité pH déjà nette en surface et croissant rapidement
en profondeur.
- le lessivage en fer.
La pénétration organique est profonde et progressive
aais le clN superficiel est de l'ordre de 11, valeur assez
élevée.
III-D- Caractérisation analytiiue des sols diors. ( nlanche 2 a)
L'interprétation - par la méthode graphique - a porté
sur :es résultats d'analyse de 20 profils complets.
Texture - Les courbes d'(argile + limon) donnent les ré-
sultats suivants:
en surface ~ (0 - 10) = A + L entre 3 et 4 %
~e 10 à 50 A + L cro~t
de 50 à 100 = proportion constante en A + L
pour à peu près tous les profils ma~s variable de profil à
profil de 5 à 8 ~ Ùe plus fréquemment entre 6 et 7 %.
CARACTER 15TI OUES A NALYT lOUES
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Les ~uel~ues prélèvements très profonds tendent à mon-
trer ~ue la proportion déorott ensuite, ce ~ui Qonnerait un
profil de sol lessivé en argile. La ~uestion sera débattue plus
loin.
Noter l'anarchie des variations en surfaoe, déjà si-
gnalée au sujet des sols brun-rouge.
Noter enfin ~ue 91, profil aberrant par rapport à la fa-
mille de courbes oorresp0nd à un interdune dans le massif de
dune s rouge s •
- Matière organia~ -
Les oourbes de matière organique sont assez djspersées
en surface, les valeurs les plus fré~uentes se situant autour
de 5 %0' entre 4 et 6 ~~. C'est une valeur as~ez forte pour
~es sols sableux ~e ce type.
La déoroissanoe est rapiàe jusqu'à 15 om (2 ou 3 %0 à
ce niveau) puis lente (1,5 à 2 %0 à 50 cm).
L'allure nes courbes est la m~me ~ue pour les sols brun-
rouge, la rupture ~e pente se situant ici vers 15 cm au lieu de
20 omo Ce fa~t inniquant une pénétration organique moins pro-
fonde ici est évidemment satisfaisant. T~utefois il peut prove-
nir des profondeurs de prélèvement différentes pour les deux
types de sols~ mais les prélèvements étant faits en fonction de
la différenciation des profils en horizon, oette différenoe gar-
de au moins valeur de présomption.
Un profil aberrant en surfaoe g CRZ 122, oorresponà à un
profil de sol lior typique mais iégradé en surface, situé dans
la petite concession.
Les clN sont enoore assez dispersés variant autour de 10
en surface et déoroissant jus~ulentre 8 et 9 vers 50 omo
- Les pH en surfaoe sont oompris entre 6 et 6,5~ ils ne dépas-
sent jamais 6,5 tandis ~u'ils peuvent ~tre inférieurs i 6 (4 pro-
fils). Ils déoroissent jusqu'à 50 om où ils se stabilisent entre
5 et 5,8; le plus fréquemment autour de 5,5. Ces valeurs sont
normales pour àes sols diors. On note l'aoidité légèrement plus
forte ici, surtout en profondeur, par rapport aux sols brun-rou-
ge.
Nota - les deux m~mes profils aberrants chaoun dans leur sensi
122 (aoidjfi.éen surface) et 91 (Qécalé vers la neutralité).
- Le lessivage en Fer apparait nettement: la différence est si-
gnificative avec les sols brun-rouge, mais on remarque un pa-
rallélisme entre les courbes A + L et Fe203 total.
Il en sera discuté plus loin.
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III-E- Conclusions sur la pédogénèse - Relations sol-végétation -
Cartographie -
E.1. ~~~E~~!~~~~_~~~_~~!~_~!_E~~~~~~~~~~
Le ~rofil typi~ue de sol dior bien draîné de Dahra est le
suivant g
FerMo
o 5 à 0 10
5 (10) à 20
20 cl 40(jus~u'à 60)
Plus de 40
Les conditions de formation de ces
sols correspon~ent aux parties bien draînées
de sables à moJelé ondulé.
= Horizon gris brun.
= Horizon beige lessivé.
Horizon brun~tre rouge.
Horiznn rouge (ou jaune)~
accumulation de fer.
La présence de l'horizon de transi-
tion brun~tre-rouge est constanteg on a vu
~ulon peut l'interpréter par le blocage à
la partie supérieure te l'horizon d'accumu-
lation des complexes ~obiles Fer-matière or-
gani~ue.
D'après le mo~e de représentation
adopté~ on a le schéma ci-contre.
- Lors~ue le ~a~nage devient déficient de
par la situation topographi~ue (CRZ 38 et 76)
avec en général variation de texture (CRZ 38)
ou lors~ue le draînage est ralenti du fait
L'un modelé plus applani (CR~ 41-42), on ob-
serve un brunissement du profil g les phéno-
mènes d'engorgement semblent faire s'étendre
dans le proftl l'horizon type 20-40~ en m§me temps ~ue faire
se souligner sa coloration brune. Le phénomène peut présen-
ter toutes los transitions possibles du sol bien drainé jus-
~u' au sol ferrugineux tropical ci, act-i.on franche d' hydromor-
phie.
Au point de vue couleur~ on peut observer des conver-
gences de forme avec des sols subarides.
Parallèlement : cette évolution la cimentation augmen-
te et la structure devient massive J les horizons affectés
présentent fré~uemment un ~urcissement notable. Ces sols
sont les sols "tiangols" è.es indigènes.
Les phénomènes ie lessivage obli~ue en argil~ et en
fer sont fré~uents et se manifestent tant par des migrations
latérales ~ue par ~es lavages.
La ~uestion de l'existence d!un lessivage vertical
est plus délicate~ tous les sols montrent en effet ~es profils
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textur~ux de sols lessivés, mais il est difficile d'admettre
que le phénomène est entièrement actuel. En effet, outre que
les sols lessivés en argile décrits correspondent à des plu-
viométries nettement plus élevées, (+) leur morphologie est
surtout profondément différente avec des horizons lessivés
plus épais et plus éclaircis.
D'autre part, la présence de sols brun-rouge sur un ma-
tériau légèrement différent est un argument de non lessivage.
En effet, s'il a été reconnu en sols brun-rouge des amorces de
lessivage en cations ou en fer et alors surtout obliquement
(MAIGNIEN 1959), jamais il nia été décrit de sols brun-rouge
lessivés en argile.
Nous ~vons d'ailleurs noté tout à l'heure la similitu-
de des courbes de Fer et d'A + L pour les sols diors et en y
regardant de près on constate que le phénomène est analogue, à
une question de quantité près, pour les sols brun-rouge. Si
donc on voulait considérer les sols diors comme lessivés ac-
tuels, on devrait en faire de m€me pour les sols brun-rouge.
Il semble donc raisonnab~u de considérer le caractère
lessivé des sols de Dahra comme moins partiellement hérl-
té. A la rigueur concevant bien-qu'un lessivage de très fai-
bles ~uantttés i'argile est d'autant plus facile que le mi-
lieu sableux est très filtrant, et qu'avec le facteur temps
la résultante peut ~tre notable, on pourrait admettre que le
climat actuel peut avoir parttcipé à cette différenciation
pour les sols les plus filtrants. Pour la série suivante de
sols ferrugina'xx tropicaux à 'xaînage ralenti, l'hypothèse
est beaucoup moins admissible.
+ A Bambey (p moyenne ~ 650 mm), CHABBEAU (1961) signale un léger
lessivage dans les sols diors observé dans les eaux de dra~nage
à 2 mètres de profondeur en casas lysimétriques, mais il souligne
aussi que les niveaux plus argileux s'observent à des profondeurs
variables dans le profil (pouvant ~tre supérieures à 4 mètres)
et qulil est difficile de iéfinir un horizon d'accumulation.
En sol Dek, différent légèrement par la texture - toujours sableuse -
les cases lysimétriques permettent de conclure que le lessivage est
à peu près inexistant.
Enfin pour CHARREAU, les horizons superficiels lessivés et appau-
vris en argile (jusqu'à 20 cm) sont le résultat du lessivage ver-
tical et oblique, mai-s aussi de l'érosion en nappe et ~u remanie-
ment du profil cultural.
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Le parallélisme des courbes A + L et Fer total in-
dique qu'une proportion constante du Fer total est engagée
dans le réseau silicaté et que les résultats d'analyse de
Fer total ne doivent pas ~tre considérés comme valables
po~r juger du lessivage actuel en fer de nos s~ls ferrugi-
neux tro~icaux~ si nuus cc~sidérons que le lessivage en élé-
ments fins n'est pas ~o~cément actuel.
Ce fait ne permet pourtant pas de mettre systématique-
ment en ~oute le critère d'individualisation du fer pour
définir les sols ferrugineux tropicaux.
- d'une part parce que la relation A + L et Fer total ne
correspùnd qu'à une approximatiJn déduite de la comparaison
d'~llure des courbes.
- d'autre part parce ~ue nous ne disposons d'aucune donnée
sur les formes de fer ~ pas même Liu chiffre d'ailleurs arbi-
traire dit Fer libre.
- enfin~ MAIGNIEN (1959) dans s~n étude sur les sols subari-
des pense que de très faibles quantités individualisées de
sesquioxydes de fer sont suffisantes pour colurer un prufil.
On peut donc seulement conclure que la propcrtion et
les formes de fer caractérisant morphologiquement les pro-
fils et aocessibles à l'observation ne le sont pas aux ana-
lyses classiques.
- Le problème des sols à raies.
Nous avons vu déjà quelques sols à raies qui sont encora
plus fréquents dans la série de sols ferrugineux tropi-
caux à dratnage ralenti (chapitre suivant).
Après avoir considéré diverses opinions sur les
sols à raies décrits au Sénégal et sur ce phénomène en
général, ncus essayerons de situer le problèm~ dans le
contexte de la pédogénèse de nos sols de Dahra.
a. Rappels et considérations diverses sur les sols à raies
-DUBOIS (1949) a décrit le premier des sols à raies au
Sénégal sous le nom de sols à lignes d'accumulation.
En particulier il en a décrit dans la région de Louga
que nous pouvons comparer à Dahra.
DUBOIS souligne q~e les sols à raies ne s'observent ~ue
dans les sols très sableux et semblent ne pas avoir
subi de modification depuis assez longtemps. Dans la ré-
gion de Louga, les sols à accumulation linéaire se dé-
veloppent abondam~ent sur les dunes les plus anciennes
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très applaties, tandis ~ue les dunes plus récentes
-rouges? ~uoi~ue enoore plus sableuses n'en ont Que dos
traces peu mar~uéeso
Il considère gue la localisation des raies dans le pro-
fil est en rapport avec les propriétés physi~ues du
sol et il souligne le rele important mais non exclusif
de la perméabilité. Outre ce mécanisme~ il reliQ l'o-
rigine des raies aux phénomènes de lessivage et consi-
dère que les sols affectés sont des sols lessivés dans
les~uels l'aocumulation du fer en lignes représente
une cono~ntration du fer dans le profil faisant le pas
sage entre les sols non lessivés où le fer est diffus
dans la masse et les sols fortement lessivés où la
concentration du fer dans le profil constitue par ex-
emple les concrétions des 80ls· beiges à concretions.
MAIGNIEN (1959) combat vivement cette dernière hypothè-
se et relie la présence des raies à des phénomènes
d'hydromorphie concentrant des oxydes ferrugineux en
certains r..iveaux pri.vilégiés : "ce peut §tre la partie
supérieure de niveaux hydrostati~ues temporaires dont
la profondeur est fonction des précipitations, ou plus
certainement enoore la matérialisati?n d'une hétéro-
généité dans la texture. Une granulométrie plus gros-
sière, en favorisant l'oxydation, provoque l'immobili-
sation des formes ferreuses pseudo solubles du fer.
Enfin dans certatns cas, il s'agit simplement ùe pe-
tits nivaux de sédimentation."
En définitive, MAIGNIEN invo~ue un processus différent
de mise en mouvement du fer, mais pour le mécanisme
du dép8t, on retrouve l'importance des propriétés phy-
sj~ues soulignée par DUBOIS.
Les américains~ dans leur 7 eme approximation (1960)
~ignalent que les horizons d'accumulation d'argile se
présentent souvent dans les sables limoneux comme une
série de bandes espaoées de quelques cm à 30 cm et plus.
- Enfin, DUDAL (1953), dans l'étude d'une séQuence de
sols sur limon loessi~ue en ]elgique~ où le sol normal
de la région est un sol brun lessivé de type A1A2 -
]2- C, signale que lorsque le limon devient plus sa-
bleux~ l'horizon ]2 d'accumulation s'étire en profon-
deur dans l'horizon C sous forme de bandes analogues à
l"horizon ]2, épaisses de ~uelques cm ot s'échelon-
nant ~e 10 à 20 omo
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Se référant à d'autres observations de ce type, il consi-
dère le phénomène comme une corrélation normale entre
la morphologie et la texture - déterminant la filtra-
tion - des sols soumis à lessivage.
Tous les auteurs s'accordent donc à reoonna~tre
que les raies n'apparaissent qu'en milieu sablùux et la
plupart les relient au processus de lessivage. L'influen-
ce - dans des cas d'espèces - de niveaux sédimentaires
ou de processus secondaires est évidemment possible.
b. Les sols à raies de Dahra.
Nous avons admis pour les sols de Dahra le fait d'un les-
sivage en argile. L'emploi du terme lessivage est ici
descriptif et ne présume pas de l'actualité du phénomène.
Les sols brun-rouge ne sont à peu près pas affectés par
ce lessivage (peut-~tre en partie faute de colloides las-
sivables) tandis que les sols diors le sont. Fous verrons
que la série suivante de sols ferrugineux tropicaux - à
dratnage ralenti - avec des horizons profonds plus argi-
leux dans l'ensemble que les diors, sont semblablement
lessivés, les quantités d'argile affectées étant nlus
fortes en valeur absolue mais ~e rapport restant compa-
rable.
Par ailleurs, toutes les analyses de raies faites sur
les sols de Dahra montrent un net enrichissement en ar-
gile et fer.
Or on constate.
dans las sols brun-rouge : aucun sol à raies
dans les sols aiors, les sols à raies sont limités aux
interdunes enrichis en éléments fins par lessivage o-
blique.
- dans les sols ferrugineux tropicaux à dratnage ralen-
ti en modelé applani, les sols à raies sont très fré-
quents.
En fonotion des d~nnées précédentes, les raies apparais-
sent donc bien liées au lessivage, mais aussi à la quanti-
té globale d'éléments c~lloTdaux mis en jeu (quantité
plus forte dans les s~ls à drafnage ralenti et apport
oblique dans les sols d'interdunes en zone de diors).
On oonstate aussi que Qans les sols de Dahra, les raies
sont peu nombreuses: 3 à 5 entre 50 cm et 200 cm~ les
sols sont également assez peu filtrants e Nous avons ob-
servé un cas de sol à raies sur matériau très sableux,




d'un ~etit massif de dunes rouges (profil CRZ 98
parcelle D) : on a alors des raies
épaisses~ plus nombreuses et plus resserrées.(.)
Du fait de la liaison teneur en collnides minéraux et mo-
delé, on retrouve et on ~récise la localisation des sols
à raies dans les régions applanies mentionnée par DUBOIS.
Du fait de la liaison modelé,- texture et dratnage des sols~
on constate aussi que les sols à raies de Dahra sont très
souvent des sols engorgés d'où l'interprétation de MAIGNIEN
qui a ~récisément été faite à partir d'un sol de Dahra.
Enfin, on doit souligner que les raies des sols de Dahra
ne se présentent pas comme des fragments d'horizon d'ac-
cumulation dans un horizon c, mais comme des lignes d'ao-
cumul~tion plus intense dans un hori~on d'accumulation
sauf eventuel~Gment en sols tres sableux.
La genèse et la chronologie de la différenciation de ces
éléments du profil n' e st pas accessi.ble c:a.irectement et
dans la mesure où l'accumulation d'argile en profondeur
limite le draînage interne, l'interprétation de MAIGNIEN
par des processus d'hydromorphie peut avoir joué et conti-
nuêr' à jouer.
On conçoit bien en tou~ c~s, qu'un fois des raies diffé-
renciées, elles s'entretiennent et se développent d'ellgs-
m~mes dans le profil en jouant le rale de "filtre serré"
da~s la migration verticale des solutions et de niveau peu
perméable orientant les apports obliques dans les bas de
pente.
E.2. Belations sol-végétation.
Les relations sol-végétation sont enc?re nettes
m~is moins strictes que pour les sols brun-rouge.
Les sols diors correspondent essentiellement
au groupement à andropogon amplectens
au groupement à Borreria stachydea et Merremia pinnata;
Nous avons cherché à mettre en évidence des diffé-
rences entre IJS sols correspondant à ces deux groupements
dans la partie centre W et N de la grande concession (par-
celle A.B.C.); nous avons fréquemment observé des horizons
humifères superfici.els moins épais que 0 - 10 cm sous an-
dropogon amplectens. Tou't.efois le fait ne semble pas général
• Voir en annexe II, deux ~escriptions de sols à raies.
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et la recherche de relations preclses possibles mais non cer·
taines aurait nécessité des observations plus nombreuses sor·
tant du cadre de ce trav~il.
Enfin on trouve des sols diors sous des groupements
à Zornia et Schoenefeldia et sous des groupements à Zornia?
cette situation correspond alors en général à des sols plus
tassés et àdratnage un peu moins bon.
E.3. Cartographie.
Les parcelles ABC D F~ les zones de sols brun rou-
~e exclues, correspondent à des diors typiques bien dra~nés
(cf la chatne caractéristique 37 - 38).
Dans la parcelle E, on note un ralentissement géné-
ral du dratnage et on observe une plus forte proportion de
sols à drafnage médiocre~ des tassements superficiels •••
Enfin dans la ~etitG concession~on trouve parfois
des sols ~égradés; les relations sols végétation sont en
général moins nettes dans cette petite concession.
III-F- Fertilité, utilisation et conservation des sols diors
F.i. !~~!~~~!~_~~~~~~~~_~!_~~~~~~~~~~-(planche 2 b)
- N-P-K- Les teneurs en azote total sont faibles et compa-
rablës-aüX valeurs observées en snls brun-ro~ge:O,2 à 0,3 %0
pouvant approcher 0~4 %0 en surface. Elles décroissent ra-
pidement et dans le 2 ème horizon les valeurs sont compri-
ses entre 0~1 et 0,2 %0
Comme pour les sols brun-rouge les taux d'azote minéralisa-
ble sont moyens et les coefficients de minéralisation de
l'a~ote très élevés.
Les teneurs en P20,'j tota 1. sont encore très variables et de
façon anarchique. Elles sont comprises entre 0,2 et O~ 8%0
en surface. Compte tenu ~es taux d'azote total, les sols
diors apparaissent bien pourvus en P20S'
L'activité biologique globale traduite par le dégagement de
C02 est un peu plus forte que dans les sols brun-rouge;
le coefficient de minéralisation du C est également un
peu plus tnrt, ce qui indique une moindre stabilité de la
matière organique ( les différences restent toutefois fai-
bles entre les deux séries de sols).
La pauvreté en K20 est encore nette mais moins accusée
que pour les sols brun-rouge : en surface, les teneurs les
plus fréquentes sont comprises entre 0~10 et 0,20 meq %
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de K échangeable. En profondeur, les valeurs sont très com-
parables à celles observées en sol brun-rouge et très fai-
bles •
.=. Q.oEll'le,!,e_abs.2.rÈ.ant_-
Les sols diors sont encore proches de la saturation sinon
saturés,du moins en surface • Ils ne sont encore que légè-
rement acides, sauf en profondeur où les pH atteignent 5,5.
La capacité d'échange varie en surface assez largement autour
de 2 meq; en profondeur, le taux d'argile augmente légère-
ment mais la matière organique décroît; l'un et l'autre fac-
teurs compensent approximativement leurs actions; vers 20 cm
où la matière organique est déjà peu abondante et OÙ le ta~{
d'argile est encore faible, on const~te fréquemment un mini-
mum dans la valeur de T.
Les taux de Ca échangeable sont le plus souvent compris en-
tre 1 et 1,5 meq %en surface, pouvant ~tre aussi nettement
inférieurs à 1. Contrairement à la capacité 1'échange, ce
ta~ décroît rapiiement en profondeur (cf acidification) et
se stabilise vers 50 cm entre 0,4 et 1 meq %.
La somme des bases échangeables présente des valeurs très
dispersées~ toutefois on peut considérer comme valeurs les
plus fréquentes g
- en surface 1,5 à 2 meq %
- à 50 cm 1 à 1, 5 meq %
On voit donc que surtout en surface, le Ca est encore l~rge­
ment dominant comme cation échangeable; le rapport Mg/Ca
n'est à peu près jamais supérieur à 1/3 en surface; Il au~­
mente en profondeur où il peut très exceptionnellement ~é­
passer l'unité.
Les quantités ie Na sont toujours trop faibles pour inter-
venir ae manière notable dans la valeur de S aussi bien que
pour affecter les propriétés des sols.
F.2. Propriétés physiques (planche 2 b)
L'humidité équivalente montre une variation avec la pro-
fondeur conforme au schéma suivant
en surface : de l'ordre de 3 %
vers 20 cm g un minimum de 2 à 2,5 %
en profondeur g 3 %
On ami le m~me schéma de variation que pour la capacité
d'échange indiquant les influences respectives de la matiè-
re organique et de la fraction fine.
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Ces valeurs d'humidité équivalente sont toujours faibles
en valeur absolue.
- Les valeurs les plus fréquentes de la perméabilité labo-
ratoire sont comprises entre O~9 et 1,1 cm/E pour l'hori-
zon de surface ~ n.?us prendrons une moyenne de 1 cm/Hp~'tte va
leur légèrement plus faible que pour les sols brun-rouge est
en conformité avec la texture sableuse plus fine (sable CT)
et les observations de terrains.
-Dans les sols 1iors, des phénomènes de cimentation apparais-
sent fréquemment, mais les observations de terrain montrent
que cette évolution s'accompagne toujours de l'apparition
d'une porosité tubulaire qui semble témoigner n'une circu-
lation d'eau encore bonne~ et que seuls les sols à mauvais
dratnage externe ont aussi un mauvais draînage interne.
Par ailleurs~ les chiffres de K montrent ici une varia-
tion régulière dans le profil et augmentent avec la pro-
fondeur. On peut donc conclure à des sols percolant bien
dans l'ensemble, mais un peu moins perméables en surface
que les 301s brun-rouge. Les observations de terrain ne
montrent toutefois pas de signes d~ ruissellement nota-
bles et cette bonne pénétration des pluies alliée à un
modelé plus applani que les dunes rouges fait que le mi-
lieu est plus homogène pour la répartition de l'eau que
les zones de sols brun-rouge.
Enfin,les capacités de rétention pour l'eau étant légère-
ment plus fortes que pour les sols brun-rouge - surtout
en profondeur - la profondeur de mise en réserve de
l'eau sera moins grande.
F.). Conclusion et mise en valeur.
La fert~_lité chimique des s01s diors est tràs comparable
à celle des sols brun-rouge. Seuls les chiffres d~ K
échangeable présentent une différence assez notable dans
un sens favorable. Les réserves restent faibles puisque
ces sols sont encore essentiellement quartzeux et la mise
en valeur ne doit toujours pas ~tre trop intensive.
Les propriétés physiques sont au contraire plus favora-
bles. Le milieu est plus humide dans son ensemble; la
structuration est un peu plus développée et la cimenta-
tion pas assez poussée pour géner le développement de ré-
seaux racinaires denses. Pour cela, ces sols présentent





Les sols diors restent sensibles à l'érosion éolienne mais
beaucoup moins que les sols brun-rouge. C'est toutefois
un risque dont on doit tenir compte et qu'on doit suivre
de près 9 surtout pour une exploitation par pâturage.
IV - SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX A LEGER LESSIVAGE EN FER.
~========~====~=================c===============~==~




- Cette zone des sables à modelé applani est la plus complexe
de la station d'où cette série "mul tiple" de sols à dra1na-
ge "moyen à médiocre" très difficiles à circonscrire et que
seule une cartographie beaucoup plus détaillée aurait pu
mettre en évidence sous forme de séries et de types diffé-
rents.
- Cette complexité est dde :
• à des variations notables dans le modelé : plaines~ ondu-
lations molles.
• à la présence de bas-fonds et mares temporaires
élément facilement cartographiable.
• à la présence de nombreuses taches calcaires.
• le r81e de la cuirasse semble très faible. On le verra
plus loin.
Nous commencerons donc à étudier deux profils de référence
moyens puis nous verrons les formes de passage en fonction
des variations des facteurs.
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Seuls les sols liés aux calottes calcaires seront étudiées
plus loin.
IV-A- Profil de référence de zone applanie à dratnage moyen.
CR2. .::. JJ_
- Situation: Sud Est parcelle N.
To~ographie d'ensemble ~ssez plane (pentes 1 à 2 %); nom-
breux m~rigots dans l'environnement large.
Profil situé en position de bon drâinage, sur une sorte
de petit replat (pente <: 1%)
Végétation : Groupement à ~ornia et Schoenefel~.ia consi-
déré comme une dégradation du groupement à Andropogon
pseudapricus.
Description
o 15 cm Horizon brun gris assez clair~ finement sableux
CT avec gros ~uartz.
a3sez tassé mais non durci.
Structure fondueï tendance feuilletée sur les
2 cm superficiels, puis tendance nuciforme fine
à grumeleuse un peu anguleuse. Cohésion très
faible- Microporosité très faible, de type tubu-
laire.15 - 26 cm Brun ocre clair; m~me texture.
Structure fondue analogue à tendance grumeleuse;
cohésion un peu plus fcrte mais restant faible.
Porosi té faible.
26 - 40 cm Brun ocre avec des tra~nées diffuses plus ocres.
Sableux CT un peu argileux.
Structuration un neu mieux développée; tendance
polyédri~ue grossière~ cohésion faible.
P~rosité tubulaire nettement plus développée;
moyenne.
40 cm Une raie sinueuse de 5 à 10 mm d'épaisseur rou-
ge brunâtre, plus argileuse et plus cohérente
et durcie.
41 - 75 cm Jaune rouge? sableux CT un peu argileux.
Un peu cimenté) structure fondue à tendance
polyédrique.
Cohésion un peu plus forte.
15 cm observé jusqu'à 120 cm
Jaune-rouge plus vif~ sableux CT à sable argileux
Vers 100 cm apparition de quelques tratnées
rouge-brun et jaun~tre.
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Plus cimenté~ ~résence dans la masse de petits
noyaux (2-4mm) arron~is~ un peu plus jaunes et
plus cimentés révélant une texture plus argileuse
Structure fondue plus massive~ tendance polyédri-
que moyenne (1-2 om) assez nette. Cohésion moyenne
Porosité tubulaire moyenne.
- La succession des horizons est caractéristique d'un sol fer-
rùgineux tropical légèrement lessivé en fer et marqué à la
partie inférieure par des signes d' engorgeme2!t.
Par rapport aux sols diors bien dratnés, on observe :
un engorgement humifère plus épais mais plus clair et moins
tranché.
- l'horizon lessivé 15 - 26 cm est un peu ocre~ et le lessivage
en fer appaI'ai t moins nettement.
Dans l'ensemble ces horizons sont plus tassés, d'où une
di.minution de la porosité originelle; parallèlement on observe
une faible porosité acquise.
Le mauvais draînage imputable ici au modelé et à la
variation texturaIe verticale se traduit:
- par le brunissement de l'horizon 26 - 40 cm~ déjà fréquent
en sol dior et d'autant plus marqué que ces sols étaient
plus mal dra~nés.
- par une cimentation importante déjà notée en sol plus sa-
bleux mal drainés et conduisant tci localement à des noyaux
légèrement indurés plus argileux.
- par un ùébut de ségrégation des hydroxydes en profondeur.
La présence d'une raie est intéressante ici, apparais-
sant encore liée au lessivage de l'argile et au médiocre
dratnage externe.
Outre l'influence de l'argile sur les phénomènes d'en-
gorgement~ sa présence se traduit aussi et 8urtoUt par une
struoturation plus nette.
Résultats analytiques.
Echantillon nO 171 172 173 174 175
Profondeur en cm 0-15 15-25 25-40 50-60 100-120
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Terre Fine %de terre totale _ J9..Q ~.QQ ~..Q9. ~.9..9. 1.9.9 .
Couleur E-62 E-54 F-54 E-56 E-46
Humi di t é' .~ ..~...::::.:~~::.::.::::::~=::::.~ ..:...~:....:::::::::::.:::::~:::~:=::::::::~: ..:.........:..~:::......:::::::::.:~::::::~~~ ·.~.~.3?:.~I:=:::::::: ':=:9.':~{::::::=: ·::::·.·:9.~;:~L:::~::.::· :::.::9..;...5:::::.......:....:.. ::.:·"::.9::;:I::::::::'.
Granulométrie %de T.F. sèche
Argi le _._ _.... .. ?..,..5 4.,..5. ,.. ?.J..5.............. .. 9..,.9............. .. ..~..12.9.. .
~~~~~ '"i'i~''''''' - · 68··2.8-..· ·..· 68..1..4 ~.'-..~ '" "5~·2.·? .. ·· ··· ..54··;·~······ ..
Sable gros..ëT~r..::~~:.:::::~.·:·.~ =:.::=~~~::~=::::.=~~:::~::~.:~.~.~'=:.~ ::=~:~~:~r.: ..:~:=:~ ~.~E~.4:~=~. ::l~~~~:=.=::: l:9.~i:.~=· ...lf:.~~~ ...~·:::..:.
Matière organique
MO t 0 t ale % _ Q..".3.9. _ 0..,.2.1 0..,.2.8. _..0..~.2.2 _ Q..~ ..J..9 .
~i~~~~5~=~~~~:~~~-:~~~~:::-~~;I~!!:::: ~~-~I~;;~ ~~f~~::gj~_~ ~tl~~""
P20 5 total %0 L,.5.9. Q..,..9~ 0.~.5.~ 0..,.4.3 _ 0..,..45 .
Fe203 total %0 .1..1.,.5 2Q..~..2 2..9...).9 2.9..,..3 3.3..,.6 .
Complexe absorbant meq/100 g T.F.
Ca ..1 ,..0.2 .0..,.8.4 0..,..9.9 0..,..9Q 0..,..90 .
Mg __._ _ _ Q.,J?..Q ..1 3...1..1 .0.3 9..9. Q..,.5.4 J .. ,.5.Q .
K Q..,..1..6. Q..,..1..3. 0..,..0.5 O..,.Q.8. 0.~JQ ..
Na _ _ _ _ Q..,.'O.3 0 Q..~..Q5 Q..~.Q3 0.,.0.7 ..
s .._ _ _ t.,..~9. ?.,..Q.B 1...,..9.§ 1.,..5.5 ?.3..57.. .
T 24 31 44 41 43
V ·3§.~·::~.::·..~.· ~.:::· : ::::::::.~:·~~::::::.:::::::::~::~:.::::~..::~:~:::~~~::~~~ ..::::::::::::::.::~::~:~::: ..::::::::: ::::12~~::::~ ..~ ~ :~.§I::::::::::::~~:~·: I$·~~::::::::..::::·:·:.:·.)·.$.:.'~::::=:.::::::: :.:··~fX~..:::.:::::::.:::
pH - H20 _ :::-;.~ ::::.=..: : _ 2..,..1 5.,.1 5...:!.?. _ 5..J..) 2."..9 ..
Conduc t i vi té mmhos 1/10 _ O.~..0..:l..3 0..,.0..1.2 Q.~..O..tt 0, 0.1..0.... Q.~.o.l.:I.. ..
Extrait sec mg/100 g T.F J..Q .tP 9 ê _ 9. ..
Caractéristiques physiques
Eau
Humidi té équivalente % .3,...1... 3..,.4 4.~ ..4 4.,.5 5,,2 .
Structure
Taux dl agrégats Alcool ~ J..2,.4. 3..3.".9. 3.5.1.§. 3.5.,...1 3..1."'.7 ..
Eau ~ 4..J...,.9. 3.2.,.9.. _ ~.4...2.? J5..,..9 J4"J .
Be n zène 3.4..2..~ _ 3..4..l.5. .3.3..,..4 3.3..,. 3. _ JJ...~.9 .
Instabili té struoturale Is _ Q.,..4.6 .1...,...:1..6. 1...,..6.5 1...,..13.. 1.,..58. .
Perméabilité K cm/JI. ----"-""-----""--"---- -..Q..~"_"....Q~_I__"__""""..1"• .1 ----- __J"~"L""""" _"_"h2_" -- -i
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Les résultats analytiques montrent
la variation texturale varticale nette.
une pénétration organique très progressive mais une faible
teneur superf~.ciel1e et un clN un peu supérieur à 10.
une acidité pH marquée dès la surface et un complexe rela-
tivement désaturé et lessivé.
on remarque le lessivage en fer mais qui apparait ici encore
nettement lié à la quantité ~'éléments fins.
IV-B- Profil caractéristique dG zone plane mal drainée.
CRZ .=. .1.3_-_
Situation g Coin Sud-W parcelle H.
Topographie pla~e dans l'ensemble avec nombreuses petites
zones basses à végétation plus touffue.
Profil en zone plane, en bas d'une très légère ~ente (de
l'ordre de 1 %, descendant de l'Est).
Végétation ; groupement à Zornia et Schoenefeldia.
De scription
o 5 cm variant de 0 - 3 à 0 - 8.
Horjzon gris brun, finement sableux CT, présen-
tant quelques traînées plus beiges. Tassé.
Structure fondue à tendance polyédrique grossière
mal caractérisée 9 cohésion assez faible.
Fine l-orosi té tubula;.re assez faible.
5 - 15 cm Brun avec passées plus ocre assez nombreuses et
assez grandes; m~me texturA. Toujours tassé.
Structure fondue; gros débits anguleux se frac-
tionnant eux-mêmes avec une tendarce polyédrique.
Cohésion légèrement plus faible. Porosité égale-
ment.
15 - 28 cm Brun un peu vif avec taches et plages plus ocre.
Sableux CT légèrement plus argileux.
Aspect fondu en place 9 mais structuration secon-
daire polyédrique moyenne à grossiere. Cohésion
assez faible. Porosité faible.
28 - 55 cm Brun ocre 9 sableux CT plus argileux.
La couleur est assez uniforme, seule~ent quelques
points plus ocre. Structure fondue 9 toujours ten-
dance polyédrique assez nette.
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Même cohésion et porosité que l'horizon précédent.
55 om observé jus~u'à 120 cm.
Ocre brun passant à oore taoheté de plus clair;
petiteL plages de sable lavé. Sableux à sablo-
argileux.
Horizon cimenté et durois structure fondue~ sous
structure polyédrique allant jus~u'à assez fine;
cohésion moyenne.
Porosité assez faible.
La pénétration des racines est dense jusqu'à 55 cm,
en dessous, seulement quel~ues grosses racines.
Le profil est caractérisé ~ar son brunissement d'en-
semble, lié i un engorgement général qui se traduit par des
taches diffuses jusque près de la surface.
En rapport avec cet engorgement, la matière organique
est plus franchement grise en surface et sans doute plus a-
bondante (colorat~on intense). Dans ces conditions le lessi-
vage en fer ap~arait mal~ on note l'apparition de l'horizon
ù'accumulation à 28 cm (horizon de transition) et surtout à
55 cm.
Le profil est tassé sur toute son épaisseur et forte-
ment cimenté et durci à partir de 55 cm. Ces phénomènes ont
déjà été signalés en sols plus sableux mal dra~nés~ la diffé-
rence de texture profonde se retrouve ici surtout encore dans











Terre Fine ~ de terre totale 100 100 100 100CouIeur .. . . :ti:61 ]:::::'64 ..
Humidi tK' dfo:.:··.. ·:.::::·::::::·::·:· ·.·.:.·:.·.:::::::~.: :: :'.:::::::::::::::.::: ::..:.: :.: .. ::::.:.:: :: ::::. ::.:·.·.9:;'4:.::::::·:··· ::::::::::9::;E.~.:::::::: ..::::::.·9...~:~$.::::::::.::~· .·.:::·:::::::.9:·~·:~::::·:::.:.·.
Granulométrie ~ de T.F. sèche
Argi le... . , ". .. J ..,..~ .2..,-9.... ....5."..5. 1J.. L9 .
~~~~: "'ii'n :~ :~:::..:: :..::.: :..:..:..:: ~ : : ::~ : :::.::.:.:.::.:::::~~:::::::....•.:.: :~.:.:::::::::::: :: .:::§.4.:;,:..~:..::::.:::::::: ::::::§:~:::::t.~::::::~:.:. '::'?.~~::~::::::::.::::: ..::.:::~:~:;:§:: :..::::: .
Sa.b l e gro s sier " ?~..?.?. ?I.?..?. ??...?...4 ?I, !. """'''''' ..
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Les résultats analytiques présentent une grande ana-
logie avec le profil 17 étud.ié précédemment quant à la va-
riation texturale, le profil de fer total, l'acidité pH et
la désaturation du complexe.
La différence réside dans la teneur superfictelle plus
élevée en matière organique avec un c/N également plus élevé
Ceci s'accorde bien avec l'engorgement noté. (11,5)
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IV-C- Variations en modelé plus ondulé •
.Q.hatne_CB.Z_ 2.2. .::. .1.01
Situation: Coin Sud-Est parcelle M







Haut de pente 3 %. Sur une s~rte de replat.
Savane arbvrée ~ Forte proportion dans la strate gramlneenne
d'Andropogon amplectens et présence de Cténium elegans.
Jescription
a 7 cm Horizon brun-gris, humifère; finement saûleux
CT. Un peu feuilleté en surface; puis un peu tassé,
structure fondue à tendance nuciforme à grume leu-
sei cohésion très faible. Microporosité tubulai-
re très faible.
7 21 cm Beige· m~me texture avec piquatage de sables ro-




21 - 36 cm Brun ocre? sableux CT un peu plus argileux.
Toujours tassé~ début de cimentat10n; structure
fondue à débits polyédriques. M~me cohésion as-
sez faible.
Porosité plus développée re~tant faible.
36 - 45 cm Ocre brun; transition rapide à l'horizon jaune-
rouge sous jacent, nettement plus argileux.
Structure fondue, mais à tendance polyédriQue;
Cohési~n et porosité analogues.
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45 - 150 cm observé jusqu'à 120 cm, sondé ensuite.
Jaune-rouge, plus vif en profondeur~ sableux à
sablo-argileux.
Cimenté mais moins durci~ vague tendance polyé-
dri~ue; cohésion moindre. M~me porosité.
150 cm sondé jus~u'à 350 cm
M~me texture sableuse à sablo-argileuse, plus
rouge jus~u'à 250 cm, puis plus jaune. Quelques
rares petits noyaux ciment~ indurés à partir de
300 cm.
Le profil est bien dra1né et la différenciation des
horizons rappelle celle des diors avec ;
- individualisation plus nette des horizons humifères et
lessivés.









254 255 256 257
36-45 75-100 180-210 290-320
Terre Fine %de terre totalf ...1.Q.Q J.Q.o. 1.Q'O .1.0.0 .1.0.0 .1.0.0 1..Qo. .
Couleur _ _ E.::::.g.? ;J!!.::::.5..? :m::.4.? :m:::.4.3 )~;,:::4.4... . JiJ.:::.4.9. ::: ..
Humi di té % _ __ _ 9...~..?. _ .Q..s..~ __.. . Q~.2 _._Q..~..4 _... . .Q~..4 1.~2. __ .. 1..~O" .
Granulométrie %de T.F. sèche
~~;~~e:-~:=::==:==::=-=::=~tt::.tt:::::::tt=:tt=::~6:::::::: ::tt==~=:
Sab l e fi n 2.~.'J §.9...~..?_ ..2?..,..Q .5.9.~.Q 9..t,..? _ .2.1..?-Q _ .53 ,.9 .
Sab l e gro ssier ,..5 ~.7...,..3 2..9.~.Q ..21 ,.9 2.6..,..8 3.0.,.0 30.~..5 .
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P '(!J5 t 0t a l <100 ?L~.?. .9..,..1..1 .--Q..?..~..~ .9.,?..?..9. g t?? ..9...,..}9 ~..,~..2 .
Fe2°3 t 0 t a l %0 :..!...?..~ J9.., ~ ?.Q.2..§. ?.~..2..:t....... ?.~ ..~.2. .?-.3...?.!............... ...?!...?..9. ..
Complexe absorbant meq/100 g T.F 2Ca _ ~ __ _ ·~·;·g·~r..··..·· g.~.~.~ ~.!..~7.. ··..··· ·6·j·~-~ ..····.. ·..··§J...~f.._..·.. ··_·~~i·l·· ..··· .g.~..~~ .
~~~~~~~~1.~~~~!J~~~I~~:~~~~~~
pH - H20 5..J..~ .?"..?. 2..2..4. !...2..9 !.J..~ ~..?.T ! ..?..! ..
i~~~ ~~ i~~ém:i~~~ 11~~j< ·2~..'·Q.?·§...·..· 1"~.~.Q.?Q · ·1"4~..QJ·l ·..·f~..,..g·~..·5... 'f5..2.9...~..2 · 1~}g·~..·? ·· fj·?..9.·~..?...
g - _ _ _ ..
Caractéristiques physiques
Structure
Taux d' agrégata ~:~:::et:itt_:Jl:t~:~:::~~~:::=:;::=~==~~::::-::_==~:~=::~~;::=:.
~~;,;::~~i~~és~r::~/~r~1:_~: :t~~_::: :~::~~:=:_JL2::::::f;f:::=~;.J= :::::::!;~:::J5;_~:-1
On observe :
- la variation texturale nette à partir ùe 36 cm.
- des pH relativement acides et une désaturation du complexe
assez poussée.
- le taux de matière organique superficiel est élevé = 0,78%,
avec un c/N également élevé~ la chute est brutale dans l'ho-
rizon suivant.
CRI.=. 101
- Bas de pente 3 %, bordure de boqueteau humide
- Savane arborée avec Combretum glutinosum, Guiera senegalen-
sis et Grevia bicolor.
Dans la strate herbacée : Andropogon amplectens et pseuda-
pricus, Ctenium elegans, Borreria et Meremia.
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Description.
o 1 cm Petite cr8ute superficielle avec sables déliés
lavés par dessus; sur le premier cm superficie1 7
structure litée avec porosité alvéolaire.
En dessous horizon gris brun~ sableux CT mal mé-
langé~ non homogène; structure à tendance grume-
leuse; cohésion faible.
Macroporosité biologlque importante. Nombreuses
racines.
1 15 cm Gris brun clair à beige~ sableux CT mal mélangé.
Structure fondue à débit polyédriquei cohésion
très faible.
Microporosité tubulaire très fine, très faible.
15 - 24 cm Brun irrégulier~ plages et traînées chocolat.
Sableux. Toujours fon~u9 tendance un peu plus net-
te vers une structuration polyédrique. Cohésion
faible; début ~e cimentation. Porosité tubulaire
fine, faible.
24 - 35 cm Brun ocre toujours taché de manière diffuse~
sableux CT 7 un peu argileux.
Cimentation maximum; structure fondue à tendance
polyédrique assez grossière; cohésion moyenne
(nettement plus forte).
Microporosité tubulaire assez faible.
15 - 60 cm Ocre brun~ sableux à sablo-argileux, plus homogène
pour la couleur.
Cimentation un peu moindre? m~mes caractères que
l'horizon précédent mais un peu moins poussés.
60 cm observé jusqu'à 120 cm et sondé jusqu'à 200 cm.
Jaune r~uge, plus clair et plus jaune en profon-
deur. Sableux à sabla-argileux 9 moins argileux en
profondeur; présence de petits noyaux indurps plus
argileux.
Structure .à, tendance polyédrique; cohésion plus
faible; porosité également. Pas d'induration de
l'ensemble de l'horizon.
Les racines graminéennes très abondantes en surface 7
sont ensuite beaucoup moins denses mais pénètrent m~me le
niveau durci.
La succession des horizons montre la liaison génétique avec
le sol de haut de pente.
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La principale différence à souligner est l'extension dans
le profil en épaisseur des niveaux de transition brunâtres en-
tre horizon beige et horizon rougi. Parallèlement à cette ex-
tension leurs caractères de cimentation et durcissement s'ac-
ousent.
Ce niveau attribuable à un engorgement par une nappe temporaire
apparait donc encore ici la première manifestation et la plus
importante d'un mauvais drainage. Il est remarquable qu'en
dessous de 60 cm, la cimentation décroisse à nouveau. Les
hori.zons de transition brunâtre semblent en effet ~tre les
premiers à réagir à l'engorgement et il n'est pas râre d'ob-
server ainsi dans cette série à draînage médiocre des "niveaux
tiangols suspendus". Noter qu 1 ici la texture devenant plus sa-
bleuse en profondeur~ on peut avoir un meilleur drainage ver-
tic~l et latéral profond expliquant ce phénomène.
Quoiqu'il en soit~ l'étude de cette chaîne montre que les
différences texturales justifiant notre distinction de fa-
milles apporte moins de différenciation des profils que les
conditions de drainage externe liées au modelé. Noter à ce
propos qu'en 108 (cf schéma de présentation) sur zone assez














Terre Fine %de terre totale 100 100 100 100 100 100
i:~~~~é··-%.·.·.··~·:::~::::·~:·.···.::::·::··:····::"....~.::~:::::.:::::::::: .....~.::::::::::::: ......~...~.;,.~:~.~.::::.::: ..::......:...:~.;:~:~~.:::.:::: :.:::'.:.~;.~~~:'::::::::':":::~;:~~'~ ..~:.':.~~'~': ...J;::1~.·::::·.:.:·:::~:.~;.~:~~::·~:.:
Granulométrie ~ de T.F. seche
Argile .3..~..5 3.~ ..8. 4_?..8. 8..,.Q ..1..,.12 ?.?..5 ' .
~~~~: ..fi~ ·:::·:::::::::~:::::::::.:·~:::::::::::::· :·:·.:.:'.:::::::::::: :::::::·5:~:;:g:.::::::::~ .::~:~~:::~ ..::::::::::: ::::~S::::â:::::.:::.:: ::::::§~:::§.::::::::::: :.:3..~·~· i::::~::.:::: :::::~t;.~.~.:::·.:.:.·:."".
Sab l e gr0 s sier J.?..,_§. J.3..lJ 3.9."..9. ?.9.J...~ _ ...J.9.3.1 _ J.?.J...2 .
Matière organique
MO to tale % ;J 0..,..68 0.,.2.9 0..,.24..... . 0., 1..6 0.1'.0.9 0.'?0.6 ..
Mat .humi~ue s F'na 70 _ ..
Carbone %0 ~t.92....... .. J .."J..6~ :1..,..40 _O'.~ ..9.3. 0..,..5.0 0..,..3.5 ..~~te ~: ~..=..:.~ ~ ~:~:::~ ..:..~~~ :..:..~..:: :.~~ :::..~ ·..:..:·..i~:·:·.~·.~·.::::~: :::~:ig::1·~:::::::::· .::::::::g::::~:~::~:::: ~::::~::~:::~::::::::: ..~..~ .~::::::~~:: ..~.~.~ ..:: ::::::.:.g:::~.=::.::.::::
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P205 to tal foo Q..a..49 Q..".3.1. Q..~..5.4 9.,..29 .9..2..29 .9...?..4?. .
Fe203 t 0 t al '100 _ __._ _ _......... ....1.6..,..8._...... .....1..5..,.4 2.:1...,..6.. GJ.1..5. .?.5..;..Q 2.5..â .
Com~lexe absorbant meq!100 g T.F.
pH - H20 _ 5..~.I _ 5..,..9 5,$.2 _..5."..1.. .5..a..f. _ 4.3..9. .
Conductivi té ïOS 1/10 Q..a..Q2.5 0..,.02.8 0.,..02.3 0..,.02.1.. 0..,.0.22. 0..,.0..1..]. ..
Extrait sec mg 100 g T.F , ?.Q 2.2 _ :HL t1. HL .1..4. ..
Caraotéristiques physiques
Structure
Taux d' agrégata ~:~::~i==~d:~:t~=====-===?:~==:===:=: :=::==
~~;~:~~~i~~é si~~t/~rale Is (j..t~Q .0.-9-.5.2. ..
........... _..~............... • Q.p.5 Q..~.9. ..1..,.2 1..,.5 ..1..'t.7 .
Les résultats analytiques comparés avec les résultats
de CRZ 25, permettent de préciser les caractères affectés par
le dra~nage médiocre.
_ les pH sont comparables, mais le complexe un ~eu plus forte-
ment désaturé à profondeur égale.
_ la qualité de la matière organique semble surtout la différen-
ce essentielle. On a ici un cIN 12 13,1 en surface, indiquant
déjà des formes peu évoluées.
Par ailleurs, la proportion plus forte d'éléments fins
dans 0 - 7 cm, indique un apport par ruissellement superficiel •
La cro~te superficielle bien développée dans ce profil peut-
~tre eventuellement reliée à ce phénomène.
La comparaison des textures de CRZ 25 et 107 n'indique
aucun lessivage oblique le long de la pente entre les deux pro-
fils. Par contre, il peut y avoir exportation des deux profils
vers le marigot proche.
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IV-D- Les bordures de marigots et mares temporaires •
Cha1ne CRZ - 20 - 21
-----------
-Situation ~ Centre parcelle N
Modelé d'ensemble applani




-Végétation ~ le profil 21 est dans une zone du groupement à
Andropogon pseudapricus.
Le 20 se trouve au centre d'un bosquet hygrophile à végé-
tation dense.
- CRZ - 21 -
Description
a 13 cm Brun clair, humifère~ sableux CT~ tassé
Structure fondue à débits anguleux vaguement
polyédriques; cohésion faible, microporosité
tubulaire assez faible
13 27 cm Beige à brun-ocre; m~mestexture et tassement
Structure fondue; tendance polyédrique à nucifor-
me. Cohésion un peu plus faible porosité équiva-
lente.
27 45 cm Brun ocre, sableux à sablo-argileux~ moins tassé~
Un peu mieux structuré; tendance nuciforme; co-
hésion faible. Microporosité assez faible à moyenne.
40 cm observé jusqu'à 110 cm
Rouge - jaune passant à plus jaune en profondeur
Sableux à sablo-argileux; moins tassé.
Structure ne m~me type, plus arrondie) cohésion
plus faible. Porosité un peu plus faible.
Ce profil représente une variation du profil caractéri.s-
tique CRZ 17 dans un sens mieux dr~iné - On n'observe en ~ar­
ticulier aucune cimentation. Ils présentent la m~me succession
progressive d'horizons avec Ilhorizon humifère peu tranché et
l'horizon lessivé et éclairci déjà un peu ocre. La morphologie
superficielle rappelle ainsi un sol nior, tronqué de son horizon







212 213 214 215
15-25 30-45 70-80 100-110
Terre Fine ~ de terre totale ...1.9..9 _ ..1.99. ...1.9.9 ..1.QQ !..QQ ..
Couleur - -
Humidi t~ '''1<::::::::::::':'.:'::'.':'::::::::'.:::::'.::::::::::::':"'::::.'::::':=~::::::~:::::::::::::~:::::::::::::::~.~:..: ". ~::'.'.::~::;':~:::::::.''':~::'.:::'.:::~::~]:::::~:~:''.:::::.:::=::~::?~f"":".·~~~:=~::?.2":.~".::::::::::: ::::::::~q.:i.:?.:::::.:::::.'
Granulométrie ~ de T.F. sèche
Argi1e _._ _ _.._ _.. . ?.?.2............. .. 4..2...2.............. . .?J..2............ ...~.j ..9.. ~.2. ..? ..
~~~~~. ·..ii;..··· ·..······..···_· ··· ··..·· ···..·..···.._·· _............................. ·..b·~·2··S··· ..······ ·..·b8..2..~ ···..·5~··?-6······· ..··5·~··?··~··· ..··· ..······· · ·5·g·2.·§..···..··
Sab 1e gr0 ~.~ ·ie..;·~~.· · ·· ·.~ · · ~ · ~ ~ :~.=.~ :~.~..~ ~ ·.~l:.I=:~:~· ]9.~~~::::~~::::::::: ~J:9.:~~~~:~~ .~I~3?: ..~.~.~:..~~:: :~..?~~:~.4.:::=::::.
Matière organique
MO totale ~ 0 37 0 29 0 25 0 13 0 12m~:~~~~~t~~I~:~J~~~ffj~i~:~j~:~~~~~i~~··
P20 5 total ctoo '" 9.."..~.~ 9...?.7.?. ,Q.?..1..1. 9...'-..2.l.. 9...~..?2 ..
Fe 20 3 to tal ctoo _ _ 1.2..1...4 J ..1...1.~ __ ..?9-.?.g ?J..,..!.. _ gJ ?..~ ..
Complexe absorbant meq!100g T.F.
Ca _ _ 9..,.1.5........... .. .Q..2§;} 9..j,.~.~_ 9..,,,).? 9...,..~§ .
Mg 0 63 0 66 0 51 1 14 1 02
K ....:..~::==:~~:=::::~~=~:=~=:~::~::~~::~~:==:~.~:::.=~~: ..=:~.::::=:.~.~ :~.~.~..=~.~.~~:: ..:::~:~~r;~:~~:~~:::~ ~~:::2.;=~.:I::·.~:::~: ::::.~::9.:;:I2.::::::; ::::Q:;~9.?.~ :::.~:::::::::.~:Q.:;:2.~::::~ .
Na _ Q.3..9.1_ Q..~.Q.? 9...~.??. 9..,...1..1 9...,..?.5. .
S 1...,..1.9. ...1 ,.44 l...dJ?........ ..J..a..? ..1..~.IJ .
~ %.::~~::~:~:::~:::::::.:::.: ~..~: :: :..:~::=::::::~::::~::::::::::~:::::::::~:.::~:::::..::.:..~:::: :::::::: :~:§.~.~~~::::=:~::: ~5.§~~~:~:: ::~~~.. ·:::~4~:~::.· :::::::~: .5.:~:~:::::~::=~~~ :3...~:.~::~::. :.':::::
'PR - R20 .: 5.olh1 5.JJ.2. _ .5.,..j _.4.,..9 4+9 .
Conductivi té mmhos 1/1 O .Q.j..Q..!...4. 9.3..9..1...3. JhQ.9.9 9...,..9.9..9 O,..QQ.9 .
Extrai t sec mg/100 g T.F J ~ ...1..9. 1 1.. ..1 .
Caractéristiques physiques
Eau
Rumidi té équivalente %.. ;;; 3..,..3 3 ,..1 4.,..Q 3..,..9 ..4.,..0 .
Point de flétrissement 70 _ ?..,..3. 2..,..4 3..J.Q. .3..,.2. 3..,.2 .
Eau ut i le ~ _ _ ~ 2..9.. 9...,..9.. ..1...1.9. Q..2.1 R..,..$.. .
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Structure
Taux dl agrégats Alcool ~ .3..t$..~ ..3.2..~.e. _ 3.4..~.5 .3.4.,..:1 3.5.,..1... ..
~:~z ène% ~.~..,.g ~g..,.JL...... .. ..3.2..,.0 3.~.8 ..~ 3..1...~..6 .
............................- 1... L1. 3..3...3...7 3.. L 3.Q.3..? .
~~;~:~~~~~~é s~r~~~ale Ts ·..·..·g'..14 ·Ô..1..g3. · 6.,..25 ~..3..4§ _ +3..~3...
........................................................................, 2. _ 3.9. 3..1.. .3 .
On remarque en ~articulier des teneurs en matière or-
ganique faible mais lentement décroissan~s avec des clN de
l'ordre de 9 - 10 •
Tous les autres caractères ~ acidité et fer en particu-
lier sont analogues aux autres sols de cette série vus jus-
qu'ici.
CRZ - 20 -
Description
o 5 cm Horizon gris- brun, humifère~ finement sableux
CT. Structure mal définie, vague tendance grume-
leuse créee par une très intense activité biolo-
gi~ue (horizon soufflé,grassièrement poreux;)
cohésion faible.
Micro~orosité faible mais existante.
5 - 16 cm Horizon gris brun plus clair à beige~ sableux CT,
tassé. Structure fondue~ débits polyédriques se
fragmentant eux-m~mes en plus petits éléments po-
lyédrique~ cohésion faible.
M~me microporosité.
16 - 45 cm Brun vif; sableux un peu argileux.
Couleur irrégulière~ petites taches et traînées
plus sombres.
Tassé et cimenté , structure fondue à tendance
polyédrique moyenne. Cohésion des agrégats assez
faible à moyenne.
Porosité tubulaire très dévelop~ée princi~alement
très fine mais aussi de taille moyenne.
45 - 80 cm Ocre brun foncé; sableux à sablo-argileux; avec
tratnées et taches ocre-jaune et chocolat.
Très fortement cimenté et durci. Tous autres ca-
ractères analogues.
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80 cm observé jusqu'à 120 cm
Ocre jaune à taches plus sombres et passées plus
claires, lavées.
Toujours cimenté et fondu; cohésion localement un
peu plus faible.
Profil assez analogue au CRZ 13 et passant à la série des
sols ferrugineux tropicaux à action d'hydromorphie en profon-
deur. On note ici la différence avec le sul CRZ 107 simplement
engorgé et sans taches et aussi leur similitude quant au brunis-
sement et à la cimentation des niveaux temporairement engor-
gés. Le développement de la porosité tubulaire est ici par-
ticulièrement net et apparait liée au régime hydrique.
Résultats analytiques.
Echantillon nO 201 202 203 204 205
Profondeur en cm 0-5 5-15 20-40 50-70 100-110
Granulométrie %de T.F. sèche
gW~~~~~~~~~~~~J~~~tl~~~li~~lt~:~~:~-
Matière organique
:~t : 0 ~~~q~~·~-···F~~····~···"··"···_·"···-···"···""···"""" 1..,J...R _.J~..,..44 .9..,..3.5. 9..,J..9. Q..~.?.t .
~~~~~~?~==:~~~~=~:~~~~~~~~tî~~~~!~;~t~~-~~~~~;-
P205 t 0t a l %0 __ _ _ _ _........... .. _9..,3.9 Q..~.g.9. 0..,..4.e. Q..,.'?.1. 0..,..4.9. ..
Fe 203 total foo _ _._ ...1.6.,..8 1.4.,.4 1.7:..,..8 - 2.0.,..2 2.2..,..6 .
Complexe absorbant meq!100 g T.F.
Ca ._ __ __.__ _ _.._ _ :1...,..3.5 1- 0..,..5.9 o.,..~+. 0·,·9·5.·..·_..·..···0.,..61·.·.·······
Mg _ _ _ 9..2..5..9......... .._ Q.., 1..~...... . Q.,..:f7. _ ..9..".5..5 Q.,..5.9. .
K _ _..................................................................................... .. 9..,..1..3... .. Q _ _._.Q..1.9.g....... .. 9..,..9.5..._ Q..,..Q.B. ..
Na _ _.................... .. O'...2J..? Q..,J~.3 9.3..9.3_ 0..,.9.9. _Q..,.O.5 .
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pH - H20 _ _.._................. . 2.~..4. _ ?.J...~................. . 2..2. ?................ ...2..2..~ _ ?..~g .




La très forte teneur superficielle en matière organique
est particulièrement remarquable, les c/N étant compris entre
11 et 12. MorphologiQue~ent oeci se traduit par une couleur
plus grise et pas foroément très intense, indiquant des pro-
duits résiduels, peu évolués, acides.
L'acidité superficielle est plus forte que pour CRZ 21 ~
comparable ensuite •
En comparant la texture avec oelle de CRZ 21 ~ on cons-
tate que ce bas-fond n'est pas fortement colmaté et on remar-
que - comme pour CRZ 117 - un léger enrichissement superfi-
ciel en éléments fins.
- Nota g Nous nous bornons ici à un exemple de disposition
des sols aux abords d'un bas-fond. D'autres exemples - avec
passage à des sols hydromorphes seront vus au chapitre sui-
vant.
IV-E- Caractérisation anal ti ue des sols ferru ineux tro icaux à.
dratnage moyen à médiocre. interprétation graphique sur
20 profils).
Texture - Les courbes relatives à A + L sont assez disper-
sées; toutefois on peut an conclure les teneurs les1fréquen-
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en surface (0-10) == A + L entre 5 et 6~5 %
de 10 à 50 cm A + L crott
à 50 cm == A + L compris entre 9 et 11 ou
12 %pouvant atteindre
15 et 16~.
Après 50 cm, le cas le plus fréquent est que la teneur
en A + L se stabilise, mais on peut aussi avoir des cas de
décroissance ou croissance, en dessous de 50.
Quand la proportion se stabilise à 50 cm, elle peut
rester constante jusqu'à 3 mètres et peut-~tre plus ( cf
CHZ 25 étudié), mais plusieurs cas montrent des décroissances
du taux d'élémentfiR~rès 1 mètre.
- Comme déjà noté pour tous les autres sols les variations tout
à fait superficielles sont anarchiques.
On constate donc une courbe ùe variation texturale très ana-
logue à celle observée dans les sols diors mais décalée de +
2 %en surface et de + 3 à 4 %en profondeur.
- Matière organique - Forte dispersion des chiffres en surface
compris le plus souvent entre 4 et 1 ~o mais pouvant largement
dépasser cet intervalle; dans l'ensemble donc, teneur un peu
plus forte que pour les diors. L'allure de la courbe ensuite
présente toujours une forte variation de pente entre 10 et
20 cm, mais le décrochement est moins brutal et la décroissance
plus lente ensuite, indiquant une assez bonne pénétration.
Les clN compris entre 9 et 11 en surface, sont variables entre
6 et 7 vers 50 cm. Leur f~rte dispersion ne permet pas d'ap-
précier de différence très notable avec les diors.
- Les pH - au contraire accusent un net décallage vers l'acidi-
té puisqu'en surface ils sont compris entre 5,5 et 6 et sc
stabilisent à 100 cm autour de 5 et ~e façon très groupée
(entre 4,8 et 5,2).
- Les courbes te Fer total - ont une allure analogue à celles
des sols diors et accusent encore un net parallélisme avec
celles de la fraction fine. Le problème est le m§me •
IV-F- Conclusion sur la pédogénèse - Relations sols-végétation
Cartographie -
F.1 ~~~ph~!~~!~_~~~_~~!~_~!_E~~~gé~~~~~
Nous savons que cet ensemble de sols correspond à des sé-
ries multiples en fonction du dra1nage.
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Une de leur différence constante avec les sols diors
bien drainés est leur tassement, m~me dans les cas de meil-
leur drainage. Ceci peut évidemment provenir de différences
de matériau (à l'échelon de la famille) que les analyses gra
nulométriques classiques ne mettent pas en évidence, des dif-
férences minimes des sables et une proportion un ~eu plus
forte d'éléments fins pouvant donner des assemblages profon-
dément ~ifférents. Il s'ensuit Qonc un rraînage interne dimi-
nué dans tLus les cas.
La morphologie ~es SJls les mieux drainés doit être
comparée avec celle des diors. Elle en diffère par une péné-
tration plus profonde de matière organique et une progressi-
vité beaucoup plus granùe de la partie supérieure du profil.
Ce caractère peut ~tre génétiquement lié au tassement signalé
plus haut eh le rapprochant c'\.u mécanisme qui fait se diffé-
rancier en région plus aride des sols bruns en zone ~e sol
brun-rouge par ralentissement du draînage (MAIGNIEN 1959) ;
un ralentissement du drainage pas assez important pour influer
sur la qualité de la matière organique provoque une augmenta-
tion de son taux et sa plus profonde pénétration.
Lorsque le draînage devient franchement médiocre? la
morphologie est affectée par le brunissement et la cimenta-
tion d'une plus ou moins grande partie ~u profil. Ces phéno-
mènes ont déjà été interprétés au chapitre èes sols diors et
ils apparaissent liés au mauvais draînage en général - externe
et interne - plus qu'à une formule texturale donnée. On cons-
tate dans ces cas de dratnage médiocre - dans la morphol05 iG
et dans les analyses - les différences quantitatives et qua-
litatj_ves concernant la matière organiQue ~ on peut voir tous
les termes de passage vers les sols hydromorphes.
Le problème du lessivage en argile se ~ose pour ces
sols de la m~me façon que pour la série des diors ~ toute-
fois si dans les diors d5velo~pés sur un matériau très fil-
trant? on pouvait à la rigueur admettre pour actuel un très
léger lessivage de l'argile? qui se produisant depuis long-
temns avait oonduit à la variation texturale oonstatée à for-
oe de lessivages infimes (les quantités résultantes restent
faibles en valeur absolues)? on ne peut guàre admettre sous
ce olimat et dans un matériau beaucoup moins f~_ltrant? un
lessivage aotuel qui affecterait ici ,des quantités déjà as-
sez fortes.
Dans oette série de sols, on observe des raies fréquen-
tes, en t0ute position topographique de ce modelé applani? râ-
rement plus de 2 dans le premièr mètre du profil.
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Dans ce cas encore ces raies semblent liées au modelé
et au draînage ralenti, en m~me temps qu'au caractère lessivé
des sols, leur faible nombre étant lié au matériau peu draî·'~nt
F.2 ~~~~!!~~~_~~~=!égét~!!~~_~!_~~~!~~~~E~!~~
Ces sols correspundent :
au groupement à Andropogon pseudapricus.
- au groupement à Zornia et Schoenefeldia.
- au groupement à Zornia.
Ces deux derniers groupements pouvant se trouver égals-
ment sur des sols plus sableux, mais en général tassés ou pa~
très bien dra1nés.
Au point de vue cartographie, la liaison avec le groupe-
ment à Andropogon pseudapricus peut paraftre assez lâche - Ain-
si une grande plage ~e groupement à Anlropogon amplectens ci
cheval sur les parcelles K, Lest oartographiée dans cette sé-
rie de sols à drainage mé~iocre. L'explicati0n repose sur èes
considérations de deux ordres :
1) La cartographie de la végétation a été faite sur la ba~e de
changements i'ordre physionomique, mais ces changements sOllt
continus (RAYNAL 1961). Il s'ensuit que les limites ohoisies
par le botaniste dans ces variations ne sont pas forcénent
confondues avec les limites de texture (fa~ille) et de draî-
nage (série) choisies par le pédologue. Cependant des limi-
tes simplement parallèles indiquent déjà une bonne relation
sols-végétation mais dans ces conditions certaines plages
d'une oarte peuvent ne pas apparaftre sur l'autre.
2) Au 1/20.000, les variations de détail ne sont pas repr5sen-
tables, telles que celles entre somments et creux des on~~­
lations. En fonction des définitions des ~nités cartogra-
phiées par le botaniste et le pédolo~e, la dominante carac-
térisant un paysage ondulé peut-~tre différente pour l'un
et l'autre d'où des divergences entre cartes.
En définitive, ces différences entre cartes apporte~t
en général un complément d'information à chaque document p~is
séparément. Ainsi,dans la plage citée au débl~t, les sols ~e
type CRZ 25 sont fréquents sur les parties hautes et l'enseo-
ble constitue un terme de passage vers l'unité ~es diors, tout
en restant dans la famille OÙ ils sont cartographiés.
IV-G- Fertilité et utilisation.
G.i. Fertilité chimique et biologique (planche 3 b)
--------------------------------
=N=P=K_-_ Les teneurs en azote total sont un peu p:us élevées
que dans les sols diors; en surface, les valeurs les plus fré-
quentes sont comprises entre 0,3 et 0,4 100 mais avec des va-
leurs parfois plus fortes. La décroissance avec la profondeur
est toujours rapide:dans le 2ème horizon, on n'a plus que 0,1
à 0,2 ~o.
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Les chiffres d'azote minéralisable sont dispersés mais
indiquent une tendance à des valeurs légèrement plus fortes
que pour les diors, la tendance est la m~me, avec des valeurs
moins dispersées en ce qui concerne le coefficient de minéra-
lisation de l'azote.
Les t~neurs en P20S total sont moins dispersées et lé-
gèrement plus faibles que pour les diors avec des valeurs les
plus fréquentes comprises entre 0,2 et 0,6 %0. Compte tenu des
taux un peu plus élevés en N total, ces sols dans l'ensemble
bien pourvus en P205 peuvent passer à des teneurs seulement
moyennes en cet élément.
Les valeurs de K échangeable sont très comparables à
celles des diors, le plus souvent comprises entre 0,10 et
0,20 meq %en surface.
Enfin par rapport aux autres sols vus jus~u'ici, l'ac-
tivité biologique globale et le coefficient de mi~éralisation
du C sont p~ut8t plus élevés, mais on note toujours des valeurs
plus dispersées.
-Com.E,lex.§!. ab.,ê.orb!:.ni._
Cette série de sols ferrugineux tropicaux présente des
taux de saturation variables mais pouvant ~tre bas (50 % et
moins) surtout en profondeur. Dans d'autres cas, on peut trou-
ver d~s profils encore presque complètement saturés. Cette hé-
térogénéité traduit l'existence des séries multiples déjà sou-
lignées dans l'étude morphologique. La plus grande dispersion
des résultats d'analyse biologique peut également correspondre
au m~me fait.
Dans l'ensemble ~es sols présentent une acidité marquée
surtout en profondeur.
La capacité d'échange est le plus souvent comprises en-
tre 1,5 et 2,5 meq % en surface; après une baisse fréquente,
on observe en général une remontée en profondeur, correspon-
dant à l'augmentation d'argile assez notable, où les valeurs
peuvent dépasser 4 meq% mais sont très variables.
Les valeurs de S sont également très dispersées en sur-
face; on note toutefois une dominante entre 1,5 et 2 meq %~ la
dominante se situe entre 0,5 et 1,2 meq % pour le Ca échan-
ge~ble, en surface.
La baisse dans l'horizon sous-jacents affecte en géné-
ral ces deux valeurs avec quelques exceptions.
Vers 50 cm, les courbes figuratives de S et Ca se sta-
bilisent en présentant une tendance à un double groupement,
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beaucoup plus net d'ailleurs pour Ca que pour S, mais avec
une bonne correspondance de profil à profil :
Pour le 1 er groupe on a :
dominante pour S entre 0,7 et 1,1 meq %
dominante ?our Ca : autour de 0,3 meq ~
Pour le 2 ème groupe on a :
dominante pour S : entre 1,4 et 1,7 meq %
dominante pour Ca : 0,8 et 1 meq %
Ce double groupement est toujours explicable par le
fait des séries multiples; l'examen des numéros de profils en-
trant dans chaque groupe ne montre pourtant pas de liaison
nette avec le dratnage. L'interprétation plus poussée semble
pouvoir ~tre cherchée dans les différences de textures, de les-
sivage et peut-~tre dans l'influence de oalottes de calcaire
lacustre plus ou moins proches, tous ces facteurs pouvant in-
terférer.
Le rapport Mg/Ca est assez rarement inférieur à 1/3
en surface et peut atteindre l'unité, Il augmente en profon-
deur. Les quantités de Na échangeable sont toujours très fai-
bles.
l'humidité équivalente est un peu plus forte qu'en sols diors;
elle se situe entre 3 et 3,5 ~ en surface, décrott souvent
ensuite et atteint 4 et 5 ~ en profondeur.
la perméabilité laboratoire de l'horizon superficiel est
très variable et comprise entre 0,6 et 1,2 cm/H, ce qui in-
dique une tendance assez nette A des valeurs un peu moins
fortes qu'en sol dior.
A l'intérieur des profils, les chiffres varient assez
largement et irrégulièrement, on observe en général une di-
minution à un niveau quelconque du profil. Les observations
de terrain ont d'ailleurs mis en évidence des phénomènes
d'engorgement, soit profonds, soit à un niveau intermédi-
aire du ~~ofil (niveaux tiangol suspendus).
- les m~mes observations de terrain sont importantes concer-
nant les ~ructures massives et la cimentation poussée des
sols les moins bien dratnés, qui diffèrent tous des ~i07s
et m~me les mieux dratnés en général, par le tassement su-
perfioiel.
•- 9~ -
Pour l'éoonomie de l'eau~ oes propriétés correspondent
à une pénétration lente de l'eau et des mouvements d'eau é-
galement lents dans le profil avec des risques d'asphYXie.
Il n'en reste pas moins que les sols ferrugineux re-
présente le milieu le plus humide rencontré jusqu'ioi.
G03. Conolusion et mise en valeur.
Par rapport aux sols diors, oes sols aoousent seulement
des taux d'azote total et minéralisable un peu plus forts et
une oapaoité de rétention pour l'eau un peu plus forte; malgré
une texture plus fine et malgré une oapacité d'éohange un peu
plus forte; les taux de K - Ca et P205 sont aussi bas et les
réserves aussi faibles que pour les dlors. On n'a donc pas un
niveau de fertilité chimique plus élevé.
Par contre, les différences physiqueee~ont plus nettes,
surtout pour les sols les moins bien draînés sols ont l'avan-
tage d'§tre un milieu plus humide mais néanmoins plus sévère
sous tous autres points ne vue. Les plantes qui pourront y
prospérer doivent §tre oapables de plonger leurs racines dans
des horizons massifs, compacts et parfois asphyxiés 1 sans cet-
te condition première, elles n'explOiteront pas lIe u en ré-
serve dans les horizons profonds plus argileux. Par ailleur3,
le tassement superficiel est une oondition défavorable à l'ins-
tallation des jeunes plantules.
Pour les risques d'érosion, on a vu la diversité de la
zone cartographiée dans cette unité. Da~s les modelés un peu
ondulés, les risques d'érosion éolienne sont ana-
logues à ceux mentionnés pour les sols diors.-Pour les zones
planes, ce risque est beaucoup diminué, mais compte tenu de
la plnétration lente des pluies, on doit veiller~ surtout dans
les zones basses, à éviter en hivernages, le piétinement des
animaux sur des sols non ressuyés et gorgés d'eau.
Dans les zones mal drâinées, des phénomènes de ruis-
sellement peuvent se produire (cf observé et mentionné au
profil CRZ 107). Toutefois, vu les pentes faibles~ il n'y a
pas de danger réel d'éroSion, du moins avec une exploitation
rationnelle conservant un tapis végétal minimum continu.
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- Dans les chapitres précédents~ dans les cha1nes de sols fer-
rugineux tropicaux j plusieurs profils caractérisés par des ac-
tions d'hydromorphie ont déjà été décrits (CRZ 41~ 76, 20).
- Nous citerons ici quelques autres profils - complétant ou non
ces m~mes chatnes - en voyant le passage aux sols hydromorphes.
V-A- Cha~ne CRZ - 43 - 32 -
- Situation - Coin SE parcelle a






Présence de taches calcatr:s
Limite de la zone d'inondation.
CR~ 33 est un sol ferrugtneux tropical comparable à CRZ 25
aécrit au chapttre précédent.
- Végétation -
CRZ 33 - Groupement à Andropogon pseuiapricus avec nombreux
Andropogon amplçctens.
CRZ 43 - Groupement à Andropogon pseudapricus.
CRZ 32 - :Bosquet hydrophile.
- CRZ ..13_-
Description (faite sur profil humide - 28 septembre 61).
En surface : plages de sables déliés colorés, reposant sur une
croûte noire -ver(M:tre â la cassure, feuilletée ~ plus
ou moins stratifiée par des lits de sables.
o 13 cm Horizon brun-gris foncé, avec passées et veines
noir~tres, petites taches brun-rouille et quelques
••
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râres zones claires. Texture sableuse CT~ sables
grossters colorés et clatrs non enrobés de matière
organique.
Structure peu ~éveloppée, fondue à tendance polyé-
drtque moyenne; cohésion faible; Porosité tubu-
laire très faible.
Fines raoines pénétrant bien la masse, mais peu
denses.
13 25 cm Brun un ~eu vif, très finement tacheté de ~lages
brunes et de taches ocres pouvant ~tre localisées
autour de pores ou de passages ne racines~ pré-
sence enfin de sables clajrs lavés sur les faces
da séparation - Sableux CT -
Structure légèrement moins développée, de m~me
type. Cohésion légèrement plus faible. Porosité
microtubulaire faible avec quelques pores plus
gros pouvant ~tre remplis ~e néjections ou sa-
bles colorés formant des taches ocre •
à 25 cm mais sur une partie du profil seulement, une raie peu
épaisse (moins ù'un centimètre), brun rougeâtre
foncé, un peu sinueuse, d~scontinue, plus argi-
leuse, ~lus cohérente et cimentée.
25 60 cm Rouge brun, régulièrement et très finement tache-
té de brun-rouge foncé et d 1 ocre 9 quelques plages
de sable délié sur las plans d'agrégation. Texture
sablo-argileuse. Horizon tassé à aspect fondu pré-
sentant une cohéston d'ensemble assez forte~ dé-
bit grossier(jusqu'à 10 cm), anguleux, cohésion
faible, mais plus forte que pour les horizons su-
périeurs. Microporosité tubulaire assez faible.
Fines racines assez peu nombreuses mais pénétrant
bien la masse.
Nota - Observé sec, cet horizon s'est montré fortement cimen-
té et durci.
60-( 80 )-1 05 cm Brun légèrement rougeâtre passantà plus rou~e en
profondeur (transition assez nette vers 80 cm);
tacheté avec a~parition de taches grises locali-
sées aux ~assages d'anciennes racines (1 à 2 cm
de large) sensiblement verticales avec également
taches brun-rouge foncé diffuses et plages éclair-
cie s. En profondeur - m€me transi t,ion vers 80 cm,
les taches grises deviennent plus importantes
plus larges et non plus liées aux racines. Tex-
ture sablo-argileuse. Structure fondue à tendance
polyédrique assez grossière à moyenne;
- 9)-
cohésion faible. Porosité microtubulaire a8sez
faible~ augmentant en profondeur~ en liaison fré-
quente avec de fines racines.
105 cm observé jusqu'à 120 cm.
Horizon f~rtement taché avec fond brun-rougeâtre
plus clair et taches gr~ses bien délimitées~ de-
venant gris-bleuté en profon~eur1 surtout autour
des passages de racines.
Texture sablo-argileuse plus argileuse que dans
les horizons sus-jacents. Ensemble compactj struc-
ture polyédrique fine de l'ordre ~u cm y trop hu-
mide pour juger de la cohésion.
Porosité faible; pores un peu plus gros mais moins
nombreux.
On a là un profil de sol ferrugineux tropical à hydro-
morphie ùe profondeur par mouvement oblique de la nappe. On
note en particulier :
- le brunissement de la partie superficielle et moyenne du pro-
fn.
- la présence de taches remontant haut dans le profil~ et pas-
sant à un gley en profondeur, Observable en cette saison
humide.
Il est remarquable de constater que les premières taches
nettement individualisées le plus près de la surface sont
l ;ées à des passages de racines et qu'en profondeur 1 dans
l'horizon franchement taché~ ces voies préférentielles de














Terre fine %de terre totale J.Q9 ..1.9.9 ,J..Q.9. ...1.9'O ..1..Q9 .
~:~~~~é (~~..~.~.:.:.:.~ .....~:~~~.? ..:....:::::::::.:::::::::::::::::.::: :..::: :::: ::::"::6..~~:~::::::'.: ::.:.' .'O;.4:~:~::;: ·::.:··.:·:·:.i:=i.~: ..::·.·::.··~·6.:=.~:~:::::.:::: :·::"I~.·8.:=.::" .
Granulométrie %Œe T.F. s9che
Argi le 4.~..5. 6...,..8. ...1..4 .~..5. 1.4..,.0 2t.~..5 .
Limon.. . 5.9..Q 3..~.5 1...,..8 4..,..2 5,..0 ..
Sab l e fin. . .59..,..5 9..:1...,.4. _ 5.1..,..2 ..5..5..,.~L 4.8..~..1 .
Sab le gr0 s sier 3Q..9..~ ?.7..,.5..._........ .. 2.5..3 1... 2.5..,..1 2.3.,..2 ..
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Mati~re organique
:~ t :O~~~q~~"S''''F'Na''''%'''''''''''''' .9..Ô) 9."J? 9..2..~..9. Q.2..?~ .Q..~ ..~..5. .
~i~~n~t:=:=::=~~:~~~~!~:~if~~~l~!~~:~~~~J,~-:~~
P2°5 t 0tal %0 9.."..4.9 Q.:J...11 1...,.~.9. J ..~..9.9. Q.8..B.Q .
Fe 203 total f~ ...1.5.,..4 .1..9.~.7.. 2.~.,.3 3'O.Ijo.7. 4.1...,..8 .
Cnmplexe absorbant meq/100 g ToF.
~; : :::.: ::.:.: :: .. ~.: ::::..:.~ :..:: : :..:.:: ..: :.:.:.:::.:: ':..:·:·:§:;·4·~::: ..·:: ·:::::·:·:à·:.J~:"· ..·:::::::J:::'~'}-:":':' · ·.·J:Ii.-~·m::. ::::··.·.~~·~:t:·:..·:·
K .. 9..,..1..5 9..3...!..5. Q..,.95. Q.~.Q.~ Q..,..1.5. .
Ira . .Q.., ~..t .0.$.0.9. Q..? ..t8 Q..,..42 t,..QQ ..
S .. ' , -f..aJ.5. " ?..,..~5 4.,..e.1 S..!1-.B..5 tQ.,.9..4 .
~ ..~ :.:::..::.:: :~.:: :~::.~:: ..:.::::..::.: ::: ::.::.: ::.:::.:.::::::::::::.:::.:.~ ..::::.:.:..::~:. ·:8.§::~:::::~·::::::::~: :'''::''.8.3.::~:::::::~:::::: .:::i~:~::=:·::"::""":" a:~:~.::~:.::::::.::::. :::§.:§::~'.~':":'."::'::' :.
pH - H20 . . .. .5..~4 5.,..5 5..,.7, 6.,..0. 6..,..4 .
Conducti.vi té mmhos 1/10 0..,.0'2Q 0..,..0.27. 0..,..0.20 0..,.030 0.,..0.49 .
Extrait sec mg/100 g T.F ..1§ ?? J..9. ?-4 .3..9. ..
Caractérjstiques ~hysiques
Humi di té équivalente % .3..,.8 4.,..6 1..~..t ~.l., ..9 :1..1.1jo.9 .
Structure
Taux J' agrégat s Al cool % .32..$..7.. .3..2..,.6 2..9.,..9. 2.6..,.8 2..4.,..3 ..
~:~z8ne~ .3.4..~..? .3..1...~.2. : .3.Q..~.Q ; :::. .::2..6~..5 2.4.,..5 .
,..... . .3..3..,..9 .3..1...,..8............ ...2.8.,..5 2,5..,.5 · .. 2.3..,..6. .
Ins tabi lit é s truc turale l.s 1..,2..6 1 ,.59 .2.,..60 3..,..7,8 6..,..1.4 .
Perméabili té TC cm/H ..1 ,..8 t~..6 2..,..6 0..,..4 0..,..2 .
- Par rapport aux sols ferrugineux tropicaux vus jusqu'ici
en d'autres situations, on observe la plus forte proportion d'é-
léments fins surtout en profondeur correspondant au colmatage
des bas fonds et au lessivage oblique déjà soulignés.
La variation texturale verticale est comparable à celles
observées par ailleursi m~me remarque en ce qui concerne le
fer total, seulement plus élevé ici en valeur absolue dans
les h~rizons plus argileux.
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- Les taux de matière organique ne sont pas élevés et
restent comparables aux teneurs observées dans les sols fer-
rugineux tropicaux à dratnage ralenti~ les valeurs du clN sont
également comparables. L'étude morphologique montre d'ailleurs
l'analogie des parties supérieures et moyennes des profils?
celui-ci différant surtout par une hydromorphie profonde bien
exprimée.
- Le complexe est assez proche de la saturation et il est
plus saturé en profondeur. L'acidité superficielle n'est pas
très élevée et le pH attejnt 6~4 en profondeur. Ceci corres-
pond d'ailleurs à un complexe presque saturé et presqu'uni-
quement en Mg~ ces caractères analytiques peuvent s'expliquer
par l'influence des taches calcaires environnantes nombreuses
et proches, avec transport par la nappe de solutions riches.
- Noter enfin les valeurs ne perméabilité laboratoire é-
levé~ en surface mais très basses dans les horizons hydromor-
phes plus compacts. Le Mg du complexe peut jouer un r81e im-
portant dans l'augmentation de la comp~cité de l'horizon le
plus profonJ..
::. .Q.RZ 12_-_





10 cm Horizon gris brun avec piquetage de sables ocres,
plages de sables blancs lavés et taches vraies sous
forme de marbrures grises et traînées ocre rouille
liées aux racines. Texture sableuse CT. Structu-
re fondue~ débits polyédriques assez grossiers;
cohésion assez faible i moyenne.
Porosité tubulaire assez fine? faible.
40 cm Brun gris? plus clair et un peu plus vif? taché
de brun-rouille et d'ocre en petites plages et de
beige et gris en marbrures. Sableux CT un peu
plus argileux.
Structure fondue analogue, mais avec tendance plus
nette à une structuration polyédrique moyenn~? C0-
hésion assez forte •
Microporosité tubulaire moyenne.
Passage progressif à g
90 cm Ocre brun~tre~ à taches plus petites~ plus jaunes
assez mal individualisées~ sablo-argileux.
Horizon massif~ à structure secondaire polyédri-
que moyenne bien développée; cohésion très forte.
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Porosité tubulaire de m~me type, assez forte.
90 cm observé jusqu'à 120 cm
Horizon jaune, taché de plus clair et de points et
fines tra1nées ocre-rouille, le tout de manière as-
sez diffuse - sabla-argileux, plus argileux que
l'horizon préoédent. Massif; débits polyédriques;
oohésion très forte.
Porosité plus faible mais plus grossièr e.
Nota - Les grosses et moyennes raoines pénètrent tien le sol
jusqu'à 90 cmi ensuite seulement les plus fortes pénètrent l'ho-
rizon massif.
Ce profil se caractérise par un pseudogley s'étendant à
tout le profil g c'est un sol à taches, ~ hydromorphie totale
temporaire.
Comme autre oaraotère, on observe:
- la couleur gris-brun de l'horizon superficiel.
- la massivité des horizons profonds argileux avec toutefois un










Terre fine 10 de terre totale 100 100 100 100
i:~:~~é" "%:'~ ..::~..::::::.:::: ::: : ~..~ :: ~ :..:..:::.::~::~:::.::: ::.::::..~::~::.::.: ..:::.:••..:~~.: :.~:•..::.:.•.:~: :.:..:..~.:.~:~::~::~.:: ..::::~.. ~.::::::."~;i:~:.·:::" :::: :::I;1=:::· :·.· ::~.~:.~~.~~'::.".:.:: .
Granulométrie %de T.F. sèche
Arg i l e... ::::::::::..:::::: :: ::::.:::: ::..:: ::_:: ::.:: ::..:: :: _ :: :: 4..,..5. :: 9..,::5. ::.::.. :: ...1..5..1.9::.:: ~::.9...t~::.:::: ..
Limon ::..:::::::::: :: :: :: ::::.. :: ::..:: :: :::: :: 9..3..9 "::" 4.,::5. :: .. :::: :: ..5..3..Q..:: :: 5..."..~ ::. ::"'::~~~~: ~;: ~~.i'~.; ..:~::~::~~::::::~::::::::::~:::::::::::::::~::::::::=:::::~::::~~~=:::~:.::~:~:~.::~~.::~~: =~§::l::~:~ ..: ~:.jl~·J: ~.~:::::: ::::::~:§.::.:3::::::::::::~: i~.:~~~g:.·..::.:.:·.~::·.~·.
Matière organique
~:/z~~;~~~:~~-~~~~~~~~~~ ~~~~~;~~ii~~=i~fi:
c N._ __ __ __.__.._ __._ _ _._ _.. 1-1..Lo2..____ .~.§ _ ~ __ 5.3.9_ :: .
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P20S total ~o .9..2..?.! .9..J..4.4 9...t?2 ~..?.~.8 ..
Fe 2°3 t 0 tal ~o ....?..~ ~..~ ?:?}..?. ?.?..~..1 ..?7...?..~ ..
Complexe absorbant me~/100 g T.Fo
Ca 2,85 2,14 2,72 3~06Mg ·..·..···cf;·2f3 ··..·..· ·..·(5';..6) ··· ·r·;·4·J ·2..;·2·9 ··..· .
!a~~~~:-}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;l~;~~:~f~[=:.
nH - H20 2."..7. 2.."..~ 2..2..2 2..? !. ..
Conduct i vi té mmjh0S 111° _ _ 9...3..9..?.~ .9..2..9...?.9. .Q..?9..~ ?. .9...t9..22 .
Extrait sec mg 100 g ToF ..1..8. ~ 6. ~J 4.4 .
~~~0 0 l ~..:::::: ::.::.~.:.~::::::.::::::::::~ ::::::::::~~ ~:·.·1·~:;:1:.~::::~:·::::. ~~~:~î.::~~:= ..:~~~::6.~ ..:~:~:: ::..~.;:.:::~:.~::::::: ..::::
Ben zènefo _ 3.2..,.0 .3.1..~..4 2.6...~.9........ ..2..3..:>.9...... ..
Ins t ab i l ~ t é Gtruc turaleIs :1...,..1...9 3..0..?.5 4.~..2.9 4.~ ..6.0 .




Les variations texturales sont très comparables à celles
du profil CRZ 43. L'hydromorphie s'exprime dans le taux de ma-
tière organique superficiel, décroissant ensuite ra~idement dans
l'horizon sous-jacent, mais le CjN n'est encore que de 11~2 en
surface 0
Le complexe est encore ici proche de la saturation surtout
en profondeur, mais les pH restent acides sur tout le profilo
V-B- Chaîne CRZ - 42 - 41 - 40 -
- Situation: cf chapitre III p.50où sont décrits ~
CRZ - 42 sol dior
CRZ - 41 : sol ferrug~neux tropical à action d'hydromorphie.
Nous décrirons ici CRZ - 40, situé dans le bos~uet hydro-




2 cm Horizon gris noir; Q1apparence hétérogène du ~ait
d'un mauvais mélange de sables blancs à jaun~tres9
texture sablo-argileu~e.
Ensemble plus ou moins ~euilleté et soufflé - gros-
sièrement poreux - par activité biologiQue intense j
donnant des petits agrégats polyédriQues ~ cohésion
très forte.
2 observé jusqu'à 100 cm
Noir à gris-noir~ sablo-argileux un peu plus argi-
leux. Les sables j blancs et lavés apparaissent en
piquetage dans la masse ~ en plus~ on observe dans
la partie supérieure des taches plus brunes. Quel-
~ues fentes de dessication réduites descendent jus-
~u'à 50 cmj on observe fréQuemment des descentes de
sables ~ans ces fentes~ ainsi Que des remplissages
dans des galeries d'animaux et les canalicules de
racines.
L'ensemble est fondu~ massif et compact avec sous-
structure polyédri~ue assez grossière; structura-
tion un peu plus nette dans la partie superficiel-
le et à proximité des fentes Je dessication - Par
plaoe, rrébit par surfaces planes subhorizontales
(jeu mécani~ue) avec sables par dessus.
Porosité microtubulaire très faible en surfaoe et
ùécrnissant vers le bas.
- Profil peu différencié : sol à hydromorphie totale temporaire g
sol hydromorphe brun à très légère tendance vertisolique.
Résultats analytiques.
Echantillon nO 401 402
Profondeur en cm 0-15 70-100
Terre Fine %de terre totale 100 !.().C? .
Couleur , ::::.... -
Hum i di té % , , 4.JJ ·.~: :.:?.·:~:::r:::::::::: .
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Matière organique
MO to tale ~ '" .. . . ?,..1..4 .9.., 1? .
Mat. Humiques FNa % , .
Carbone ~o. '" J ..?~..4?. .4.~J.9 ..
~Î~Tt.e ....~~..~::::~::::.::::::::::::::::::::::::~~::.: ..:.::: :.~..:::~::::..::::::::::::::.:::::::~:::::~:::::~:~:::::::.~::::::.:~~.~:.~::::.:::.::.:~.~:::: :=::::.: ~::::::.:.:~:: :::~:..~:::.::::::::.:::.::~: ::I~·:;,J=.:~~::: :J.i::;::i~:::.·.:·::·:·
P205 to tal ~o .9...?..ê.1... Q.l.49. .
Fe203 total %0 ?..1?..§ 4..~...?.;3, .
Com~lexe absorbant meq/100 g T.F. \
Ca... _.......... ..1. .1 ~J..3... J.?..;..?.Q ..
Mg 1 87 3 °~;:~===~::.===~==~~:::==~-====:=::::::=::=:=:=:=:=:=Q~~::=:~i~L:
s 13,43 '5,07T" '" ·1·4·;..6 16..;..2 ·· .
v..·§f: ·.·.:· :.:·.::::.:.::·:..::::.:::.::.::::::.:::.:.::..~: ::.:::::~:::::::.:.:::::::.:.: ..:..::::.: :.::::.:::..::::::.:.::.::..::":.::::::..:::.:::.'.:.:.. :.': .': .. :: :: :..::.: :.: ~.~.: ::::.:.. :::. ::::: :~T:.·:.::.:::::::::": ..
IlH- H20 _ ..5.., ..7 5.~..6 .
~~:~~~ i :~ ~ém";;~~~ ~/~~ii-;~-:-:::~::::=~:::===: :=_:_:::_::.:_:_=j~~=~:=_ j~~:9:::1
Caractér~stiques physiques
Structure
Taux d'agrégats ~:~::J-::::--~-__ :-::::=:~:::~::=::::::=:i~~~:::::i~:t::
Instabilité structurale Ts.. 5..".4.5 ..4,..8..3. .
Perméabili té K cm/li ..1 ""~ J..~.~ .
- Par raIlPort aux autres sols de la chaîne 9 on oonstate un
très fort colmatage de oe bas-fond.
- l'hydromorIlhie s'exIlrime d'une façon très nette dans les
teneurs fortes en matière organique (2 %en surfaoe, avec
un C/N 'Proche te 13).
l'aci~ité est assez marquée sur l'ensemble du profil, alors
que le oomplexe est encore à ~eu près saturé~ oette acidité
souligne la qualité grossière de la matière organique.
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V-C- Profil CRZ 24 - (sol sur cuirasse à 10S cm).
Situation et végétation Dans un bosquet hydrophile dans
sa bordure~ centre parcelle O.
Description
o 5 cm Horizon gris brun, humifère; sableux CT; aspect hé-
térogène - Structure à tentance feuilletée en sur-
face, puis fondue à vaguement grumeleusej cohésion
faible.
Macroporosité d'origine biologique forte donnant un
ensemble soufflé et déterminant partiellement la
structuration grumeleuse.
S - 23 cm Brun clair à beige; sableux CT, hétérogène.
Structure fondue à ~ébits anguleux moyensi cohé-
sion très faible.
Porosité réduite à une macroporosité encore assez
forte.
2) - 40 cm Brun ocre assez foncét sableux CT, un peu argileux
Aspect mélangé et hétérogène constant.
Structure fondue à débits polyédriques moyens~ cohé-
sion assez faible. Microporosité tubu]aire faible.
Existence persistante d'une macroporosité.biolcgi-
que.
Dans cet horizon, vers )0 cm on observe une raie discontinue
et sinueuse.
40 - 60 cm Ocre b~un avec taches plus ocre; sableux ~ sablo-
argileux.
Massif et durci 9 tendance polyé(~ique grossière;
cohésion moyenne. Porosité analogue, plut6t un peu
plus forte.
60 -105 cm Rouge-jaune, avec quelques taches jaunes surtout
en profondeur.
Massif et durci, très semblable à l'horizon pré-
cédent~ cohésion plus forte. Porcsité forte.
En profondeur quelques gravillons ferrugineux
(5 mm) 0
105 am Cuirasse pisolitique type carrière ùe Dahra, mas-
sive; quelques gravillons libres par dessus.
Au contact de la cuirasse, les taches jaunes de
l'horizon précédent présentent une légère indu-
ration: tendance au concrétionnement.
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Les racines pénètrent bien la masse jusqu'à 60 cm~ en dessous
seulement quelques grosses racines.
Ce profil est celui où la cuirasse a été observée le
moins profondément sur la station. Mise à part, la légère tendan-
ce au concrétionnement observé au contact du niveau imperméa-
ble que représente la cuirasse? il ne diffère pas des autres
sols ferrugineux tropicaux à action d'hydromorphie en profon-
deur. Les horizons sont individualisés de façon analogue 9 avec
brunissement du profil dans la partie moyenne du profil (en
particulier 23 - 60 cm) et cimentation et durcissement (niveau
"tiangol") en dessous de 40 cm, Cl est à dire tans les horizons
les plus engorgés.
La forte porosité cbservée dans 60 - 105 cm, indique
en outre une circulation de na~pe d'hivernage sur la cuirasse.
- On note une activité biologi~ue intense et étendue à presque
tout le profil: le fait est assez fréquent dans ces sites














Terre fine %de terre totale _ :100 1QO 100. ..1..Q.O .
i~~i~~~~·· ..%·.·.:.:..~·.·.·:·.:.: ·:·:.:::·:::·.::·::::::::.:.:::::::~:::::::~:: :.::.:::::::.:::.:::::: :::::~:: ::::~: :::.:::~O'.;j:::'" :.: ·::3>.:~:~:~:::.: ..:::· ..:·:.~::.~·:-.·· ··:: :: ~.Q:~:~::::.::::: :..:: ::~~.~ ..~:: ..:.::
Granulométrie %de T.F. sèche
Argi le ?..~..Q. ?..~..§ .Q..~.(? e. ~.5 1...t,..Q .
~~~~: "ii~ ".~ :~ ~ ::::::.:::::::::.:~.:::::::: :::.:..:.::.: :.::.:::::.:.:::::::.:: :'~': ~§.'~'~'''' ..:-.:':: ::.. §.:~~~O''' : ;j.~: ..~ :. :'..: ·:·j·j::.i.:::.::::.·. 4.~·:i.. .. ..
Sable gro s sier _ ;11 ?1........... ..3.4.2..? J.9..3...? J,J ..l? J.? ~.1 .
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P2°5 t 0 tal %0 ,Q.l..?? O'..~5.:4 .0.$..3..6 Q..,.3..9 Q.3..4.Q .
Fe 2°3 t 0 tal %Cl _............. ....! ~J...~.............. ..1..Q.,..e. ?J.9..Q ?5..s.9 ,,).9..9..1.. .
Complexe absorbant meq/100 g T.F.
Ca ~.;.~.~ · .g.'··1·~····~ ~,..~.§ ·····..··g.."..i~·· g.:..~~ .
~-:-~"~~~~:::~~~:~~~:~~~:::~~~:~:f:i~~~i~i~~l~i~ -~~1f~~"-:1i~-_.
T 2,1 1,2 1,9 3,4 2,9
Y_..%::::.: :.~:: ~~~: ~..::~ :::.:::::~:~:::.::::::::~:::: ..:::::..::::.:::::.:::::::::.::::::::::::::~.' ::::7.:?..:: :::.~::::.-:. ::::??::::::::~:~:::::::.: ::::::::?~~:.::::::::::::::::::::: ::::.::~:~::.::::::::::: ::::.: .: ::.~:?::::::::.::::::::::: .
pH - H20 5..1...1... 2.,..5 ~..".?. ~.LL 2..~.9. ..
i~~:~ ~~ i :~ ~ém:i~~~ ~1~~·F-~":::::.~::.·:·:.·.:·:::::::·::·~:::::::::.··.·.::: .::~Q.:::::~::=:~.:..::::f~~~:·~.·.·~:::: .~..:::'t~..~:=..~~::.:: ·::·.:·:::~S:?::=-?:::~.·. ·::·~·1:.~·:?..~~~:::?.:·.:
Caractéristiques physiques
Structure
Taux d' agrégatg ~:~:::J:~:=::~~=:~ltl:::::-=::~::=~:=_=::::=_:-__ :=_~":
~~;~:~~~ ~ ~ ~é s~~~~~.~.~.: ~.~::.:::~:~..:::.:::: :.:..:6.::..~:~::~ : ::::.~.:;J~:.:::::: :.:::::::.:J?:~..$.:::::::::::::: ::::::·.: 3i.:~::$.::::::::: :::::::::::5::;':4:::::::::.'
Les résultats analytiques soulignent également l'ana-
logie de ce profil avec ~eux de la m~me série étudiés JUSQu'à
~résent g teneurs en matière organiQue de 0,7 %en surface
(assez forte) aveo un c/N compris entre 11 et 12; Variation
verticale de la texture et du Fer total comparablesî aoidi-
té marquée et complexe assez fortement ùésaturé.
On note Q'augmentation de la perméabilité en profondeur.
~
V-D- Discussion et conclusion sur le complexe mal dra~né ~es bas-
fonds et mares temporaires.
D.1. Morp~~~~~~~~-E~~~gé~~~~!_~~~~~~~~~~l~iq~~~
- Les premières manifestations d'hydromorphie en sols fer-
rugineux tropicaux, par engorgement, ont déjà été décrites
préoédemment, avec les différenciations morphologiques des
profils par brunissement, cimentation, duroissement •••
" '. f"J • \
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A un stade plus poussé d'hydromorphie~ la pédcgénèse est
liée à des actions de nappes tempo~aires avec apparition de
taches en profondeur d'abord? puis pouvant s'étendre lar-
gement dans le ~rofil. On trouve t~us les termes de passa-
ge aux sols hydromorphes proprement dits. Ces sols hyaromor-
phes sont le plus souvent des sols à taches, mais ils pré-
sentent une grande variété (cf profil CRZ 40).
Les caractères analytiques des sols ferrugineux tropicaux à
action d'hydrom~rphie ont été étudiés graphiquement sur
8 profils et les résultats sont présentés planche 4.
- on note des textures extrèmement variables; le fait est
normal, certains sols correspondant à des interdunes~ ~'au­
tres à des zones planes mal draînées~ d'autres enfin à des
bas-fonds colmatés.
La liaison (Fe203 total) -(argile + limon), apparait tou-
jours sur les cnurbes d'une manière extrèmement nette.
- Les caractères hydromorphes apparaissent bien dans les
taux de matière organique superf:i.cieJl3 toujou:r's supérieurs
à 5 %0 et supérieur à 9 r~ dans la moitié des oas considé-
rés. Les cjN sont également significatifs et com?ris entre
10 et 12 ou 13 en surface.
L'aci~ité pH est nette mais reste moyenne ; 5~5 à 6 en
surface; pouvant atteindre 5 en profondeur mais variable.
Les quelques sols hydromorphes prélevés ne permettent pas
de caractériser analytiquement l'ensemble de la série de
façon précise. Toutefois, étant pratiquement toujours situé
dans des bas-fonds colmatés ils présentent en général des
taux d'A + L assez élevés et atteignant 20 %en profondeur.
Les deux cas étudiés montrent que les profils peuvent ~tre
proches de la saturation et seulement moyennement acides.
].2. Cartographie? importance pratique relative et Fertilité.
-------------------------------------------------------
- Seulement les bas-fonds et mares temporaires sont cartu-
graphiables. Dans ces sites, on a déjà vu que la disposition
des sols est toujours la m~me, les phénomènes d'vydromorphie
augmentant vers les peints bas~ mais le degré d'hydromorphie
maximum variant évidemment d'un bas fond à l'autre~ d'où la
oartographie en "complexe mal drainé" pouvant ne comprendre
suivant le cas que des sols ferrugineux tropicaux à action
d'hydromorphie ou au contraire une forte prûportion de sols
hydromorphes.
- De toutes façons, l'importance relative de ces taches mal
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dratnées est faible et l'étude n'en a pas été poussée. Ac-
tuellement ces bosquets hygrophiles constituent des points
d'ombre que le bétail ne recherche ~as forcément, car ils
constituent aussi des sites plus humides où se concentrent
par exemple les insectes.
- Au point de vue fertilité, les propriétés chimiques sont
com~arables à celles des sols ferrugineux tropicaux à draî-
nage médiocre, les réserves étant plut8t plus. fortes dans
les sites les plus enrichis en argile. Les propr~étés physi-
ques sont défavorables : ce sont des sols massifs et sou-
vent durcis en saison sèche; par contre en saison humide,
ils sont évidemment très bien approvisionnés en eau. Ces
~erniers caractères font que m~me dans le cas éventuel de
débroussement, ces points bas feront toujours une mosaïque




VI - LES SOLS LIES AUX CALOTTES CALCAIRES
=============================;======
VI-A- Profil de sol brun calcaire - CRZ 54
Situation - Bordure Est parcelle 1.
Topographie g Plane
Au centre d'une tache d'Aristida funiculata en peuplement
pur.
Description.(observé humide - 27 septembre 1961)
o 8 cm Hori30n brun assez hétérogène ~ lits sableux clairs
plus jaunes et zonation hcrizontale de taches brun-
noirâtre. Texture sablo-argileUBe avec présence de
sables très grossiers, en général colorés dans les
jaune à jaune-rouge, pouvant €tre très clairsi pré-
sence de râres petites concrétions intérieurement
brun-rouge ou noir-violet (Mn), peu indurées, fria-
bles - Enfin on trouve de râres petites masses blan-
châtres (moins de 5 mm) calcaires,friables,finement
poreuses, on truuve aussi des masses calcaires plus
cohérentes, alors plus grises, également poreuses.
Dans l'un et l'autre cas il s'agit de masses cal-
caires conglomératiques cimentant des sables.
Structure fondue massive se débitant en polyédrl.-
que moyennes les faces de séparation des agrégats
ont un aspect luisant irrégulièrement recouvert de
plages de sables; cohésion assez faible à moyenne
(mais observée humide).
Microporosité tubulaire très faible.
Les racines graminéennes pénètrent l'horizon le
long des faces de séparation des agrégats mais éga-
lement dans la masse.
8 40cm Horizon brun-jaunâtre, un peu plus brun par plages;
les canalicules de racines présentent également des
rev~tements argileux plus bruns.
Texture sable-argileuse avec gros quartz en géné-
ral arrondis.
M~mes petits éléments calcaires assez peu nombreux
et concrétions friables.
Structure assez bien développée de type polyédrique
moyenne. Cohésion un peu moins forte que dans l'ho-
rizon superficiel.
Microporosité tubulaire moyenne; on note en outre
une macroporosité biologique faible dans l'ensem-
ble, mais forte par place avec des zones remplies
de déjections •••




Chevelu racinaire dense et fin.
Horizon jaune grisâtre avec petites taohes jaune_
ocre et plages plus brunes. Matrice sabla-argileu-
se à sables grossiers englobant des éléments cal-
caires plus nombreux et plus grossiers. M§me con-
crétionnement Fe-Mn.
Ensemble très friable, bien pénétré par de très fi-
nes racines assez abondantes.
55 cm observé jusqu'à 90cm.
Masse calcaire cohérente dans son ensemble, grisg-
tre avec taches noirâtres et également des taches
ocre de cohésion moindre. Le calcaire est conglo-
mératique , moyennement poreux, cimentant des sables
oolorés ou non, On trouve ainsi englobées dans la
masse de râres petites concrétions brun-noirâtre
de 1 à 2 mm.
Dans cette masse caloaire, on peut noter des élé-
ments plus blancs semblables à ceux trouvés en sur-
faoe.
Les racines ne pénètrent pas ce calcaire.
Profil de sol brun calcaire assez jeune, assez peu diffé-
rencié, sur caloaire lacustre. Le profil est calcaire sur son en-
semble. Comme caractères particuliers, on note:
l'horizon humifère nettement individualisé et peu épais.
- des traces d'engorgement
des traces de jeu mécanique avec tendance aux rev@tements ar-
gileux.
Les lits sableux plus clairs observés en surface témoi-












Terre Fine %de terre totale _ ..1.O'Q ::: 7.5 5.Q .
Couleur _ _ :::: 1!J::::..Q4~ :::: ::::: ..
Humidi té % _ _ Q..,..9 _ t,..1 ..1..:1..2 3..,...1 .
~ Couleur observée humide.
/1
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Granulométrie %de T.F. sèche
~~~~:::=:=:=::==:=::::::::=:::::::::==:=::::::::j1~:::::::!:-t== =}:i~~:::= ::::~:.~::....~:~i: fi~s'sië]~""""""""""""""""'"'''''''''''''''''-''' g.*..?..~ ·..~·i.?.Lr ..··· ··· ~.~..2..6..·_·.... ..··~·i··?..i·· ..·..··..···
gr _ " _ _...l _..? _ 1.... L .
Matière organique
MO t 0 tal e % __ _ _ Q..,..5..9........... _ 9."..3..4 P..,..?"J.. Q..".l? .
~:;bO~:~ques FNa %. _ ·..··..·r..2b·· ·.. · -1"·..·9"8 · · r·-3'ë) ·..·..0· 70' ·..%%0 _........................................................................................................ .. ", 6 2..................... . .2 J...1" .
~z~te °0 _ __ __._._ _ __ _ 9..2..f._ _ ~."..%Q ~.?.§9......... .. i.2.09 ..I~' __ _.._ __..__ _ __ _.._ .9...1 __ . 2 _ .2................. ._ , _ .
P205 to t a l %o _ ~ _.._ _ __._.__ ___ ___.. _....1..,...1..9.._ Q..2..2.? ..9.",.5..4 .9..2. 5...? ..
Fe20) total %0 _ ~.~.t4 }1...?..4. 49.."..~ _ ?..~ t7. :
Complexe absorbant meq/100 g T.F.
Ca ... - ... -
t~;~~~~~~i:~~~~~~~~~~~~f;.!Y~~~§~~· ~~~i:~:·
S _ _ _._ _ _ __ _....... . :::..................... . _ .:: _....... .. :::................. .. ::::: .
~ ~.:~.: ::.::~:::::::::..:::::.::::.~:=::~ :..: :..::::::::::~:::::::::::.::::: :::::::::.~:::::~:::::.:.:::::::~::: ~:.:::::::.:.::::~ ..:: ·:.t~·.~t~::::::::::::: .. :::::~~~~t~~:::.:::: :::::::..~:;.t~ ..:::.· ·:.:.:~.:~.;..1.:·.~.::·:::::·
'PH - H20...; _ _ B...,.? ~.,..5 B...,.3 B..,..5 ..
Calca i re t 0 t al % __._ _ _._ _ 9•.,.2.5 .3..,..7.5........... ...J...1..~.9Q........ ....2..4..,..6.0. ..
Condueti vi té mmho s 1/1 0 _ _ .9..,.9.4.9 Q.",.Q.5..l .Q.,..Q5.~ .9.2..9.$.4 .
Extrait sec mg/100 g T.F _ 3.? .4.? ..4? 9..7.. ..
Caractéristiques physiques
Humidi té équivalente % J.Q..,..? tt,..? J.5..,..1. :!..4..?..B. .
Structure
Taux d 1agrégat s Alco 0 l % __ 2.?-..,..2 ?..9..,..3 2.9...,..0. :::: .
~:~zène~~·:=::::::.· =::.~:..·..~:::~..:::: :~.:·.=.~::~..~~=.. ::~.~Q ...;:9.::~..:~~ ::}~:::~::.::::::::::::: :.::::~~:::1:~::: ..:::: :~ :.:~..::::.:.:.:::::.:::
Instabilité structi.U'ale l s 5.~5. _ .3...,..9..9 _ .?..1.1.';L :::: ..
Perméabili té K cm/H _ 9.",.1. J ..,..? J ~5 g..,.Q ..
- Les différences de texture et de fractionssables entre les
horizons du sol et le prélèvement dans la masse calcaire sou-
lignent la complexité du matériau sur lequel est développé le




- Les taux de matière organique sont faibles pour un sol cal-
cimorphe et soulignent le caractère de jeunesse; le clN de
9 en surface indique des produits bien déoomposés.
- Le profil est calcaire sur son ensemble, ~uré et à réac-
tion nettement alcaline.
Noter le taux élevé en Mg pour les prélèvements à forte pro-
portion de calcaire.
VI-B- Profil de sol ferrugineux tropical ocre - GHZ 86 -
- Situation: Centre Est parcelle G.
Zone plane, avec présence de petits bosquets hygrophiles.
Le profil est en zone plane relativement bien drainée, à
5 - 6 mètres d'une plage calcaire.
- Végétation d'ensemble : Savane arborée ouverte.
Combretum glutinosum : Guiera senegalensis; Balanites aegyp-
tiaca; Sclerocarya birrea; Sterculia setigera.
Andropogon amplectene et pseudapricus~ Ctenium elegans;
Zornia diphilla; quelques Borreria et Eragr~stis.
Description.
o 2 cm Horizon gris foncé, humifère; sableux CT; présen-
ce de sables ocres mal mélangés avec tendance à
une stratification en lits horizontaux.
Structure lamellaire nette; cohésion faible.
Très peu poreux
2 - 10 cm Horizon brun, plus homogène, bien que quelques
plages sableuses plus jaunes~ m~me texture.
Structur~ à tendance polyédrique assez grossière;
cohésion faible; PorositéOmicrotubulaire faible.
Bien pénétré par les racines.
10 - 21 cm Brun rouge (un peu jaune); sableux CT.
Structure massive avec une tendance grossièrement
prismatique en place; sous-structure polyédrique
assez grossière.
Les agrégats présentent une cohésion restant faible
Microporosité tubulaire également faible •
21 - 50 cm Rouge jaune avec petites taches de sables plus ,-
clairs et traînées ocre-rouille. Sableux CT un peu
argileux.
Horizon é~alement massif -
m~me type de s truc-
turation très large. M~mes autres éléments.
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50 -100 cm Rouge jaune plus clair passant à jaune-rouge~ m~me
texture sableuse CT un peu argileuse. A sec~ appa-
rait franchement sableux (pseudosables).
Fondu, massif; fortement cimenté et durci; débit
vaguement polyédrique, grossier - cohésion des dé-
bits moyenne. Fine porosité tubulaire faible.
Les racines ~ènètrent bien le profil jusqu'à 50 cm
mais également jusqu'à 100 cm en empruntant les
~ores/
100 cm sondé jusqu'à 150 cm
Sable CT un peu argileux, jaune taché d'ocre~ pas-
sant à gris blanchâtre également taché, vers 150 cm
Non calcaire.
Ce profil a la particularité de n'~tre aucunement lessi-
vé en fer. La ~énétration humifère peu profonde~ la cimentation
et la structure interdisent tout rapprochement avec un sol brun-
rouge d'où sa classification en sol ferrugineux tropical "ocre".
- Les ~hénc~ènes d'engorgement en profonaeur sont fréquents
dans ces sols.
- Lé3 caractèrœ de massivité et cimentationeont constants dans
tous les sols ocres observés, de même que la structure large
On détache souvent de grosses mottes ou fragments sonores
sous le marteau. Ce caractère, allié à la présence de pseudo-
sables fait penser aux phénomènes de dessication poussée ob-
servés en sols rouges méditerranéens - des gels ferrisilici-












Te re F" ~ 100 100 100 100 100r lne 1 de terre totale._ ..
i:i~~~é·····%···~~::.::.·:.·.~::::.:::::::~:.:::·:::::::::::: ..:::.:.:::::..::::::::::::~:::::::::=::::::.~.:::::::::::::::::: :::::::~'.§~:.~:=:::::::' .::::::::6.:=1.~=::.~::::' ::.:~:}~:~:=::~:~:::: :::::.·:.::i:·~~:::::: ·::::::::::1::~:4.:::::::.::::.
Granulométrie %de T.F. sèche
Argi l e 4.~5 1..,.0.............. - 9..,..5 lO..,..Q 9.,.5 ..
Limon _ _ _ _ _ 3..,..Q .Q..~ .B.............. ......1 ,..5. 1...,.0 2..,..5 .
Sab le fin _ _ _ _ _ 9..7..,J Q4.,..4 6A.,..Q 9.3..,..Q 59..,.1_ .
Sable gro s s ier • . . ?.4.,.9. ?.9..,..e. ~.?3 9. ?.4..~..3 ?.Q.,..7 ..
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Matière organique
MO totale % 0..,..5.9. Q.,..3.Q Q.s..?!L-. Q..,J.1 Q.~..1.5 .
Ma t humiques FNa % _ _ 9..sJ.9 _Q."..Q§ _ __ _ _ ..
Carbone %0 _ J.1.?..§ ..1...,.1.5. ..1...1§3. 1."..9..1.._ Q.3..§.5. .
Azlo te %0 _ _ .2..1.J.?........... . Q.1...~..9. I-:g.~ ..1..§........ . .Q.l..:!..4 QJ..~..? ..
C N ~..9... j ..? 9...t?. 1..Q.,..?. ..l..'...? ..7..L~ .
P205 total %0 : ~.'-..~.§ Q.,..:??. .9...,.4? Q.d.~ q..t45. ..
Fe 203 t 0tal %0 J..B..,.l ..t.9.",.1.. ?J..s.5............ ...?.5..,..2 ~.5 ..?o.Q ..
Complexe absorbant meq/100 g T.F.
Ca ?..~..3..1 .?."..4.3 g..s..§.5. ?..,J...9. ?..,..I9. .
Mg _ _ _ __ 9....'1..§.5. ..1...,..9.9 ?..,..Q.?. ?..,..B..J ?..2..5.?. ..
K _ 9..,J..5. 9.,...1..3 9..,..1..Q Q.~.Q.B. 9..,.9.5. .
Na.................... . Q..,J.? 0..,. 1..4. Q..,..:1..5 0..,..1..8. 0..~3.2 .
S : .3.. ,..49 ..3..., .7..9 .5..,..:L? 5..,. ?..§ 5.., q.5 ..
~ %::: ~::::..:::::::::::::.::.:.:::::::::=:::::.:::::::::::~:::.~::::::.~:~.:::~::::::::::::::: ..::::::~::~~:::::.~::~:.~ ::.:~è:~:~=:::::::::::::~ :9.:~:~::=::::::~:: ..::.: ·.:§l=~::~:::::::::: :9.i~:.~::::::~.·.~.·.·.·. :·.9..f:·.:·:.~::::::::::::.:
pH - H20 _ 6..,..1... .6.,..4 6..,.4 6.,..5 15.,.4 ..
Conductivité mmhos 1/10 0 017 0 013 0 010 0 018 0 032
Extra i t se c mg/ 100 g T ::f::::::::::::::::::::::::::.··:.:·.·::·:.·..:::::::::::::: :::I4:.·~.·.·~:::::::.~:.:::::·.·~ ...J§:~:::::.·.:~:::::'.::::: :::'.:::~:.~~:~:::::::.':::::. "jI~::::::::::::~:·::::. ::.?:.~:~:'.::'~::::::::':':::.
Caractéristiques physiques
Hurnidi té équivalente % A,.? .3..~..9 ..5..,..2 ..7..,.0. 8...,.1 ..
Structure
':L'aux dl agrégat s Alcoo l r1l% ?.9..'1..Q g9.,...1 ?.9.,.1 ?..9...,..1 ?1..".? ..
Eau 70 ~.7..,..e. 3.1 ,..3 ~9...,.7. ? 5. ,,f:i ?S..,..9 ..
:Benzène% , ?..e..,..2 ~.8...,..2............... .2.1,.3.............. ...2.3.~.4................ .2.5.~.7 .
1nstabilité structurale 1s 0..,..6.6. Q..,..44 t.,..2.4 Q..~JQ Q..,.J.4 .
Perméabili té K cm/Ho _ J ..,..4 2..~.Q 2..,..2 .3..,..2 ...1 ..,..:1 ..
- Peu ~e variation texturale sur le profil, sauf tout en sur-
face où on a noté des lits sableux correspondant à des apports
et remaniements.
- Les teneurs en matière organique et les C/N ne montrent pas,
de différence si~1ificative par rapport aux autres SFT étu-
diés; la variation du Fer total, n'est pas non plus diffé-
rente de celle observée dans les autres sols ferrugineux
tropicaux.
- Le complexe est presque saturé sur tout le profil, princi-




Les pH sont nettement plus élevés que dans les autres sols
ferrugineux tropicaux, surtout en profondeur.
VI-C- Conditions de formation? pédogénèse et disposition relative
des s~ls liés aux calottes calcaires - Cartographie.
Les sols bruns calcaires ne s'observent que lorsque le cal-
caire lacustre est à moins de 50 cm de profondeur • Lors-
que le calcaire est plus profond, on observe des sols ocres.
Mais on observe également des sols ocres sans présence de
calcaire dans le profil du moins à une profondeur où on
puisse lui reconna~tre une influence certaine dans la diffé-
renciation des sols développés sur les sables remblayanfu
(le profil CRZ 86 n'est pas calcaire à 150 cm de profon-
deur) •
Toutefois, les sols ocres sont liés d'une manière constante
aux calottes calcaires, en ce sens qu'on ne les observe que
sur les bordures externes des taches de végétation liées
aux calottes. Leur pédogènèse semble liée à des circulations
de solutions enrichies au contact du calcaire proche, au-
tant qu'à la présence de calcaire profond dans le profil •
- La disp0sition relative des sols liés aux calottes apparait
nettement dans la "coupe d'une calotte calcaire" présentée
en première partie (fig 5 b), où on observe la succession
suivante.
* au centre, au sommet de la calotte g sol brun calcaire,
masse calcaire à 30 cm
* à la verticale des bords de la calotte g sol oore, l' ho-
rizon rouge apparait entre 5 et 15 cm surmonté d'un hj-
rizon brun.
* au bout de la tranchée, là où la calotte calcaire n' exis-
te plus en profondeur, mais OÙ l'horizon argilo-sableux
profond est calcaire dans la masse (points, amas, verE
100 cm de profondeur},l'horizon humifère superficiel est
un peu plus gris et l'horizon ferrugineux est jaune-rou-
ge. On peut observer le passage aux sols ferrugineux lé-
gèrement lessivés en fer avec l'apparition d'un petit ho-
rizon beige entre les deux. En outre ces sols présentent
des traces d'engorgement profond comme le CRZ 86.
Le long de la tranchée, tous les passages sont très pro-
gressifs.
En ce qui concerne la circulation latérale de solutions
enrichies au contact des calottes de calcaire, un certain








~ dans la coupe de la carrière de Dahra (fig. 5a première par-
tie), on observe le remplissage calcaire de la cuirasse
sous-jacente en prolongement de la forme de la calotte?
mais les conditions de circulation des solutions dans la
cuirasse sont évidemment particulières.
~ des sondages profonds autour des calottes de calcaire re-
posant sur continental terminal, montrent des nodulations
calcaires dans la masse du continental terminal? c'est à
dire en dessous du plancher de la calotte. Suivant le cas
et si la distance à la calotte est suffisante, on peut ob-
server à la verticale un sol ferrugineux tropical légèrement
lessivé en fer.
En exemple CRZ 34.
Sol ferrugineux tropical à dratnage médiocre situé
à 5 mètres dl~~~ c~l0tte calcaire : (observation
6/1/62)




Ocre passant à rouge jaune
Passe à jaune rouge
Sable blanc lavé, un peu argileux
avec gravillons ferrugineux.
180-210 Sable argileux brun~tre, taché avec gravil-
lons ferrugineux - Frais.
210 - observé jusqu'à 300
Sable argileux taché, semblable, mais sans
gravillons ferrugineux. Présence de concré-
tions calcaires cristallisées à 240, juste
un petit niveau; puis masse calcaire en des-
sous.
En fonction des données possédées? l'interprétation est la
suivante :
o à 160 3 profil classique de sols ferrugineux
tropicaux.
160 -210 la présence de gravillons ferrugineux
permet de conclure à un remaniement sur le
continental terminal.
C'est sur cette surface que nous supposons
reposer la calotte de calcaire lacustre si-
tuée à c8té, par comparaison avec les autres
gisements observés.
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210 -300 : Continental Terminal enrichi en calcaire
à partir de 240.
Nota; Le niveau de sable blanc 160 - 180 représenterait un
lavage par action d'une nappe liéee au sommet du continental
terminal.
Noter que les horizons compaots et engorgés assez peu pro-
fondsqu'on observe dans les sols ocres ~euvent ~tre considé-
rés comme des niveaux imperméables permettant la circula-
tion dans le profil sus j.3.iO'entdes solutions riches drafnant
à partir des calottes situées à c8té.
Toutes ces données tendent à montrerque l'influence calcaire
ou simplement calcique limite ou emp~che les lessivage du
fer pour déterminer la morphologie sol "ocre". Ce lessi-
vage se produit dans les sols ferrugineux tropicaux environ-
nants et on observe des passages latéraux continus.
Ces influences calcaires ou simplement calciques sont un au-
tre élément pour faire un parallèle avec les sols rouges mé-
ditérranéens ; nous n'avons pas assez d'éléments pour pous-
ser l'étude plus avant dans ce sens, étude qui sortirait
d'ailleurs du cadre de ce travail.
En fonction du mode de gfsement discontinu du calcaire la-
custre et en fonction de sa répartition, les sols bruns cal-
caires et les sols ocres sont disposés comme une mosaïque
d'auréoles sur un fond de sols ferrugineux tropicaux à draf-
nage moyen ou médiocre. Dans la première partie, on a déjà
souligné les caractères particuliers de la végétation liée
aux calottes calcaires et qui permettent de les déceler
très facilement. La cartographie a été faite sous forme
d'une surcharge lorsque la densité est suffisante.
VI-D- Problèmes de mise en valeur.
Vue la répartition des sols liés aux calottes calcai-
res, on ne peut les considérer comme une unité homogène, mais
comme des accidents locaux affectant les zones cartographié-
es en complexe ferrugineux calcimorphe des parties sableuses
à calottes calcaires.
Une première remarque apparatt fondamentale : la vé-
gétation très particulière liée aux sols des calottes cal-
caires (pouvant aller jusqu'à des peuplements monospécifi-
ques d'Aristida funiculata - espèce absente ailleurs), tra-
duit manifestement un milieu écologique également très par-
ticulier.
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Il est normal de rechercher dans les sols une ex~lica­
tion à ce phénomène, d'autant ~ue les surfaces affectées pour
discontinues qu'elles soient,ne sont pas négligeables;
RAYNAL (1962) note que lorsque les taches calcaires sont suf-
fisamment rapprochées, le groupement à Andropogon pseudapricus
disparait totalement.
D.1. Les sols bruns calcaires.
- Au point de vue physico-chimique.
Ce sont des sols plus argileux que tous les autres s~ls des
zones à draînage bon, moyen ou médiocre (argile + limon
20 à 25 %).
Ce sont également des sols plus riches, avec des capacités
d'échange atteignant 10 me~ %et un complexe saturé en Ca.
Noter aussi ~ue les taux de Mg sont élevés dans les horizons
calcaires.
Enfin, en fonction de la présence de calcaire et de la sa-
turation du complexe, ce sont des sols à réaction alcaline.
- Au point de vue physiQue.
Le premier caractère important est leur faible profondeur,
qui en fait les sols secs, les réserves d'eau étant vite
épuisées.
Leur caraotère argileux, leur structure massive et leur
relative compacité achèvent d'en faire un milieu écologi-
quement plus strict.
D.2. Les sols ocres.
- Au point de vue physico-chimique,
leur originalité est moins accusée: texture et matière or-
ganique sont très comparables à celles des sols ferrugi-
neux tropicaux environnants. De même la saturation du com-
plexe est assez souvent observée dans les autres sols fer-
rugineux tropicaux.
Les sols ocres se distinguent principalement par des pH
plus proches de la neutralité encore ~ue variables. Pour
une étude plus poussée, on devrait considérer sur un nom-
bre de cas suffisants l'équilibre des cations du oomplexe
et en particulier le rapport Mg/Ca, comme une influence
possible du calcaire lacustre.
- Au point de vue physique,
la structure L~ssive, la Cimentation et le durcissement des
horizons jusque très près de la surface sont les caractè-
res dominants qui ont une influence limitative oertaine
sur le développement des plantes.
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D.3. Conclusion.
Les propriétés originales - physiques en particulier -
des sols liés aux calottes calcaires font de la zone carto-
graphiée en complexe ferrugineux calcimorphe un milieu hé-
térogène et en limiteront toujours les possibilités de mise
en valeur.
D'une manière un peu trop théorique, on peut toutefois
considérer cet ensemble dans l'optique d'exploitation zoo-
technique, comme un volant de réserves calciques. Cet inté-
r€t hypothétique reste évidemment à préciser par des études












Pédogénèse et répartition des sols.
Il ressort de l'étude de la stati~n de Dahra que la pédo-
genese est principalement déterminée par les facteurs modelé et
matériau définissant le draînage externe et interne des s0ls et
partant le pédoclimat (le terme de drainage externe a été pris
dans tout ce rapport dans un sens large i~diquant une distribution
de l'eau le long des pentes par circulation interne et non ruissel-
lement) •
Er. fonction des variations de ces deux facteurs de pédogé-
nèse on peut représenter schématiquement les pédoclimats et les
sols qui en résultent ainsi que les passages observés entre les
différents sols par variation à l'un ou l'autre facteur. Nous avons
noté également les caractères morphologiques remarquables das dif-
férentes unités de sols ou l'absence de caractères tranchés.
Toutes ces données sont groupées dans le tableau ci-joint.
La première chose qui ressort de ce tableau est l'existen-
ce de trois principales unités de sols - Brun-rouge, Diors et Fer-
rugineux tropicaux à draînage moyen à médiocre. Ceci traduit la
liaison modelé - matériau signalé dans la première partie, limitant
les combinaisons possibles do ces facteurs, du moins à l'échelle
de la carte. Il en résulte une réparti tian simple des uni,tés car-
tographiées. Mention spéciale doi t ~tre faite pour les calottes
calcaires dont l'abondance dans certaines zones a obligé de définir
un complexe ferrugineux-calcimorphe.
Les flèches por~ées sur le tableau indiquent en outre les
passages observés et non cartographiés à l'intérieur d'une unité
cartographiéa, d'un sol caractéristique de l'unité à un sol d'une
autre unité. Par exemple, association topographique~ le long d'une
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sol dior en bas de pente par diminution du dra~nage. Les flèches en
trait plein indiquent les passages fréquemments observés et qui pré-
cisent de façon réelle les données de la carte; les flèches en trait
discontinu indiquent des passages plus râres.
Au point de vue répartition géographique des sols, Dahra avec
sa pluvi.ométrie annue lle de 517 mm représente un cas intéressant de
contact entre sols ferrugineux tropicaux et sols subarides tropicaux.
Ces derniers sont assez peu typiques et ont une extension limitée,cor-
respondant au milieu le plus sec, à saVoir les points hauts des mode-
lés dunaires bien marqués avec un matériau sableux très filtrant. Ces




Nous excluerons de oette discussion les accidents locaux des
bas-fonds et mares tBmporaires et des calottes calcaires, sachant
bien que là où ces dernières sont abondantes (complexe ferrugineux-
calcimorphe), alles représentent un handicap à la mise en valeur des
zones affectées par rapport aux zones de sols ferrugineux tropioaux
homogènes.
Nous considèrerons seulement les trois grandes unités homogè-
nes de sols brun-rouge (BR), diors, et sols ferrugineux tropicaux ~
dratnage moyen à médiocre (SFTH) en reprenant les résultats acquis
dans l'étude détaillée et en procédant par comparaison. Les pri:lOi-























o caractère n'intervenant pas pour l'unité considérée.
Cette absence constitue une qualité.
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Au point de vue bilan d'eau~ ces résultats doivent ~tre preclses
les sole les plus secs~ les sols brun-rouge, ont l'avantage de
stocker leur eau plus profondément, pouvant permettre un cycle vé-
gétatif étalé en arrière-saison. En 1962 - année déficitaire en
pluie - au 20 décembre, on observait des tiges encore vertes d'A-
ristida sur ces sols.
Le problème est exactement inversé pour les SFT, plus humides et à
plus forte capacité de rétention; il s'ajoute pour ces sols des dé-
fauts de coœpacité et cimentation ~ui risquent de limiter la bonne
~énétration des racines et donc l'explOitation des réserves d'eau-
et aussi des réserves ohimi~ues.
- Au point de vue chimique, on a souligné p~ur tous les sols de Dahra~
la pauvreté des réserves en valeur absolue. Toutefois ce sont des
sols équilibrés dont oe premier examen ne révèle aucune carence et
dont la capacité de production semble surtout limitée par les taux
d'azote; dans le contexte régional et climati~ue, ce sont des sols
moyens.
Les sols brun-rouge sont les plus pauvres~ tandis que les SFTH~
malgré des capacités d'échange plus élevées en fonction de leur
texture plus argileus~~ ne sont pas plus riches que les sols diors
parce ~ue moins saturés dans l'ensemble.
Sous le rapport de l'économie de l'eau et du point de vue chimique~
les sols diors constituent donc une unité très intéressante. Enfin
leur moindre risque d'érosion éolienne par rapport aux sols brun-rouge
fait qu'ils constituent l'unité de sols présentant le plus d'avan-
tages et le moins de défauts.
Du point de vue prati~le, on peut caractériser comme suit les trois
grandes unités cartographiées:
- s~ls brun-rouge : sols secs~ pauvres~ fragiles -
Facilement exploitables, mais avec grande précaution -
sols diors : sols moyens au point de vue économie de l'eau,
réserves chimiques et ris~ue d'érosion.
Facilement exploitables; conserver une attitude de prudence-
- sols ferrugineux tropicaux à draînage moyen à médiocre
sols moyens du point de vue chimique; ris~ue d'éroeion réduit -
Bilan d'eau favorable.
Mais sols défavorisés par des propriétés physiques liées à leur
mauvais dratnage, risquant de limiter l'utilisation par la végé-
tation de leurs autres avantages.
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Sols plus difficilement exploitables.
Tant pour une exploitation rationnelle des pâturages existants
que pour des introductions éventuelles d'espèoes ou des aménage-














Au cours de la mission complémentaire effectuée du 18 au 22 décem-
bre 1962, nous avons effectué des mesures de perméabilité sur le
terTain. Pour des raisons d~ délais et vu l'avancement du rapport
à ce moment-là, elles n'ont pu ~tre insérées dans l'étude des sols.
Toutefois, ces données présentent un grand intér~t tant pour pré-
ciser les oonditions de formation des sols en vérifiant certaines
hypothèses faites, que pour préciser également le milieu écologi-
que, et nous rapportons les résultats ioi. Ne pouvant effectuer
des mesures très nombreuses, les emplacements choisis sont des
sites car~ctéristiques correspondant à des profils de référence




Méthode de PIOGER citée par DURAND (1958) - c'est une méthode
qui mesure le temps d'écoulement d'une quantité d'eau donnée
dans un cylindre type MUNTZ, en maintenant, dans un anneau de


































/ .' , ,
- Enfoncement des cylin-
dres dans le sol= 6 cm.
- La méthode consiste à
mesurer l'abaissement de
la hauteur d'eau h dans
- Les oaractéristiques
de l'appareillage
utilisé sont les sui-
vantes :
cylindr3 de mesure :
d 11,28 cm soit s = 10 cm2
anneau de ~rde
D = 38 om (il faut D ~ 3d)
- La quantité d'eau re-
tenue pour la mesure est
1 litre.
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le cylindre central en fonction du temps et de tracer la cour-
be h (t).
Vu les caractéristiques utilisées, on a h = 10 cm.
- Lorsque toute l'eau est écoulée, d'un coup de pelle 9 on mesu-
re la profondeUr de sol mouillé; soit H.
- Le rapport a = .....ll... mesure "une certaine porosité", qui peut-
E~tre retenue comme une valeur test pour comparer les sols en-
tre eux.
- Le temps d'écoulement d'un litre d'eau est un second paramètre
de comparai son.














h est une hyper-
bole qui est asym-






sées, on n'a pas
besoin d'extrapo-
ler et on peut
mesurer directe-
ment la pente de
l'asymptote oblique de la courbe
MNtg 0( = _ = K(1-a)
NP
Connaissant a on obtient immédiatement K•
•
- Remarques pratiques.
Il faut un certain temps pour creuser le trou et pouvoir
mesurer fi qui varie avec le temps : pour conserver la valeur
comparative de la méthode, nous avons toujours effectué cet-
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te mesure entre 3 et 5 minutes après la fin de l'écoulement.
Les observations effectuées permettent d'estimer que dans ce
cas, l'erreur relative commise sur la valeur a, est au maxi-
mum égale à 3 ~ •
- Les différents essais répétés effectués dans les sols très
sableux ou sableux en surface (Brun-rouge, diors ,sols ferru-
gineux tropicaux à draînage moyen à médiocre) montrent que
Jas mesures sont bien reproductibles.
Au contraire, dès que les sols sont oompacts ou massifs en
surface et dans les horizons cimentés nes sols ferrugineux
tropicaux, llenfoncement dans le sol des cylindres utilisés
crée des perturbations (fissurations) qui rendent les mesu-
res peu reproductibles et douteuses.
Déjà dans les sols ferrugineux tropicaux à draînage moyen
à médiocre, les mesures superficielles sont moins reproduc-
tibles. Elles deviennent complètement impossibles en sols
"ocre" du moins avec le matériel utilisé.
- Pour les mesures de surface, l'enfonoement des "cylindres
et le versement de l'eau perturbe la surface du sol et en
partioulier les croates fréquentes. Quelques mesures effec-
tuées avec oroate intacte ou non tendent à montrer que ces
incidents ne font pas varier les résultats de manière nota-
ble à l'échelle de mesure conaidérée, qui est différente des
conditions naturelles.
- Un des avantages de la méthode est que l'observation systé-
matique de la profondeur et de la zone mouillée permet de
juger rapidement des cas franchement aberrants.
Dans les résultats rapportés ci-dessous, les mesures aberran-
tes ont été éliminées; quelques mesures douteuses sont don-
nées entre parenthèses à titre indioatif et pour illustrer
les commentaires précédents.
LB. Résultats.
Zone des sols Brun-Rouge.
Temps d'é-
coulement















































Zone des sols Diors.
Pt.essai Surf. 11 49,5 33
CRZ 38 '- A 60 cm 9 64 27
sol dior ?t.essai Surf. 11 54 33haut de pente B 60 cm 9 66 29
Pt. essai Surf. 13- 30 47 33
CRZ 37 - A 60 cm 12 - 20 47 29
SFT assocté au 38 Pt. essai Surf. 12 - 40 48 33bas de pente B 60 cm (9 - 50) (58) (32)
CRZ 76 - un Surf. 12 - 30 57 33
profil engorgé, bruni essai 60 cm 9 60 34
cimenté
interdune
Zone des sols ferrugineux tropicaux à drainage moyen à médiocre ~SFTC:t)H)
Pt.essai Surf. 15 38 29
CRZ 17 - A 55 cm (12 ) (53) (32)
Z8ne à drainage
moyen Essai B Surf. 20 29 32
CRZ 13 - Pt.essai Surf. 25 - 30 19 27
Zone plane A 55 cm (14 ) (48) (33)
mal dratnée
Essai J3 Surf. 19 35 34
Chaîne 25-107 25-Bien drainé
Modelé ,;>lus passage aux Surf. 18 32 29
ondulé. diors
107- SFT - Surf. 24 25,5 33Bas de pente
Chaîne 21-20 21- SFT - Surf. 30 20 31
Bordure de -
Bas-fonds • 20-S01 hydromor Surf .. (17) (39) (29)
I.C. Discussion
- Pour les temps d'écoulement d'un litre d1eau et pour les va-
leurs de K surface, les contrastes sont extrèmement nets
pour les trois unités de sols considérées puisque l'une et
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l'autre valeurs varient -évidemment en E,Cns inverse -dans un
rapport de 1 à 3 et m~me un peu plus.
Ces données précisent très explicitement les interprétations
des K laboratoire et font ressortir en outre qu'au point de
vue infiltration, les sols diors, intermédiaires entre les
BR et les SFTH, sont plus proches des BR. Les valeurs élevées
de K permettent enfin de confirmer l'absence de risque d'é-
rosion hydrique, sauf localement dans les SFTH, où le phéno-
mène a été observé.
- Toujours en ce qui concerne les mesures superficielles, on
note les faibles variations de K le long des cha~nes topo-
graphiques :
ainsi - en zone de sols brun rouge, le sol dior de bas de pp.n-
te, se comporte de façon analogue au sol brun-rouge de
haut de pente.
- en zone de sols diors, le sol CRZ 37, dont la morpho-
logie et l'enrichissement profond en argile permettent
de le rattacher à la série des SFTH, à un comporte-
ment encore proche du CRZ 38, dior typique situé en
haut de pente.
- en zone de SFTH, le sol CRZ 25, passant aux diors en
modelé plus ondulé, conserve un comportement compara-
ble aux autres SFTH.
Ces quelques résultats permettent d'accorder une importance
pratique accrue aux trois grandes unités de modelé définies.
- Pour les mesures effectuées sur horizon décapé à 55 ou 60 cm
de profondeur, les résultats sont plus difficiles à interpré-
ter. En sols Brun-rouge et diors, on observe régulièrement
des temps d'écoulement plus faibles qu'en surface et de s per-
méabilités souvent su~érieures, parfois égales, deux fois
inférieures, aux valeurs superficielles. On peut conclure
qu'il n'y a pas de limitation du draînage dans le profil,
d'autant que les valeurs sont élevées en valeur absolue.
Pour ces deux m~me.s séries de sols, on observe d'une fa-
gon régulière une légère baisse de la porosité en profon-
deur; ceci semble correspondre à l'influence des macroporo-
sités superficielles observées, plus qu'à une diminution en
profondeur de la microporosité que les observations révè-
lent au contraire plut8t plus développée.
Pour les sols ferrugineux tropicaux à dratnage moyen à mé-
daocre, les difficultés de mesures sur les horizons cimen-
tés interdisent toute interprétation des résultats rapportés
à titre purement indicatif.
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Les chiffres de porosité superfioielle ne montrent pas de dif-
férences interprétables entre les différentes séries de sols.
- En illustration des disoussions et oonsidérations relatives aux
sols à raies de Dahra (cf P. 65).
CRZ 98
CRZ 28
- Sol dior - Raies en milieu sableux.
- Sol ferrugineux tropical à dra~nage ralenti.
Raies dans des horizons enriohis en argile.
ILA. CRZ 98 -
.ê,i!uation·
En bas d'une longue pente de 4 %environ. Fond d'interdune.
Ancienne zone de village avec puits.
Sur le sommet on a ~n sol Erun-rouge (CRZ 96)t
passant latéralement à des sols diors (CRZ 91).
De~c.!:.il?tion (21/12/62)
o 12 cm Horizon gris-brun, humifère, sableux CT.
Structure mal définie, particulaire à vague ten-
dance grumeleuse, cohésion très faible. Porosité très
fine, très faible.
12 - 30 cm Beige rosé, sableux CT
Structure fondue à particulaire; vague tendance polyé~
drique. Cohésion toujours très faible. Porosité légè-
rement plus forte.
30 - 43 cm Ocre brun ombré d'ocre.
légèrement cimenté, tendance polyédrique; cohéston
faible.
Porosité un peu plus grossière et un peu plus forte.
43 - 100 cm Oore jaune à jaune-rouge avec raies à 45-58-75 et95,
rouille-brun.
Horizon sableux CT, raies un peu plus argileuses.
Plus oimenté;tassé; struoture â tendance polyédri-
que assez fine; la-cohésfon des agrégats reste fai-
ble.
POTosité plus grossière mais plus faible.
- Les raies sont peu épaisses (5 mm a~ endroits les









100 cm observé jusqu'à 140 cm
Horizon jaune très clair à blanchâtre avec raies
rouille-brun à 110 - 125 - 135.
L'horizon est sableux, beaucoup moins cimenté~
structure particulaire à vaguement polyédrique.
Les raies sont plus argileuses et cohérentes, pou-
vant ~tre m~me assez fortemen+' indurées. Elles sont
plus épaisses que dans l'horizon précédent (plus de
1 cm), d'épaisseur variable. La raie à 125, s'é-
paissit localement sur une partie du profil, attei-
gnant 3,5 cm; à cet endroit elle constitue un ni-
veau très durci qu'on doit casser au marteau.
Sol diùr à raies.
B.2. Non prélevé.
./ II.B. CRZ 28 - (8/61- Observé humide) •
•
§.i.iua t ion
Zone plane à taches calcaire.
Haut d'une pente très faible, régulière (moins Le 1 %).
~.§.c!.i1?t.i0!!
o 8 cm Horizon brun assez clair avec zones plus grises et
sables non enrobés clairs ou cvlorés. Sableux CT.
Structuration peu développée, en relation avec le
chevelu racinaire; tendance vaguement nuciforme;
c~hésion faible.
Porosité des agrégats très faible.
8 15 cm Brun plus clair un peu vif, avec quelques petites
tra!nées plus rouges. M~me texture.
Structuration enc~re peu développée, plus grosslere
(3 cm) et plus anguleuse. Cohésion et porosité com-
parables.
A 15 cm, une raie de 3 à 4 mm d'épaisseur de couleur brun lie
de vin, plus argileuse, subhorizontale, sinueuse,




15 - 40 cm Brun ocre devenant plus vif en profondeur, avec
taches et tra1nées en plages diffuses plus claires~
jaunes ou ocre~ et une raie à 30 cm.
Texture légèrement plus argileuse; struoturation
peu développée à débits anguleux. Cohésion légère-
ment plus forte.
La raie à 30 cm est de même ooloration que la pre-
mière, mais en diffère surtout par une cohésion plus
forte que le reste de l'horizcn. Dans cet horizon,
on trouve des zones à coloration un peu plus soute-
nue analogue à celle de la raie et à cimentation é-
galement analogue.
à 40 cm, une raie, la mieux marquée du profil, plus épaisse -
(quelques mm jusqu'à 1 cm), nettement colorée lie
de vin, cimentée et cohérente ,plus argileuse.
40 - 70 cm Ocre légèrement brun avec taches plus sombres, pla-
ges de coloration lie ~e vin et quelques trainées
plus claires.
Texture finellient sableuse CT un peu argileuse.
Structure fondue, à débits polyédriques assez gros-
siers; cohésion faible. Porosité tubulaire faible.
70 - 120 cm Ocre jaune, homogène; texture analogue un peu plus
argileuse. Structure analogue, plut8t plus grossiè-
re; cchésion fai~le •
Porosité un peu plus faible.
Son~age 120 - 200 cm Matériau de m&me texture, plus jaune lé-
gèrement tacheté, bien frais.
Sol ferrugineux tropical à drainage ralenti, à raies.
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l - ANALYSES PHYSICO - CHIMIQUES •
" 1 •
l - Jl.NALYSES PHYSICO - CHIMIQUES
1. A- METHODES UTIUSEES -
Toutes les déterminations se font sur la terre fine sèche tamisée à 2 mm (y compris la matièl
organique) •
1. GRANULOMETRIE
Méthode internationale - dispersion à IIHEXAMETAPHOSPHATE - préUvements à la pipette.
Résultats exprimés en %de la terre fine.
A% " argile - particules de Jiamètre inférieur à 2 microns )
L% " limon - particules de diamètre com~ris entre 2 et 20 microns) pré1~ï~~i! à la
SG% " sables grossiers - particules de diamètre compris entre 200
microns et 2 mm
obtenus par tamisage Je ~.a fraction sable totale lavée.
SF% " sables fins - paoticules da diamètre compris entre 20 et 200 microns
obtenus par complément à 100 de la somme :
A+ L + SG + Humidité + matière organique.
Humidité %- Humidité mesurée à l'air au moment/~~glyses.
2. MA TIERE ORGANIQUE.
C%0 carbone dosé par la méthode WALKLEY.
MO %0 Matière organique obtenue en multipliant le taux de carbone par le coefficient 1,73
Humus %0 Extrait à froid au florure de sodium - Dosage par maDganimétrie.
N%0 Azote total dosé par la méthode de KDJELDAHL.
3. PHOSPHORE TOTAL. - P 205 total %0 - attaque nitrique. Dosage par précipitation du phosphomolybdate
d'ammonium.
4. FER TOTAL - Fe 203 T %0.
Extraction chlorhydrique
Dosage du Fer réduit à l'état ferreux par le permanganate.
5. BhSES ECHANGEABLES ET COMPLEXE ABSORBANT.
Ca, Mg, K, Na ; exprimés en meq X
Extraction par l'acétate d1ammonium normal et neutre.
Dosage par complexométrie (Ca, Mg) et photométrie de flamme (K, Na).
Somme des bases




T exprimée on m.é.Q pour lCO 9 do terre (meQ %).
Méthode à l'acétate d'ammonium normal et neutre.
- Coefficient de saturation
v%Q S x 100
r
6. ACIDITE PH. Acidité mesurée à l'électrode de Jerre sur pâte de sol.
7. CARBONATE DE CALCIUM - Co) Ca %
Méthode calcimètre BERNARD.
8. CONDUCTIVITE. Exprimée en millimhos.
Mesurée au conductimètro sur solution acqueu68 de sol rapport 1/10.
- Extrait sec: exprimé en mg /100 g de terre
R conduc tivité millimhos x 8.000
9. HUMIDITE EOUIV/\LENTE.- HE exprimée %de poids de terre.
Méthode presse à membrane ; pression de 500 g/cm2 pendant 24 heures.
10. STABILITE STRUCTURALE; - Méthode Hénin.
a - Indice d'instabilité structurale Is a
Tamisage avec l'appareil FECDOROFF(CNRA-VERSAILLES)
(A + L) maxi
M- 0,9 SG.
3
(A + L) maxi %déterminé sur le prétraitement le plus dispersant, avec dispersion ménagée sy~
tématique au pyrophosphate.
AG %R moyenne des %d'agrégats sur Rtémoin; prétraitements alcool et benzène
SG %est déterminé sur lléchantillon le + dispersé.
b - Perméabilité - Kcm/Heure
Mesure du coefficient Kde la loi de Oaecy sur échantillon remanié et sous charge constante.
I.B. RESULTATS D'ANALYSES. - Ils sont présentés dans les tableaux pagos suivantes, par série de sols, dans
RRRQCQQ==Q=ïYordrëCd'étude du rapport avec référence au numéro du chapitre, et par ordre numérique des
profils à l'intérieur de chaque s€rie.-
SOLS BRUN~ROUGE (II)
Profil nO 1 45
Echantillon nO ............................._......... II 12 D 14 15 451 452 453 454 455
Profondeur en cm ........................._........... 0-15 18-)J 40-60 80-95 IOO-I4ü o-ra 15-25 40-50 65-85 90-IOO
Terre Fine %de terre totale ............_.... roo raG roo IOD roG 100 rao rao rao roo




..-......-..-.- -- ..........-...- .....---- -..........-.. - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Granul~métrie %de T.F. sèche
Argile
......_--...................._- .. -......._--- .. 2,5 0 4,5 1,8 4,ù 2,3 2,3 3,3 2,0 2,3Limon
...........--............-- ....... - ... -._.._- .. 1,0 2,5 0 3,0 0,5 0,8 1,3 0 1,5 0Sable fin ..._.._....................... 64,4 7I,4 65,0 64,9 65,5 58,0 57,8 60,7 60,6 59,6Sable grossier ........................ 31,4 25,7 30,1 30,0 29,6 38,3 38,2 35,6 35,7 37,8
fla tière organique i
i
1
NO totale %.............................. 0,48 0,23 0,20 D,II 0,07 0,53 0,23 0,19 0,09 0,12
1
Ma t. humiques FNa %
.........-...........
- - - - - 0,29 D,ra
- - -Carbone %0 .._-.............................--- .. 2,79 1,32 1,16 0,62 0,43 3,06 1,32 1,12 0,54 0,70Azote ~o ...._...............__ ........._.... 0,29 O,D 0,14 D,II D,OS 0,31 0,15 D,II
-
0,06CIN •...••.••••.•••.•.•.•••••...•.••....•••. 9,6 ID,2 8,3 5,6 5,4 9,9 8,8 ID,2
-
II,7
P205 to tal %0 ....._......................,..,.,_._.. 0,35 0,18 0,29 0,38 0,30 0,85 0,78 0,97 0,65 0,83
Fe203 total %0 -...... __ ....-............-....... __ .................... 13 ,9 14,4 15,8 17,3 16,8 15,4 D,9 16,3 15,4 14,4
Complexe absorbant maq/IOO g T.F.
1Ca -_ ......... _............ ____.a_....._...._...._.......__ ... 1,33 1,16 0,79 0,87 0,75 1;16 0,90 0,56 0,72 0,70Hg ..."."""" ._.........._................. D,56 0,59 0,46 0,69 0,40 0,42 0:25 0,40 û,I5 0,09
1
K ......--_..... __ ..........._--_..........--....._-........ O,IO 0,10 0,08 0,08 0,05 0,12 0,08 0,02 0,05 0,02Na ......................................_..... 0,06 0,06 0,07 0,09 D,ID D,II 0,09 0,08 0,17 0,86 ~S .---.-...-.. _...................._....-..-_.- .._.._- .. -. 2,05 1,91 1,40 1,73 1,30 1,81 1~32 1,06 1,09 0,07
1
T ~ .-..._.. -- .....-......._..._......_... __......__....._..... _.. 1,5 1,5 1,9 2,0 1,5 2,0 1,4 1,5 1,4 1,2V%..................._....._... """"._... sat. sat. 74 87 87 ;r 94 7I 78 73
PH - H20 .............................................._... 6,9 6,8 6,4 5,9 5,7 6,2 6,4 5,8 5,6. 5,8 1




- - - - - 213 1,9 1,8 - 2,6
Structure
Taux d1agrégats nlcool <' 35,8 35,3 32,3 32,9 33,2 40,4 45,3 44,4 41,3 45,9 1;. .._-_......... _-Eau % 36,6 34,5 35,8 27,1 33,1 39,9 43,8 44,0 39,9 45,2 ,-- .. - ....._......
Benzène %..-.. _--_........ 35,1 33,6 33,0 27,8 33,9 40,0 43,8 39,1 37,1 43,1
Instabilité structurale Is ._._....... 0,07 0,16 0,45 0,49 0,46 0,31 0,40 0,84 0,'30 O,4~i-




















Torro Fine %do terre to tale "_'_""
Couleur (code expolaire) .
Humidit~ % .••••...••••......•.••.•....••....••.••.•.

















Sable fin,. ...........................•_ .
Sable grossier .
Hati~re organique
MO to tale % .




P205 total %0 .
F0203 total %0 •.......•................•.......•••



































































































































































ConductiviM mmhos 1/10 .














Taux d' agr ~gats Alcool %•.•.•.......
Eau % ...•..•..•
Benzène % .
InstabiliM struoturale Ia .









































D --~Profil nO 78 . es 89
,-
Echantillon nO ._.............._............_.,....... 785 881 882 883 884 CSI 892 893 894 895
Profondeur en cm ...................................... nO-DO 0-8 10-25 40-60 IOC-J2o G-IG 15-30 30-45 50-70 100-12
Torre Fine /~ de terre tota le .................. 100 IDO IDO IDO IOD ILe 100 100 IDo IDO
Couleur (code expolaireL....................... E,46 F.62 E.52 E.42 D.54 i-.62 F.52 E.43 F.46 E.48
Humidité %.•...••..•...........•..•................_..... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3
Granulométrie %de T.F. sèche
Argile
............................................_................ 2,0 1,5 1,5 2,5 1,3 1,5 1,5 3,0 5;5 3,8Limon ..................._.....................-........................ 1,3 0 1',0 0 1,5 2' 2,0 2,0 0 1,3,uSable fin --w·- ._..............._.._................ 61,2 67,8 64,3 69,3 70,8 62,7 64,1 61,5 63,4 63,4Sable grossier .............. ,.......... 35,2 30,1 32,3 28,0 26,2 33,0 32,0 33,0 3°46 31,1
Matière organique
EO totale % 0,13 0,41
-
c,n D,OS 0,58 0,24 0,18 0,13 0,10l1at. humique~··FN~··{·····--········ =
-
~
- - - - - -
.,.
-Carbone %0 ............... --p ....-...
.....-......... __............................ 0,78 2,40
-
0,66 0,35 3,34 1,40 1,05 0,74 0,5CAzote %0
-...... - ................................. - ... 0,08 0,22 0,13 0,08 D,OS 0,32 0,16 0,15 DilO 0,C9
C/N....................._..................... 9,8 IC,9
-
8,3 4,4 10,4 8,8 7,0 7;4 6,4
P205 total 10 ............................................_-....-...__ .....
- 0,36 0,45 0,67 0,63 Q,51 0,65 0,45 0,41 0,'42 o,4lf
Fe203 total %0 ...................................... 13 ,4 - - - - 15,8 13 ,9 15,S 17 ~3 17,3
"
~~
Complexe absorbant meq/IOO g T.F.
Ca 0,53 1,66 1,25 . '1 0,65 I,7I 1,32 1,18 0;90 0,79...............-... _- ...................................... '... J'" ~
t1g
._....................................._....... 0,21 0,23 0,35 0, ~.c :',2S 0,43 0,35 0,06 O~I5 0,23
K ..................._........_.._...- .............. 0,05 D,ID 0,07 0,07 C:,C4 0,12 0,07 0,05 0;01 0,04
~Ia .....................................-............_...... 0,06 0,14 D,II 0,13 J,H 0,22 J,I8 0,17 0,10 0,16
S ......_.................................................... 0,85 2,13 1,78 I,G~ 1,12 2,48 1,92 1,46 1,16 1,22
T ....................................._................ 1,0 2,0 1,6 1,6 1,2 2,3 r,8 2,0 1,7 1,7 1V%...................................... 85 sat. sato sat. 93 sat. S3t. 73 68 72
pH - H20 ................._........................_.... 5,3 6,5 6,6 6,2 5,9 6,1 6,2 5,7 5,4 5,!}
Conductivité mmhos 1/10 ...................... 0,006 0,023 C,DI5 0,018 0,014 0,023 0,018 0,018 0,014 0,012
Extrait sec mg /roo g T. F.




Humidité équivalente % 1,8






Taux d'agrégats Alcool %-.._..
-



















Profil N° 90 94
.......-
901 902 903 904 905 906 941 942 943 944
Echantillon N°
Profondeur en cm .._._............_....._._........ 0-6 6-1} 15-25 35-60 65-80 100...120 0-10 15-25 40,..50 60_80
Terre Fine %de terre totale
.-----.---.---
100 lOf) 100 100 100 100 100 100 100 100
Couleur (codo expo1aire)
--... _-_.. - .......-----_. H-62 F-;;2 F-52 E-43 E-46 E-48 F-62 E-54 ~4 E-48
HumidiU '$ -- -...................-------....._............-- ............ __ . 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4
Granu1om~trio%de T.F. sèche
Argile
........... -.......----- ...-._-- .-.._---- ..-._ .. _.... -- .... 2,0 0,3 1,8 1,0 1,5 2,5 2,0 1,8 1,8 4,0
Limon
........_....-................-......... __ ........- ....... --_ .. 1,0 2,0 0,3 1,5 2,5 2,5 1,0 1,5 2,0 0,3
Sab10 fin
........... __ ... -- ...... _.. _- .----.----------.- 61,5 59,7 66,0 55,6 62,S 56,9 55,8 65,8 56,0 62,6
Sable gros siox:................................. 34,7 37,4 31 ,4 41,5 33,2 37,7 40,6 30,4 39,7 32,6
MatUro 1organique
MO totalo %









........._-.----_ ......_-_ ..--........ ----- 3,53 2,37 1,40 0,97 0,66 0,54 2,25 1,09 0,85 0,62
Azoto %0
.... --- _........-....................-....- ....----. 0,34 0,24 0,18 0,13 0,07 0,°7 0,20 0,13 0,11 0,10
C/N ..-........._-_.............-.. -_...-.. - ............_......- 10,4 9,9 7,8 7,5 9,4 7,7 11,3 8,4 7,7 6,2
P205 total %0 ........................................._... 0,45 0,69 0,64 0,60 0,42 0,39 0,44 0,49 0,44 0,44
Fe203 total \ISo ... -................................................ - 15,4 13,9 13,9 14,9 15,4 15,8 14,4 14,9 17,8 18,2
Complexe absorbant meqf100 g T.F
Ca
............................................................- 1,74 1,48 1,32 1,00 0,82 0,69 1,05 0,73 0,65 0,57
Mg ---._--- -_.- -_... _...............- .................-... 0,25 0,24 0,23 0,20 0,25 0,17 0,17 0,22 ° ,z.~ 0,30
K ...................-.....-................._ ............... -... 0,12 0,08 0,08 0,06 0,05 0,05 0,11 0,21 o,i! 0,07
Na ................................................................-... _.. 0,15 0,16 0,16 0,21 0,20 0,21 0,27 0,20 0,21 0,19
S .......................................................................... - .. 2,26 1,96 1,79 1,47 1,32 1,12 1160 1,36 1,22 1,13
T .-................................................................-..... 2,4 1,9 1,7 1,7 1,5 1,3 1,5 1,3 1,4 1,5
v4/. ..- ........................................................... - ......... 94 sato sato 86 88 86 sat. sat • 87 75
pH- H20 ...... _~ ................................................................-... 6,0 6,4 6,5 6,2 5,9 6,0 6,1 614 5,9 5,5
Conductivité mmh09 1/10
...................................... 0, 023 0, 015 0,020 0,014 0,016 0, 015 0,018 0,020 0,018 0,016
Extrait sec mg/100 g T.F ........._.................. 18 12 16 11 13 12 14 16 14 13
Caractéristiques physiques
Humidi té équivalente %
............................
- - - - - - - - -
-
Struoture
Taux dlagr~gats 11.1coo1 %.••. __._.•... 38,2 39,3
-
-
- - 39,9 39,6 - -
Eau % .......- .......... _.. 37,8 37,6
- - - -
42,9 38,1
- -
Benzàno %••..•.••..•• 47,5 36 ,5 - - - - 37,5 35,3 - -
..........
Instabilit~ structurale Is .._....... 0,16 0,22





Perm~abiliM K 1,3 ..1,3 0,8 1,0 1,1 1,1 0,9 0,5 1,1 1,8
~ 7 ~
SOLS BRUN~ROUG[ (II)
Profil na 94 96 IDI 120
,
[cha ntillon nO ••••••••••••_••• _. __•••_••__._•• ___ ._._ •• 945 961 IOII IOI2 lOB IOI4 lOI5 1201 1202 1203
Profondeur. en cm _. ____.__._.__ ._.________..._.._.___.. 120~ILD 0-15 0~9 IO~20 25~35 40~55 IOO-I20 O-IO 15~35 45-60
Terre Fine %de terre totale _..__._._..._._. __ IOO IOO IOO IOO IDO IDG IDO IDO IpO IOO
Cou leur (code expolaire) ___...___.___..._..._. __.. 0.38 ~ [.52 E.43 F.43 [,44 E.48 E.F.52 E.F.54 E.56
Humidité %....__ ...._.__ ._.._. __.._. ______._._._..._.__.. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3
Granulométrie 10 de T.F. sèche
4
Argile ..__...._......._. __..._..___......_.. 2,8 0 1,7 2,3 3,5 3,0 2,7 0 6 2,8Limon
...........-...~ .....................................- 2,2 2,5 2,5 1,5 1,0 2,0 1,7 3,0 3,8 1,8Sable fin ___.__ ._._.._........__........._ 61,1 50,7 59,2 57,3 62,6 66,0 60,6 62,0 59;9 61,3Sable grossier..._..__ ....__.........__ 33,6 36,2 35,9 38,4 32,3 28,5 34,5 41,5 35.9 33,7
Matière organique
r~o totale %...___ .._._......._......._... D,ID 0,31 ~ 0,44 0,22 0,15 D,II 0,06 0,27 0,12 0,09Mat. humiques FNa 1....._.._......_... ~ ~
-
~ ~ ~ ~ ~ ~
-Carbone %0
-- -.- ............................-.... 0,58 1,82 2,56 1,28 0,85 0,62 0,35 l,55 0;70 0,54Azote %0 ..........................................-..... 0,07 0,21 0,27 0,16 0,14 D,II 0,07 0,23 0,13 0,12C/N .____....__....___....._...._.. __.__.._... 8,3 8,7 9,5 8,0 6,1 5,6 5,0 6,7 5j4 4,5
j
P205 tota l %0 ....._.....__.__.....__._._..___.._.....___. 0,42 0,43 0,36 0,50 0,45 0,57 0,40 0,30 0;37 0,53
Fe 203 total %0 _...._......._. __.__.._.__......._._.. 17,3 13,4 14;9 15,8 17,5 19,7 16,8 13 ,0 1414 16,8
Complexe absorbant meq/IDD g T.F.
0,3? 1Ca ................. __ .............._..-.................... 0,49 0,87 l,II 0,87 0,69 G,48 0,53 0,67 0;30Mg
-- .. -........ - -- ......- .... -_.................. -.. _..- ....- .. 0,32 0,28 0,29 0,24 0,15 0,09 0,13 0,22 0,18 0,08 .
K
......... _-.......... - ........... o. ... - ................ __ .._-.- 0,05 0,07 0,09 0,06 O,C5 0,06 0,04 0,08 0;05 0,04 .Na
_...............--...-_.. -..__..................._-....-............... 0,16 0,20 0,16 0,16 0,08 0,20 0,13 0,19 0;09 0,09S
...._-_..- ._-.._---.- --... -..._....-_...~..-.....-.. 1,02 1;42 1,65 1,33 0,;'7 0,63 0,83 1,16 0,62 0,5BT
_..-..._-_.._.- ..._... -- .........---_...... _._.-.. 1,2 1,5 1,8 1,5 1,7 1,7 1,4 1,4 1,3 1,6
V %_.._._ ..._. __ ......._. __......_..... ___.__.. 85 95 92 89 57 49 59 83 48 36
pH - H20
'O......... _ ....... _ .... _ .... _. 'O..... __ .......... _ ..........._ ••• 5,6 5,9 5,7 5,5 5,1 5,1 5,1 5,6 5,2 5,0
Conductivité mmhos I/IO .........__....._.......__ ._ O,OIB D,DI? 0,023 0,020 0,016 0,041 0,018 0,CI8 0,016 O,0I6
Extrait sec mg /100 g T.F. ....... __ .....-............. 14 14 IB 16 13 33 14 14 D 13
Caractéristiques physiques ,.
Humidité éqUivalente % 'O. __ .. _ ••_. __ .... ___ .... _








Taux d'agrégats Alcool t ..._..._......._
-
38,3 38,0 34,9
- - " 45,1 40,6 "
Eau %..-....-._-_.... ft 40,9 42,0 39,9
- -
-




45,2 39;6 ft ~Instabilité structurale Is - 0,07 0,I9 0,52 - - - 0,24 0,33 "Perméabilité Kcm/H....__ ._..._........__.. 1,8 0,9 0,8 0,7 0,7 I,I I,6 0,9 I~3 1,2 t
Profil N°
Echantillon nO •.•..•••.••.••.......•........_.....
Profondeur on cm _ _.....•....
Terre Fine '/0 de terre totale "'.._' ._...
Couleur (code expolaire) ""'."'."""'_
Humidi té % .....•....•..............._ _ .











Sable fin ......•......••....•....•....••.... '.. 59 ,°
Sable grossier ...••...•.....•............. 37,°
Matière organique
MO te tale ~ .
Mat. humiques FNa %••••..••.•••.•••••.•
Carbone %0 _._ _.•.............
Azote '/00 __ .
clN ._ .
P205 total";o _ .
Fe 203 total";O ...............•.........•..•..•..









Conductivi té mmhos 1/10 ._ .

















InstabiliM structurale Is .
Perlll~abili té K cm/H ._............... l,°
SOLS DIORS (III)
Profil nO 6 ID
Echantillon nO ........................._............... J~61 62 63 64 65 IDI I02 ID3 IQ4 ID5
Profondeur en cm ..................._................. 0-6 ID-20 20-35 40-55 90-I~ 0-6 6-18 20-35 40-50 90-nO
Terre Fine %de terre totale .................. IDO IDa 100 100 IOO ICO IOO IOO IDO 100
Couleur (code expolaireL.......................
- " - - -
F.62 E.72 E.54 E.:56 f.58
Humidité %
........_-...............................................- ....._- 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5
Granulométrie %de T.F. sèche
Argile
.--.........-..._-................................. 2,0 2,2 2,8 4,8 5,8 2,0 2,5 3,0 5,5 1,5Limon
-.......-...................... "................._-..... 1,3 1,5 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 l" 7,0Sable fin ................................ 60,1 63,4 66,6 66,5 65,3 73,2 73,0 n,2 66,1 65,1Sable grossier ......._................ 35,8 32,6 28,1 26,8 27,6 23 ,0 23,1 23,9 26,3 25,7
Matière organique
NO totale %
............_----..._.................. 0,59 0,23 0,25 0,16 O,D 0,56 0,23 0,17
-




- - -Carbone %0
........................................_--_. 3,41 1,32 I,43 0,93 0,74 3,26 1,36 l,DI
-
0,B5Azote %0 .- ... -_o..-............__.__ ._... ___ D,JI 0,15 0,18 D,II 0,12 0,33 0,15 0,13
-




... --- .... - .. - .... - ......... _ .. oO _ ........... ___.. _ ._.. _ ...... 0,85 2,36 0,68 0,46 0,50 0,96 1,48 0,75 0,45 0,39
Fe203 total %0 o._o....... _ ............ _ .... __ • _ ............ __........ _ II,3 IO,8 D,O 15,6 17,3 12,7 D,O B,9 18,7 21,6
1Complexe absorbant meq/IOO 9 T.F.
Ca
.- ......................................................... 0,72 0,29 0,14 0,05 0,02 l,DI 0,59 0,34 0,47 0,231-1g
-....................................... _____ ...... ____._. 0,33 0,16 0,20 0,14 0,24 0,35 0,18 0,37 0,35 0,46K
.........._...................................................._...... 0,18 0,18 0,13 D,OS a,ID 0,18 O,D O,IO D,ID D,IDNa
................... ~ ..........-.............................................. 0,27 D,ID 0,05 0,06 C,08 D,II 0,14 0,12 0,04 0,04S ................- ........._.................._._................ l,3D 0,73 0',52 0,33 0,44 1,65 1,04 0,93 0,96 0,83T .............._- ..__.........._............._................... 1,3 1,0 1,1 1,4 1,6 1,9 1,3 1,5 1,8 2,2V %.....•..........._........_...._.._... sai. 73 47 24 28 87 80 62 53 38
pH - H20
---- ..............................._.........-.. _-........_.. _- .....-....... 6,2 6,1 5,6 5,2 5,1 6,2 6,5 6,0 5,~ 5,4
Conductivité mmhos IIID .......................... 0,013 0,012 D,On 0,009 D,DIO O,GI) o,on D,DIO D,on D,DOS
Extrait sec mg lIDO g T.F•..................... ID ID 9 7 8 ID 9 8 9· 6
Caractéristiques physiques
Humidité équivalente %................_..... 3,8 1,8 2,1 2,7 3,2 :,1 2,2 2,6 3,1 3,1
Structure
Taux d1agrégats Alcool %........_....... 42,4 35,7 32,3 33,4 35,5 29,4 28,2 27,8 29,4 32,7Eau %..........._... 42,4 35,2 JI,8 32,5 34,2 29,1 26,7 25,6 29,3 29,3Benzène% ................ 40,8 36,5 32,8 33,2 n,o 29,1 26,2 26,8 30,2 30,3Instabili té structurale Is....._....... 0,13 0,3B 0,94 l,56 1,06 0,42 0,69 1,33 1,94 2,20Perméabilité Kcm/H ........................ 0,9 0,9 0,6 1,0 1,4 0,8 0,9 0,9 1,2 1,3,
- 10 -
SOLS DIORS (III1-
Profil N° 38 42
..t----------------I----~--;----.__--_t_-_r_--..,...- ---r----r--.......+---i
25-40 50-65 100-120 0-9 10-20 40-50 100-120 180-200 0-10
Echantillon N° _..••••.•.•••••_•••••..•••..•••••••._.
Profondeur en cm .
Terre Fine %de terre totala •......_ .
Couleur (code expo1aire L .
Humidité ~ .
Granulométrie 9$ de T.F. sèohe
Argile .
Limon ....•...._ .........................•.....
Sable fin _ _ _ .
Sable gro ssier .•....•...................._.
Matière organique
MO totale 0;. •••••...•.........._..__•.....
Mat. humiques FNa 0;. .•..•••...•.,..•••
Carbo ne 0;.0 ••••...•••..•••.•.••.•...•...•..•.



















































































































16,8 17,3 11,5 15,4
1'205 total %0 •.......••.•.••••.•••••_•...••.••••...•
Fe 203 total %0 ...•._.......•_ _ .
































































































Conductivité mohos 1/10 ......•...............
















2,3 2,3 2,4 2,1
Taux dl agrégats Alcool % .•••.•••..
Eau % .
Benzène % .
Instabilité struotura1e Is .













































Sable grossier _ .
Matière organique
110 totale % _ .




P205 total ~o ._ _ _ .
Fe203total %0 .








pH - H20 .
Conductivité mmhos 1/10 .











































































































































































































Humidi té équivalente % _ .
Structure
Taux d'agrégats Alcool % .
E~u %"'" .
Benzène % .










Profil N° 51 77 791---------------i-----IFr---,---,--...,....---t----r----,r----,.---r---A
Echantillon N° ..•......................._.._........... 515 771 772 773 774 791 792 793 794 795





Terre Fina %de terre totale.............•....
Couleur (code expo1aire) ..•.............._ .
Humidité % _
Granulométrie ~ de T.F. sèche
Argi10 .
Limon _ _ .
Sable tin _ .
Sabla grossier •....•............•.............
Matière organique
MO totale % •..••...••.•••••..•.•..•.........•




P205 total %0 •..•..••.....•••••••••...•••.......•....•.
Fe 203 total %0 ••....•.••.•.••••.•...•..•..••••.•..••








pH - H20 _.._ _ .
Oonduotivité mmhos 1/10 .
Extrait sec mg/100 g T.F .
Caractéristiques physiques






































































































































































































































Taux d' agrégats Alcool ~ .
Eau % ...••..••••...
Benzàne\L .
Instabilité structurale Is .























~-.~:. -....:.:~.:. -8:;':"":':': ____ .:r ::"'~:l. ~_,_..:l. t......:z-.=._.. ol- _ t!--=_
"._',:::.-' ___'_;;r:.' ._..... -;..;r--=-_._=:z-::.n:-_-..... :;;;.=---..:::..r::-r..=::r:-r_ ~~:....-~~~_._r t?........,..7_~~t:~--'!-==-.~ 1
~rofil nO BD ~ BI
.._~~-----=-------- 1 -Echantillon nO ~ ~...........-........-- ......... ~._........- BOl 802 803 B04 S05 BII BI2 BD 814 815~Profondeur en cm
--.~-_ ...-..........._--..._.._. ~ .. 0~I5 15~25 25-40 45-60 100..1210-10 15-25 30~45 50~65 IDO..ll~1
Terre Fine %de terre totale ............. IDO IDO IDD 100 IDO i IDO IDD IDO IDO IDO
Couleur (code expolaire) .................... ' LF .62 E.52 E.54 E.43 E.48 ~ F.61 L72 E.54 Fr54 E.56
"Humidité %....._ ...._ .._._.____..... 0,2 :J 0,2 0,2 0,3 0',3 0,3a,l 0,2 0,2 0,3 1;~
Granulométrie %de T.F. sèche l' ~l'
,.
Argile .................................... 4,0 4,3 4,B 6,2 5,5 2,0 2,5 4,8 610 B,5Limon .........-._....................................... a 0 0,8 1,3 1,0 3,0 1,5 1,8 0" 1,8Sable fin ....._.._.._................. 61,6 61,5 60,2 5S,2 55,5 59,1 67,5 63,7 60:0 58,1rSable grossier ._..................... 33,9 33,7 33,8 3J. , 8 37,7 35,0 28, a .2~ 2 310 31.2
Matière organique .
;
MO totale %............................ 0,40 0,25 O,IS 0,17 D,II 0,67 0,33 0,18 0~'I5 0,14t'lat. humiques FNa ~ .............. D,ID 0,14
- - -
0,27 D,ID
- - -Ca rbone %0..................•.........•... 2,33 1,43 1,05 l,DI 0,66 3,88 1,90 1,05 0,,89 0,81Azote %0
......._- ..- .. ...~ .. _--- ...--.. _-_... -. 0,21 0.14 D,II D,II O,ID 0.35 0,17 0,12 O~Il O.IICIN
............-- ..._- .. - .................................. II,I ID,2 9,5 9,2 6,6 II,I II,2 8,8 8~I 7,if
•P205 total %0 ........................................ 0,36 0,54 0,56 1,15 0,30 0,29 0,42 0,33 oin 0,53
Fe203total %0 ....._.._............................. 14,9 13 ,9 17,8 17,8 17,3 13,9 14,4 17,8 I9,} 23,0
Complexe absorbant meq/IOO g T.F. ,
~Ca
....-.....-- ...........-......-... -.- -'" ........ _... 0,74 0,38 0,34 0,40 0,31 1,85 1,75 1,45 l,JO 1,91 1Mg
....-..........._........ ~ ..._................_.........- 0,20 a,I2 0,16 0,05 D,OS 0,37 0,34 0,36 0,44 0,25
K .............................................................- 0,08 0,05 0,08 0,05 0,("5 0,15 0,13 D,II D,rD 0,08Na
.............................- ................................ 0,05 0,01 0,02 0,02 0,03 0,09 0,09 0,05 0,02 0,05S
................................................................ 1,07 0,56 0,60 0,52 0,47 1 2,46 2,31 1,97 I,B6T ....................................._............................. 1,4 1,8 1,5 1,7 1,2 2,3 2,7 2,1 2.0
V%.......................................... 76 31 40 31 39 sato 86 94 9~ 88
pH - H20 ..............................- ..._................................ 5,7 5,6 5,6 5,3 5,3 6,2 6,6 6,6 6,7 6~2
Conductivité mmhos IlIa ........................ 0,013 O,OII 0,006 0,009 0,007 0,014 0,014 O,OII O,OIl 0,012
:
Extrait sec mg lIDO g T. F•.................... ID 9 5 7 6 II II 9 9' ID
1
Caractéristiques physiques
Humidité équivalen te %.................... 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 3,2 2,5 3,1 3,? 5,0
,
Structure
Taux d1agrégats Alcool %............ 37,3 36,0 r,3 37,7 43,2 35,8 31,6 " '" "Eau % ....-...... -... 36,0 35,1 8,0 36,4 38,3 35,4 33,7 "
-
~
Benzène% 36,1 34,0 36,1 35,4 41,1 33,8 34,6
- - -
................
"Instabilité structurale Is """" 0,34 0,48 0,39 0,60 C,50 0,27 0,34
- - "Perméabilité KcmlH .................... l,a 1,1 1,5 1,8 3,u 1,3 0,9 1,5 1,5 1,5 ~1
- 14 -
SOLS DIORS (III)
Profil nO 82 84
Eohantillon nO
-- .....-...__...................-....................
821 822 823 824 825 841 842 843 844 845
Profondeur en cm .-..........................-.................. 0-10 10-25 25-40 50-70 100-120 0-6 8-15 20-30 35-50 100-12C
Terre Fine 'fo de terre totale
----.........-... __..
100 lOG 100 100 100 100 100 100 100 100
Couleur (oode expolaire)
.........-..-..._---......._-.-
F.62 E.62 E.72 E.54 E.58 F.62 E.72 E.54 E~58 E.48
Humidité 'fa •• 0- ._......... __ .............. _ ......... __ .. _________ ._ 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4
Granulom6trie %de T.F. sèche
Argile
.......................-_......................--............ 1,5 3,2 5,8 b,5 6,8 3,0 4,5 4,0 4,5 4,5
Limon
.............._----- -- .._- -- .-............................ 6,5 1,7 0 1 ,5 1,3 0,5 0,5 1,8 0,8 0,8
Sable fin ....... __ .......-........-..-.......-- .............. 57,0 63,2 61 ,1 59,1 58,4 63,0 63,3 66,7 66,6 65,7
Sable grossier .....•............•..._...._.... 34,3 31,5 32,6 32,4 33,0 32,8 31,3 27,0 27,5 28,5
MatUre organique





0,19 0,17 - - -
Carbone %0
--.- ..--- .....-...._..................-..- ........... 2,60 1,20 1,12 1,09 0,58 3,06 1,36 1,24 1,01 0,81
Âzote 'foo ......................... __ .._- ......._..._.._.............. 0,29 0,16 0,13 0,13 0,09 0,32 0,16 - 0,11 0,07
C/N .....-.............._. --...._......_.. - ...-.._......._..........-- ..... 9,0 7,5 8,6 8,4 6,4 9,6 8,5 - 9,2 11 , G
P 05 totc.l %0 ............_••.•..•.••.••...••••••.•.•.•. 0,21 0,30 0,53 0,22 0,25 0,27 0,20 0,15 0,35 0,492
F~Ol totnl %0
--...........- .- ........... _-_ ......._..................- 13,4 14,4 15,8 20,6 19,2 13,9 16,3 16,3 17,3 15,4
1
Complexe absorbant meg/l00 g T.F.
Ca ...._.........-..............-......-.. _._-- _...._...._-_ ..._.. _.. _-- 1,40 0,88 0,97 0,85 0,44 1,44 0,91 0,68 0,~5 0,47
Mg
..._- ....-....- ......._-._.....-......_- ...-- ........-.............. 0,27 0,12 0,28 0,30 0,33 0,24 0,10 0,23 0,17 0,10
K 0,13 0,10 0,13 0,10 0,10 0,25 0,15 0,°5 0,05 0,05 N... -_.....-...-..........._.......-.........._..... -._........__.
Na - ......_-....-......._.. _.. -_ .. _......_- ............................. 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,04
S ....-..._._ ............_........_......_..... _-............. -- ... 1,82 1,11 1,40 1,38 0,90 1,95 1,17 0,99 0,9.0 0,66
T ....-........... - ..-........................... _............_-......... 1,8 1,2 1,6 2,0 1,9 1,9 1,2 1,3 1;5 2,5
V% .......-......... -.....- ............. -_.......-.._........-.-.._- ... sat 93 88 69 47 sato 98 76 60 26
H - H 0
...... __....- .........._-.._....................._.- ..-...-.....-
,~, 2 6,0 5,9 5,4 5,4
-
b,6 5,9 5,7 5,7P 2
Conductivité mnhos 1/10 .........._..._......... 0,01) 0,008 0,008 0,00 0,011' 0,020 0,02(' 0,012 O,àl0 0,008,(
Extrait sec ng /100 g T.F. 10 7 7 7 9 16 16 10 8 ï....- .. -._ .. __ ......__ ...-Ca.raetéristique physiques
Hunidité équivalente % 2,8 2,1 2,7 3,1 3,3 2,6 1.-...............-...._....- 2,1 '2,2 ~,1 2,3
Structure
Taux d'agréable Alcool % ..._..........- 35,2 34,3
- - -
35,7 33,4 - - -Eau % ....._.- ...._.... '35,9 34,2
- - - .34 ,4 34,3
-- -Benzène % ..........._.._- 34,8 34,5
- - -
36,5 34,9








,"~x~_:o:a_~r:r-7r"T":zr"-"FIC"'''''''-~ '= ~~ r='C-' 'C77""7"""'Tr=~T~::r::L~~F-'L:~"",,""'=r-c-r ...~~~ ~ =,
9'3
,
Profil nO 91 100
- -
Echantillon nO ..............._.............,. ...... 911 912 913 914 ;1 931 932 933 934 1001 1002
Profondeur en cm ~
- ••-~ ..... ~._~~ ' •• ~ ......... 4 .... 4 ...... 0,10 10-20 35-60 lOo-mi 078 10-20 45-55 180-200 Q.;7 8-·181•.'Terre Fine %de terre totale .............. 100 100 100 100 100 10e 100 100 +00 100 ~
1
Couleur (code expolaire) ...................... E.41 E.62 E.72 D.C.n ~F.61 E.72 E.54 E.58 F.62 E.72
~umidité
."j..•...... ............._..................... 0,2 0,2 0,2 0,2 ~ 0,3 0,3 0,2 0,7 0,2 0,4
Granulométrie %de TIF. sèche ~Argile
~.... a __................_ .........~_ .... __., 1,5 2,0 2,0 G,8 1,7 2,0 3,3 4,8 lJO 2,2Limon
__ ......04~ .. ~ ... a __.~_.................... a .... 1,5 1,2 3,0 1,5 2,5 2,0 2,3 1,5 3,2 1,7Sable fin ................................ 61,0 56,7 63,7 62,3 58,0 58,4 60,8 42,3 6Q,4 61,8Sable grossior ........................ 35,3 39,6 31,0 35,1 36,9 37,0 33,2 50,6 34,7 33,7 Il
Matière organique ~
0.141MO tota1a %._."'_"'............,... 0,54 0,28 0,14 0,08 0,62 0,34 0,19 0,10 0,:46Mat. humiqu as FNa %..............
- " - - - - - - " 1~401Carbone %J ......._..................... 3,14 1,63 0,81 0,46 3,61 1,98 1,12 0,58 2,68Azote %0 ...................•.......... 0,25 0,17 0,10 0,06 0,31 0,21 0,11 0,11 0,27 0,15CIN .... _ ...........aa .. __........ _ .... _ ... _ ...... __....... _ .. 12,6 9,6 8,1 7,7 11,6 9,4 10,2 5,3 9,9 9,3 ~
P205tota1 %0 .... ~......_............_-.. ~.._.- ..........._- .. 0,49 0,32 0,32 0,58 0,54 0,43 0,53 0,42 0~42 0,46 ~
Fe203to ta1 %0 ....................._.............•... 10,1 9,6 9,1 8,6 14,4 16,3 18,2 28,8 13:4
- ~
Complexe absorbant meqll00 g T.F. j
Ca ..........._.........._................... 1,44 1,21 0,90 0,60 1,44 1,06 0,7J 0,46 1125 0,9)1
0,.17 '1Mg ................__..._..................... 0,31 0,27 0,19 0,10 0,34 0,22 0,16 0,31 o,F:
K ...-................... ~.._........ ~ ..................-....... ~ 0,10 0,07 0,06 0,05 0,09 0,08 0,05 0,05 0'16 O,O~
'.Na ............................................ 0,26 0,21 0,20 0,18 0,20 0,21 0,20 0,18 0,15 O,l~S _..-...-... ~... ~ ...........-._..~ ...............-...... 2,11 1,76 1,35 0,93 2,07 1,57 1,14 1,00 1,73 1 3e, ~T ...-.............................. -................-............ 2,1 1,7 1,: 0,8 2,2 2,1 1,4 1,2 1,7 1;6 UV %...... ........................._......... sai, sato sato sato 94 75 81 83 sà:t. 85 ~
pH - H20 .................................................. 6,1 6,4 6,2 6,2 5,9 5,9 5,5 5,4 6;.0 5,8 ~
,.Conductivité mmhos 1/10 ._..................... 0,020 0,015 0,0[4 0,020 0,023 0,024 0,016 0,015 . 0,023
0'








Taux d'agrégats Alcool %.-....... 41,3 40,7 - - 42,6 41,2 - - 37,6 35,5Eau %.......... 37,3 40 ,2 - " 41,6 40,2
- -




36 i!+ 33,6 ~Instabilité structurale Is ........ 0,27 0,91
- " 1,08 0,61 - ~ O;n 0,47 ,1Perméabilité Kcm/H ......._.........
1
0,7 0,8 0,8 0,9 ~ 1,1 0,8 0,9 3,2 0.,9 0;8 ~
- 16 -
SOLS DIORS (III)
Profil nO 100 119 122
Eohantillon nO 1003 1004 1005 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1221
Profondeur en cm 20-30 30-55 100-120 0,4 55-75 120-160 0,7
Terre fine %de terre totale.._ .



















































































P205 total %0 .•..•.•....•..•.•••••.••.•..•••...•....•.•























































































































































Complexe absorbant meq/100 g T.F.
Ca
Conductivité =hos 1/10 .




Taux d'agrégats l.l.cool %
Eau %
Benzène %
Instabilité struoturale Is ._ , .




















= -~ -" ..............-7Z"""T"l. ,.
1Profil nO 122 125 p
-
Echantillon nO....................._.._............... 1222 1223 1224 1225 1251 1252 1253 1254 1255
Profondeur en cm
......-.- .... ~ ......_..-..-._-_....-..... ~......-..._.. 10-20 30~LfO 55-70 100-140 t 0-8 10-20 30~40 5O~70 100-120
1100 ~ 1Terre Fine %de terre totale "-...................... 100 100 100 100 100 100 100 100 ,;.
Couleur (code expolaire) ._..................... E.52 E.54 E.56 0.56 F.62 E.72 E.54 E.56 ~.58
Humi di té %••..•....•..._.......•.._..................... i.i0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 Q?3
,
Granulométrie %de T.F. sèche
Argile
.............................._................... 1,2 3,5 4,0 5,5 2,0 4,5 5,0 7,2 5,7
limon .......... , ....................................- 2,2 2,0 3,5 1,5 0,8 1,0 0,7 0 b
Sable fin ................................ 65,2 66,8 62,9 66,1 71,2 68,8 67,7 67,2 60,6
Sable grossier ........................ 31,0 27,2 29,0 26,7 25,4 25,3 25,8 25,1 3~.J3
Matière organique '.
MO tota1B %
............_.~ .....-............. 0,15 0,16 0,15 0,12 0,38 0,23 0,29 0,17 0,13
14at. humiques FNa %
................
~
- - - - - - - -
Carbon e %0.............................. 0,89 0,93 0,85 0,70 2,21 1,36 1,67 0,97 0,78
1
Azote %0
............................................. 0,12 0,12 0,13 0,11 0,26 0,17 0,22 0,15 0,11
CIN .•••••.•••..•••.••._.•.••.••••••.•_.•• 7,4 7,8 6,5 6,4 ~ 8,5 8,0 7,6 6,5 7,1
P205total %0 0',61
ri
..........--.--.............. _--..................... 0,34 0,38 0,47 0,40 0,48 0,42 0,56 0,59
t tal % ::::::::=::.;""'_... 12,7 17,3 20,2 18,0 12,0 13,0 16,3 19,2 ~,8Fe203 0 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Complexe absorbant meq/100 g T,F.
Ca
............._-_....._-- --...----_.- ......-....._.- 0,60 0,67 0,56 0,46 0,88 0,58 0,63 0,46 0,:37Mg ._.........__...........~- .... ~ ..............-... 0,09 0,32 0,23 0,12 0.27 0,19 0,28 0,23 0~27
K ................_...._.....-............. 0,04 0,06 0,04 0,04 0,10 0,04 0,05 0,07 005f.Na .....~ ...~..............._- -..........-.....-..... 0,11 0,11 0,12 0,15 0,17 0,13 0,16 0,12 Oi14
S .~............................_...................... 0,84 1,06 0,95 0,77 1,42 0,94 1,12 0,88 O~83
T ..................................................... 1,1 1,6 2,3 1,5 1,6 2,0 2,0 2,1 1~7 ,
V%........................................ 76 66 41 51 89 49 56 42 49
pH ~ H20 .....-_............................................................. 5,1 5,0 5,2 5,9 5,5 5,5 5,2 5,0 5,0
Conductivit~ mmhos 1/10 .._................... 0,015 0,015 0,017 0,014 0,018 0,018 0,014 0,020 0,015
Extrait sec mg 1100 9 T.F,

















Benzène % ......_...... 31,1
- - -





Perméabilité KcmlH ......_.......................... 1,6 0,7 1,4 O,B 1,1 1,7 1,6 1,0 1,2
- 18 -
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX A DR1l.INAGE MOYEN OU MEDIOCRE (IV)
Profil nO 8 13 1(;
Echantillon !" 0 •••••••_•••_ ••••••••••_ ••••••••••••• 81 82 83 84 85 131 132 133 134 161
Profondeur en cm _ . 0-9 10-18 40-50 90-100 140-160 0-15 15-25 30-50 80-100 C-20
Terre Fino 'fo de terre totale .......•......



























Granulométrie ~ de T.r. sèche
Argile _..........•.............
Limon ._..............................•..........
Sable fin _ .











































































































































































MO totale 9$ •••.•••.•••.•.•••••••_.••••••





Complexa absorbant meq/100 g T.F.
P2°5 total ,%0 .•••••••••..•••.••.••••••.•.••••.•••...•
Fa2a3 total ~o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0,029 0,018 O,OH 0, 02 0,020 0,013 0,010 0,010 0,012 0,012
5,2 5,2H-HOP 2 - ••- ••- •••••.••••.
Conductivité mmlaos 1/10 _.....•.........












Humidité équivalente % 3,7 4,6 6,5 2,7'
Structure
Taux d' agr égats Alcool %.••..•••.•••
Eaux %•.••••..•...
Benzène %.....•....
Instabilité structurale Is._ .















































































































































Echantillon nO _ .
Profondeu r en cm ._ _ .
Terre Fine %de terre totale ._ _.
Couleur (cllde expclaireJ... _ _ .
Humidité % _ .
Granulométrie %de T.F. sèche
Argile _........ . .
Limon _ _ .
Sable fin _.._ _ .
Sable grossier .
Matière organique
r~o totale % _ _ _ .






r-~ ::=;=y-x.o:::.:~. ~.:.=z....~~~~~_ -~-•.=_~..r~::::IIE:'"4~ ~~~::.ar1!..:L'T"'VV=--v=r=r~~..x;- O=2'~fl~~~:-.=-=.:'J
Profil nO 16 17 fi 21
"---=---~-----_._-+--....,.--"T"'""'---+-_.--r----r~;..--r-._.-r--.--li---~-_--!
173 174 175 ~ 211 212
25-40 50-60 100-120 ~ O-~O 15-25 ij
100 100 100 ~ ~~ 100 ~
F.54 E.56 E.46 ~i -i - 1







Complexe absorbant meql100 g T,F,
Ca __ .
Mg _ __ _•....
K _ _ .
Na _ _ __.................••.•..
S ._._•..........._ _ _.._....•
T ....•..............................._.._ .
V% _ _ .
pH - H20 ...•..........._ .
Conductivité mmhos 1/10 .
Extrait sec mg 1100 g T.F .
Caractéristiques physiques
Humidité étluiv<J1ente %.._ _.
Structure
Taux dJagrégats Alcool %_ _ .
Eau %._ .
Benzène %.............•
Instabili té structurale Is _ .







































































































































































































































































































































30-45 70-BO 100-110 0-15Profondeur en cm ...---.--..---._... .__.._..._.. .__
TllITe Fine %de terre totale .....__.•_._. ..
Couleur (code expolaire) .._..__.. . __..__ ._ .
Humidité % .------------.----.• --•••_. .•_. ••_••••_.•
Granulométrie %de T.F. s~che
Argile .•.•.__.__..._.._.... ._.._.._. .. . _
Limon .--_..--_"_"'_'__ ' ., ,.._._. ..._ _...
Sable fin ...--.-...,-.., --...-...,_. ., _._
Sable gros sier .-....- -..-.--------.-- ---.-
Structure
Mati~re organique
MO totale % -.-_._._. ...._ __...._..•__. .__
Mat. humiques FNa %..-_ -...•..-.-.. --..
Carbone %0 . ••_.•_.•••.••__ ._.__•__. .•_..
Azo te %0 •••--••. ----••-. --.-•••.••---_.__._•••_.









Taux d'agrégats Alcool % ._.• ._
" Eau % • ._•• ._.
Benzène % . . .._.._
Instabilité structurale lB .-..•••..•-.--•.
Perliléabilité K cc/H ...- ...•••.......---.----
Profil nO
P205 total %0 _••_••_.__•__••__••••__••_••__••_•• • ••
Fe ° total %0 • •__•• ••••_•••_._. •••. __•.•••_.•
2 3
Complexe absorbant meq(100 g T.F.
Caraotéristiques physiques
Humidité équivalente %__ •• ._••• ••__._••••••
H- H°P 2
Conduotivit~ l:Illlhos 1/10-.---......•.--.-.------..-..
Ixtrait seo mg /100 g T.F•.-..·-...•·-...--..-•..--
- 21 -















































































































































































Taux d'agrégats Alcool % .
Eau % ..,.•,.,..
Benzène % .
Instabilité structurale 18 __ .
Perméabilité Kcm/H ......•...............
Profil nO
Pro fo ndeur en cm .
Terre Fine %de terre totale .
Couleur (code expolaire) .
Humidi té % _ .
Granulométrie %de T.F. sèche
Argile 5,7
Limon ._ _................. 2,8
Sable fin "".".'_."' ' 62,0
Sable grossier ..•.._............... 29,0
Matière organique
r·10 tota le %..,., ,' .
i'iat. humiques FNa %..•...•.......
Carbone %0 ...••............_•.......
Aza te %0 _ .
clN •••.•••.••••••..••••••••.••..••.•.••_•.
P205total %0 _ .
Fe203tatal %0 ..................•..................
Complexe absorbant meq/l00 g T.F.
Ca ,.'.,., 0,47
Mg _.._................. 0,29
K _ _............... 0,13
Na ._ _ _ _.._. 0,04
S .' . 0,93
T 1,8
V% .....•............... 52
pH - H20 5,4
Conductivité mmhos 1/10 ........•....•....•... 0,017
Extrait sec mg 1100 9 T. F. 14
Caractéristiques physiques
Humidi té éqUivalente % _ .
~==-..-:-~...:::...=..-%.~.~·~.-_:.·r-=-~":::t::;:.~_~"E!.::.:%:.s~....:::.:..:=.-_r=:- .. _ .• ..:_.:.z::...::-::::...-_-=;;.~..::.::.::;.d-:.~--'"m:'&!:li;=--:_~~=.;;.."!'~=t==:=::II.....-'0:..- • ..:J:_~~-:.:.:t.;.;....""!=":...-~'::.
_ _. . .. 25 " _ ~. 28 "
_ ......._ ..........._..;.;.;..::....:..--.;.~..;...;..--.,;-~I----.,....---:-:...,~----j--'---- ~
Echantillon nO . 253 254 255 256 257 ~j 281 282 283 284
25-35 36-45 75-100 180-210 290-320 t 0-8 8-15 25-35 50-60
,
100 100 100 100 100 :l 100 100 100 100
E.42 E.43 [,44 E.46 - l! F.633 F.63:: 1:.583 E.46Jl
• COULEUR OBSERVEE HUMIDE.
- 2~ ..
SOLS FERRUGINEUX TROPIC1l.UX A DR.1l.INAGE MOYEN OU l'ffi:DIOCRE (IV)
'.
Profil nO 28 33 34
Eohantillon nO
.._..._.._-------.._..._--_._--- 286 33~ 332 333 334 335 336 337 338 341 ~
Profondeur en CD
.... _-... __............ - .....-...............
Raie40 0-7 10-20 25 60-80 120-150 240-260 300-32( 335-3~,) 0-'15
1Terre Fine %de terre totale ._--_.......
-
100 100 100 100 100 100 100 '100 100
Cou1eur (Code expolaire }................_.....
-




HUDidité %.....- •............._....................... 0,4 1,6 0,1 0,5 0,6 0,8 0, 6 1,1 1,7 0,3
i
Granulocétrie %de T.F. sèohe
Argile
................---..-..............................-...... --
15,0 2,7 3,2 5,5 7,8 9 ,0 3,8 12,5 12,5 2,0
LiDon
....._......_-- ..............-- ...........-..._...._- -...... 2,0 3,8 5,0 3,0 2,8 3,5 4,5 1,5 6,0 3,0
Sable fin
.................-..- .. ---......--- --_..-.................. 53 , 8 60,6 63,3 61 , 2 58,7 56, 8 60,9 55,8 54,0 67"·-
Sable grossier
--_.........- ........-.....- ....... --




•MO totale % 0,31 0,69 0,27 0,26 0,:.11 0, 1~ 0,'11 0,07 0,10 0,29 ~....- ..-......-._-...._-.-... --...........- il
Matières huniques FNJl% .__ ........._- ..





... ;Caborne ~p _...-.......... -......-.............. --..- ...... 1,78 3,99 1,55 1,51 1,20 0,89 0,66 0,43 0,58 1,67
1l.zote %0 ...................•.................... 0,21 0,41 0,19 0,16 0,13 0,07 0: .7 0,06 0,07 0,19 ~CIN ............._. _.._- .. -.................__..................... 8,5 9,7 8,2 9,4 9,2 12,7 9,4 7,2 8,3 8,8
1
P 0 total %0 .............._............................. 0,53 0,45 0,32 Of5 4 0,50 0,36 0,33 0,49 1),84 0,20
1
2 5
Fo 0 total %~
..........-.....................................
28,8 17,3 17,8 21,6 25,0 25,9 21,6 27,8 33,6 13,42 3
Conplexe absorbant !Jeq,/100 g T.F. ~~
Ca 0,94 1,82 1,81 1 , 76 1,33 1,69 1,41 2,88 .,.. 0,92 h...._..................................................... ~Mg ....._............._........................_......_.......... 0,68 0,58 0,36 1,23 1,46 1,84 0,76 1,40 2,48 0,48
K
............................................._.................. 0,33 0,20 0,13 0,13 0, 10 0,15 0,13 0,15 0,20 0, 10 ~Na ............_.......- ..........................._............... 0,09 0,02 0,07 0,09 0,13 0,19 0,25 0,5 8 0,00 0,11S ._...-._..................-......................_....... 2,04 2,62 2,37 3,21 3,02 3,87 2,,, 5,01
-
1~(,1
1T ...............-....................................._....... 3,4 3,1 2,4 3,4 3,7 4,2 2,7 5 , 2 8,3 1,4
V% 60 85 99 94 82 92 94 96 sat. o~ J. ~...................................................._...... -..pi! - H20..........._.._.................•............... 5,0 6,0 6,5 6,6 5,5 5,9 5,8 6,6 6,2 5,5 ~
Conductivité cnhos 1/10........................ 0,023 0, 038 0,040 0,038 0,036 0,032 0, 047 0,05 8 0, 127 0, 029
Extrait sec I:1g/100 g T.F •.................... 18 30 32 30 29 26 38 46 102 23 ~Caractéristiques physiques "
'1
Humidité équivalente % 6,9 1:........................
- - - - - - -
- - ~
Structure ~
Taux d'agrégats .t.lcool %
_.......... 36,1 34,4 32 , 2 -
- - - - -
32,0
Eau % ... -............ 33,0 32,6 32,7
- - - - - -
30: 8 ;
Benzène% .- ........... 35,0 3.3,4 33,3
- - - - -
-
30;8 1
Instabilité structurale Is ...._.'. 2,77 0,58 1,14
-
-
- - - - ~PerI:!éabilité K cm/a ........_.......... 1 4 1 0 o 7 2.0 1,0 0.9 0,4 1,0 1,5 0,9
- 23 -
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX A DRA1NhGE MOYEN OU [~EDIO~RE ~IV)






Profondeur en cm .
Terre Fine ;Z de terre totale .






























































0,62 0.43 0,66 1,20
0,09 0,06 0,03 1 0,J5
6,9 7.2 8,) 7,5
0,22 O,~,) 0,2u O,~:,































MO totale % _ .
Ma t 1 bumiQue~ FNa % .
Carbone ~o .
kzote ~o _ .
C/N .._••..•••••••.••.....•.•••••..•••.•••.•_••••
P205total %0 ._........................................... 0,43
Fe203tota1 %0 ...•._....................................... 17,3





S -- _ .
T _...•...........•......
V% - .
pH - Hil _ _ _
Conductivité mmhos 1/10 _ .




Taux d'agrégats Alcool % .
Eau % .
Be nz ène % .






































SOL:3 FERRUGINEUX TROPICAUX .\ DR.!.INAGE MOYEN OU !1EDIOCRE .;( IV)
Profil nO 37 83




0-15 25-45 60-80 00-120 80-20( Raie53 0-8 10-20 25-34 40-55
Terre fine %de terre to tale ...............• 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Couleur (code expolaire) ....•................... D.62 E.72 E.54 E.56 - - E.41 D.62 D.62 E.43
Humidité %................................................ 0,6 0,3 0,5 0,9 0,3 0,7 0,2 0,1 0,2 014
Granulooétrie %de T.F. sèche
fuogile
................._...._- ..........._- ..-............... 2,5 6,5 8,0 8,3 4,5 9,5 3,3 2,5 3,3 6,3
Limon .........._........................................................ 4,0
°
2,0 3,0 2,5 3,8 0,5 2,3 0,8 1,5
Sable fin -......._..........._.........-_............... 62,8 62,0 57,5 57,4 67,1 55,2 66,0 65,6 67,0 64,2
Sable grossier ......._.............•......... 29,7 31,0 31,8 30,3 25,5 30,6 29,3 29,3 28,5 27,4
Matière organique
MO totale %.......-.....•......•................ 0,43 0,21 0,15 0,13 0,05 0,23 0,67 0,24 0,18 0,20
Mat. humiques FNa % -..........................._...




Carbone % -............-- .._--_ ..... __....................... 2,52 1,24 0,89 0,78 0,27 1,32 3,88 1,40 1,01 1,16
bote % ................- ..............._.......................... 0,22 0,14 0,15 0,12 0,07 0,19 0,36 0,11 0,10 0,13
clN ...........................--..........__ .......................... 11,5 8,9 5,9 6,5 3,9 6,9 10,8 12,7 10,1 8,9
P205
total %0 ..........-........._- ......--.-....................... 0,55 0,54 0,45 0,5 4 0,56 0,54 0,50 0,34 0,36 0,33
1
Fe203 total %0..._•............•....................... 15,4 15,4 20,6 20,6 15,8 22,1 13,4 11 ,° 11,0 16,~i
1




1,21 0,95 0,85 0,78 0,57 1,35 1,03 0,77 0,56 0,91(1
Mg ..............................- ...-_................................. 0,29 0,32 0,47 0,56 0,31 0,73 0,40 0,23 0,25 0,45!
K ._................................_..._..................... 0,15 0,13 0,10 0,10 0,08 0,15 0,18 0,08 °,13 0,0~
Na .................................-..........._....._................... 0,07 0,09 0,04 0,08 0,04 0,35 0,06 0,02 °,02 o O?J
S ..........................................._........................ 1,72 1,49 1,46 1,52 1,00 2,58 1,67 1 r10 °t96 1; 5~1
T ...................................................................- 1,8 1,9 2,9 2,6 1,5 3,5 2,1 1,1 1,1 ;~V ~ •••••••..••...•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 96 78 50 58 66 74 80 sato '87pH - H2O•................................................... 5,5 5,0 4,8 5,1 5,2 4,9 6,2 6,5 ~,2
Conduotivité nchoa 1/10 0,036 0,035 0,035 0,032 10, 025 0,032 0,018 0,009 °,011 0,01°~........._...................
Extrait sec mg/10O g T.F. 29 28 28 26 20 26 14 7 9 8
................................
caractéristiques physiques
HumidiM équivalente % - - - - - - 3,6 2,1 2,2 3,5............................
Structure
Taux d'agrégats Alcool %••••.••.•••••• 36,3 33,2 - - - - 26,3 27,4 - -
Eau %•••.••••.••••• 33,7 32,8 - - - - 27,8 27 t O - - ,
Benzène% .............. 34,3 33,9 - ~ - - 28,3 27,4 - ~.
Instabilité structurale Is............ 0,29 0,65 - - - - 0,32 0,33 - -
Perméabilitij K or/H ............................... 1,1 0,8 1,4 1,7 1 ,1
-
2,6 0,9 0,7 0,9
.
~ 25 -
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX ADRAINAGE MOYEN OU MEDIOCRE (IV)
Profil nO 83 1 103 105
Echantillon nO
-- ........ ~... ...............- ........-.........._-... 835 836 11031 1032 1033 1034 1035 1051 1052 1053
Profondeur en cm .................................. 100-120 150~180~ 0,5 5~20 20-40 40-60 00-100 0-5 5~18 20-35
Terre Fine %de terre totale
..............- 100 100 100 100 100 100 100 100 Ido 100
Couleur (code expolaire) .............._....... 0.44
-
0.62 0.81 E.72 E.54 0.56 F.62 E. 72 F.54
HUfilidité %.............................._............. 0,7 1,5 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3
Granulométrie %de T.F. sèche
Argile ...__............................ 9,5 12,0 0 2,8 4,5 8,0 11,5 3,0 2,2 8,8limon .- --o.---. _. __........... __ ._.. __ ......... 2,0 1,5 5,0 4,0 6,0 4,0 3,0 3,8 4,7 4,3Sable fin ...__ ... o. .... ___... __ .. _ --_o. ...... 60,3 58,5 65,9 65,3 58,7 54,0 52,7 65,3 65,5 59,3Sable grossier .._-- ..................-.... 27,4 26,4 28,4 27,4 30,1 33,4 32,2 27,0 27,2 27,1
Matière organique .




- - - - - -Carbone %0
...................................... 0,78 0,74 2,99 1,47 1,32 0,89 0,54 4,15 l,51 1,40Azote %0
..................-....- ...............-.. 0,11 0,10 0,34 0,19 0,16 0,14
-
0,38 0,17 0,20 !
CIN .••••.•••••••_.•_•••••.••••.•.•••...•. 7,1 7,4 8,8 7,7 8,3 6,4
-
10,9 8,9 7,0 i
P205total %0 ............................ ___ o. ....... _ .......... o._. 0,17 0,38 0,37 0,36 0,37 0,45 u,44 0,47 0,59 0,58
Fe203total %0 ........._......................_..... 19,2 21,6 3,9 14,9 17,5 19,7 20,2 18,7 18,7 26;9
homplexe absorbant meqll00 g T.F.
Ca
............................_._-- ..-..-........... 1,30 2,20 1,47 0,42 0,75 0,78 0,87 1,11 0,',0 0;73 •
~1g ..... ---.. - ...... o. .. " .... __ o.__ .. _ .. _____ ...... __•• 0,59 0,73 0,28 0,20 D,3D 0,25 0,15 0,41 0,27 0,/:0
K ----- ... --_........... - ........... __ .............._- 0,05 0,04 0,15 0,14 0, OJ 0,06 0,04 0,14 0,03 0:03
Na ...._... .......... ~ ..........-............_..-........ 0,10 0,12 0,23 0,13 0,14 0,09 0,13 0,18 0;03 0,16
S .........._....-..... _...... ~...................... - ..-....- 2,04 3,09 2,13 0,89 1,28 1,18 1,19 1,84 0;73 1,37
T .....- .......................-....-............ _- ."-""""".- 2,3 3,3 2,1 1,2 1,8 1,9 2,2 2,1 1;2 2,4
V% .._.... -....._.- ....... - ............- ................. 89 94 sat. 74 71 62 54 88 51 57
",pH - H20 _...................._......_................. 5,9 7,6 6,3 5,0 4,5 4,6 4,9 5,6 6iD 5,1
Conductivité mmhos 1/10 .......................• 0,012 0,023 0,035 0,029 0,031 0,036 0,030 0,034 0!030 0,028 1
Extrait sec mg lIDO 9 T.F•.................. 110 18 28 23 25 29 24 27 24 22 1
Caractéristiques ph~siquas i
1Humidité équivalente %
....................... 5,7 6,9 - - - -




1"Taux d'agrégats Alcool %........•.
- - 32,0 29,8 - - - 31,8 27',7 - 1Eall %..........













-Perméabilité Kcm/H ...._......._.._... 1,0 1,0 0,7 0,3 0,4 0,4 0,8 0,4 0,5 O:~ 1
- ?6 -
~ERRUGINEUX TROPICAUX A DRAINAGE MOYEN OU MEDIOCRE (IV)
Profil nO 105 107 110
a-------------~-_r_--+--~-.._,...-_---""- ...----,,......--.-+----.---
Eohantillon nO 1054 1055 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1101 1102
Profondeur en co 40-60 80-120 0-7 8-15 25-35 40_60 80-10( 160-190 0':'10 10-20
Terre Fine %de terre totale .
































Granulooétrie ~ de T.F. sèohe
Argile .
LilJon _ _.._ .
Sable fin _._.._.......•.....


































































































































Instabilité struoturale rs ._•.•






pH - H2 0.•.•.••..•._..••.•••..••...••.•..........•.•...
Ca
Structure




MO totale % ...........•..........•.......
Ma.t. huoiques FNa % .
Carbone %0 ....•...........................
Azote lb" _ .
C/N •.•••••••.•••••••••••_•••••.••.••••••••••••
Cooplexe absorbant neq/100 g T.F.
Matière organique
Conductivité IJnhos 1/10 ..............•...
Extrait seo cg /100 g T.F .
Caractéristiques physiques
Humidité équivalente %












































































































































































































Granulométrie %de T.F. sèche
Argile _ .
Limon ...•..............................
Sable fin _ _ .
Sable grossier .
Structure
Taux dl agrégats Alcool % .
Eau %.....•....
Benz~ne % .
Instabilité structurale Is .
Perméabilité Kcm/H _ .
Terre Fine %de terre tHale _•....
Couleur (code ex polaire ) .
Humidité %
Echantillon nO ... .._.. .
Profondeur en cm
Matière organique
MC totale % .
Mat. humiques FNa %.........•..






Complexe absorbant moq/lOO g T.F.
Ca _ .






pH - H20 _ _ .
Conductivité mmhos 1/10 _ .
Extrait sec mg /100 g T. F. . _ .
Caractéristiques physiques





SOLS FERRUGINEUX TROPIC/,UX ADRAINAGE HDVEN OU NEDIOCRE (IV)
Profil nn 116 117 121
.-
Echantillon nO
................................................... 1163 1164 1165 1171 un 1173 1174 1175 1176 1211
Profondeur en cm
--- ....-o.. _____......_••• O' .... ~ ............. 15-30 3j~50 8G~120 0~7 7"15 20~30 36"50 55-75 120"130 0-5
Terre Fine %de terre totale ........._.... 100 100 100 100 100 lCO 10C 100 100 100
Couleur (code expolaire) .................... E.54 E.56 E.46 F.61 E.72 E.54 E.56 L58 E.58 F.61
Humidi té %
.............................. ..-._---....._- ......~._...-.. 0,3 0,8 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 0~6 0,4
1
Gr2nulométrie %de T.F. sèche
Argile
--...... -...... -_....................... 4,5 8,0 6,3 3,0 1,0 7,0 7,0 8,5 8,0 2,5
Limon
_.... ~._._- .....-.__..... --............ 3,0 2,5 6,2 2,0 ?t,0 1,5 5,0 2,0 3,0 4,0
Sable fin ........._.............._. 63,3 60,4 58,8 63,1 66,7 63,0 54,3 49,2 60,6 69,5
Sable grossier ..........._....... 28,5 28,1 28,2 31,0 27,8 27,8 33,0 39,6 27,7 23,1
Matière organique
0,471i40 totale % ........._...............--_....... 0,36 0,16 0,09 0,59 0,26 0,20 0,09 0,09 0,07
~lat. humiques FNa L .......... ~ ~
" - - " -
~
"
- 1Ca rbone %0 .......................... 2,06 0,93 D,50 3,45 l,51 1,16 0,54 0,54 0,43 2,72Azote %0
......................................... 0,25 0,16 0,16 G,36 0,21 0,19 0,17 0,15 0',12 0,33 .
C/M 8,2 5,8 3,1 9,6 7,2 6,1 3,2 3,6 3,6 (' "-.-_..............- ...........-.................... v,L
P205 total %0 ............. _---_......... _- .....- .............._.... 0,52 0,43 0,45 0,43 0,43 0,41 0,45 0,53 C,54 D,52
Fe203 total %0 .................................... 21,6 22,6 25,4 17,3 15,8 20,2 22,6 23,5 22,6 15:8 1
.
l'
Complexe absorbant meq/lOO g T.F; ~
Ca ~......... .- .. -_......-........................- 0,47 0,28 0,44 0,99 0,47 1,25 0,91 0,97 0,74 1,76 li
~~g
.-....._...--......................_.....----. ~-- ..- 0,50 0,25 0,35 0,94 0,80 1,43 0,81 0,92 0,86 0,57
K ........................_-........_- .............. 0,05 0,04 0,04· 0,09 0,06 0,08 0,04 0,03 0,03 ' 0,09
Na .. _.......-......._- ..._- ....-....... _-..-..... 0,19 0,14 0,19 0,22 0,42 0,17 0,12 0,14 0.12 0,19
s ................................. -_................. 1,21 0,71 1,02 2,24 1,75 2,93 1,88 2,06 1,75 2,61 i
T ................-................._.................. 2,0 2,2 2,3 2,6 1,9 3,3 J,5 J,7 3,7 2,6
V%...................................... 61 32 44 86 92 89 54 56 47 sat.
pH ~ H20 ..............._............................. 5,9 5,2 5,2 5,1 5,9 6,1 5,4 5,1 5,0 6,0
Conductivité mmhos 1/10 ...................... 0,023 0,018 0,018 0,020 0,019 0,020 0,022 0,018 0,015 0,022
Extrait sec mg /10e g T.F .........._....... 18 14 14 16 15 16 18 14 12 18
Caractéristiques physiques
, ~




. ~ .. i
structure
Taux d'agrégats M1coo1 '" 33,8 32,7 27,3/0 """" - - ~ - - ~ ~Eau %........ ..
-









.. 27 J7Instabilité structurale IL.....
- -
.. 0,73 1,00 ~ " .. ~ 0,91
Perméabilité Kcm/H .................. 0,8 1,2 1,5 0,8
-
1,2 0,9 2,0 1,5 0,8
~ 29 -
SOlS FERRUGINEUX TROPICAUX il ORI1INAGE MOYEN OU I~EOIOCRE (IV
Profil nO 121
Echantillon nO
......_-.........................-.-.-................ 1212 1213 1214 1215
Profondeur en cm
--........---~ ....-.-_.........._............... 5-17 25-35 40~60 100-140
Terre Fine %de terre totale
-........................ 100 100 100 100
Couleur (code ex polaire) ._................... E. 72 F.54 E.56
-
Humidi tÉ % .... _ .. _ .. u .. _ ......___ ..... _ ............ _ ....... _. __ .... _ •• _ 0,4 0,6 0,6 ·0,8
Granulométrie %de T.F. sE:che
Argile
................................................... 2,5 4,0 4,5 7,0
Limon
_........ -_...__ ....----...._-_.".......... 5,0 4,8 4,0 3,5Sable fin
-.............................-.--....... 68,0 65,0 64,5 61,1
Sable grossier ...................... 23,9 25,4 26,2 27,5
r~tière organique
HO totale %
.... - ........ __ ..... -_.......... - 0,23 0,18 0,15 0,06
;lat. humiques FNa %
..........._ ....06 .. ft
- -
~
Carbone %0 - ....................................... 1,36 1,05 0,85 0,35Azote %0 ...............- .............----....... 0,19 0,17 0,13 0,09
C/N ..................-......................................... 7,2 6,2 6,5 3,9
P205total %0
-- _..__ .. -....................... _- .............-......... C,47 0,42 0,39 0,29
Fe203total %0 ..-..................-_...._-_ ......................... 16 ,8 22,6 24,0 23,0
Complexe absorbant meq/lOO g T.F.
Ca
.................................................................. 1,92 l,50 1,25 0,97
Mg
..................................................................... 0,33 0,84 0,74 0,72
K ............................................................ 0,06 0,04 0,04 0,03
Na
............................................................. 0,17 0,11 0,(6 0,13
s ............._......................................... 2148 2,49 2,09 1,85T ................................................................. 2,6 3,6 4,0 3,3
V 'f....•.•...••••.•..•••••-.•••••••._••••.•..•• 95 69 52 56
pH " H20 ....._...................................................- ......... 6,0 5,9 5,4 5,8
Conductivité mmhos 1/10
.................................... 0,020 0,016 0,020 0,015








Taux d'agrégats Alcool '"' 25,2h_.•••.•.••
- - -Eau %............ 29,1
- - -Bonzène %
_........ - .. 26,3
- - "Instabilité structurale Is
......... 0,97 " - -Parméabili té Kcm/H ........................... 1,3 2,7 1,0 0,7
.. 30 -
SOLS FERRUGINEUX TROPIChUl h ACTION D'HYOROMORPHIE (V)
Profil nO 20 24
Echantillon nO •.••.•.•...••••.•_.•..•••....•..••••• 201 202 203 204 205 241 242 243 244 245
Profondeur en cm
....-..-......_........-...~--_ ..._- .. 0-5 5-15 20~40 50-70 100-110 0-5 5-20 25-40 40-60 BO-10C
Terre Fine %de terre totale .............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
-
Coule ur (code expclaire)................._..... E.62 0.62 F.62 E. 72 E.54 [,62 0.62 E.54 E.64 E.56
Humidité %............................._............._. 0,3 0,7 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,7
Granulométrie %de T.F. s~che
Argile """"""" ........_....,...._... 3,5 1,1 4,5 8,0 B,5 2,0 2,B 0,8 B,5 11,0
Limon
.....-.-......._-_....._.........-._-....... 5,2 3,6 6,3 4,5 5,5 4,5 4,5 10,5 4,0 8,0
Sable fin ........_-.........._...............-.. 64,1 61,3 59,3 56 ,4 52,3 60,8 58,0 57,8 55,7 48,1
Sable grossier........._.._. __..._.... 25,7 32,9 29,2 30,3 33,0 31,7 34,2 30,2 31,3 32,1
Mati~re organique
r10 totale %..._._................... 1,16 0,44 0,35 0,36 0,21 0,69 0,27 0,25 0,21 0,14





- - -Carbone %0 ...•..•.............•....... 6,71 2,56 2,02 2,06 1,2C 3,99 l,55 1,47 1,20 C,B1Azote %0
......-.......-......._.............. 0,60 0,22 0,17 0,17 0,11 0,34 0,15 0,18 0,15 0,17
clN.,,__..__.,___....•.••.••••._.••••....•. 11,2 11,6 11,9 12,1 10,9 11,7 10,3 B,2 8,0 4,8
p205to ta1 %0 ..................•..................... 0,30 0,29 0,48 0,27 0,46 0,62 0,54 0,38 0,30 0,40
Fe203 total 1JJ ..................._................. 16,8 14,4 l7,8 20,2 22,6 16,8 16,8 23,0 25,0 30,7
Complexe absorbant meq/100 9 T.F.
Ca
...............-...........--...........-......-.. 1,35 0,59 0,57 0,95 0,67 l,Dl 0,50 0,59 0,86 0,94Mg
-...._..--.......................................... -- 0,59 0,18 0,27 0,55 0,59 0,32 0,16 0,28 0,40 0,69
K
-.......-....-.. -- -----.............._................. 0,13 0 0,02 0,05 0,08 0,18 O,OB 0,05 0,05 0,15Na
'U .......__........ __ ................................... 0,12 0,03 C,03 0,C6 G,05 0,09 0,05 0,04 0,08 0,12S .................................................. 2,19 0,80 0,89 1,61 1,39 1,60 0,79 0,96 1,j9 1,90T ........................................._..... 2,6 2,0 2,1 2,6 2,0 2,1 1,2 1,9 3,4 2,9
V%........................................ 84 40 42 62 70 76 66 51 4l 66
pH - H20 ........................................................ 5,4 5,1 5,0 5,2 5,0 5,7 5,5 5,2 5,l 5,0
Conductivité mmhos 1/10 ...................... 0,023 0,022 0,013 0,020 0,022 0,025 0,015 0,013 0,016 0,015









Taux d'agrégats Alcool %...... 32,7 32,0
- -
.. 35,3 37,0 e









-Instabilité structurale Is ...... 0,46 1,36
- - -
1,21 1,13
- - -Perméabilité Kcm/H ..............._. 1,0 0,7 1,0 0,7 1,3 0,9 0,4 0,6 0,8 1,4
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX AACTION DIHYDROMoRPHIE (V)
Profil na 30 41 43
Echantillon na
..............-....--......... __.......-.-......- 301 302 303 304 305 306 411 412 §13 431
Profondeur en cm ..............................._........-......... 0,5 5-15 20-30 35-50 60-75 100-120 0-8 15-35 100-120 0-10
Terre Fine %de terre totale .................. 100 100 100 lOG 100 100 100 100 ~OO 100
Couleur (1:> de ex pola ire ) ...................... F.62 E.72 [,54 F.54 E.4~ E.58 J.4l F.4l E.41 J.62lC
Humidité %....................................._......... 0,4 0,2 0,5 0,5 8,9 1,3 4,1 0,7 0,6 r' 1)J,)
Granulométrie %de T.F. sèche
Argile
..-..-_ .._--- ....-_... -_.......---------....... 6,5 5,5 10,5 15,2 19,0 14,5 5,3 5,0 7,3 4,5Limon
......-..._-.-_ .._...--......-..-........-.. 2,2 2,5 0,5 1,2 1,5 2,5 1,3 1,5 0 5,0
Sable fin......................._......... 67,0 69,3 63,6 56 ,2 51,2 54,4 68,2 55,4 58,5 59,5
Sable grossier.......................... 23,3 22,2 24,6 26,7 27,2 27,2 20,2 37,1 33,4 30,2
mztière D~ganique
MO totale %
.................---_ .. -- .. -_ ..----_ .. 0,59 0,27 0,29 0,23 0,24 0,14 0,93 0,31 0,19 0,53
Mat. humiques FNa %
---_.... _-..._- ....
- - - - - - - - - -Carbone %0 ......................._..... 3,45 l,59 1,71 1,32 1,40 0,81 5,42 1,78 1~12 3,a)Azote %0
-_..................-.._-............-.....- 0,34 0,15 0,20 0,18 0,18 0,13 0,41 0,15 0;13 0,27
clN••••..••.••...•••••..•....•••••..••••.•••. 10,1 10,6 8,6 7,3 7,8 6,2 13,2 Il,9 8:6 11,3,
P205total $.0....••.••..•._.•.••....•...._....•.••..•.. 0,34 0,24 0,17 0,24 0,22 0,21 0,68 0,46 ot43 0,40
Fe203tota1 ..$o......................................_.. 19,2 25,0 24,0 31,2 36,C 31,2 18,2 19,2 17,8 15,4
i
Complexe absorbant meql100 g T.F.
Ca
......--......_-............._-...._-........._-............ 1,82 1,17 1,71 1,96 1,96 2,07 4,42 3,66 3,64 1,41,
Mg ._........_...................._......... 0,49 0,55 0,82 1,18 1,12 1,33 0,97 l,lI 1'13 0,45l,K
.---- -.....---........__.......-....................... 0,15 0,13 0,10 0,10 C,08 0,10 0,14 0,10 0,09 0,15 1
Na
....-._.--..---... -_........................-... -............. 0,09 0,07 0,09 0,05 0,09 0,09 0,38 0,36 0,38 0,11
S ........-..............................-...........................-............... 2,55 1,92 2,72 3,29 3,25 3,59 5,91 5,23 5,24 2,15
T ........................_....................- .................-........ 2,8 2,2 3,5 4,2 5,3 4,4 6,4 6,4 5~6 2,7
V% ..-.--.................-.................. _......... _................ 91 87 78 78 61 82 92 82 ~4 80
pH - H20 ..................................................................................... 5,6 5,5 5,2 5,5 5,4 5,3 6,4 5,9 5;1 5,4
.
Conductivité mmhos 1/10 .....•...•...•............ 0,029 0,018 0,027 0,020 0,028 0,015 0,029 0,030 0,038 0,020
Extrait éec mg lIDO g T.F•._................... 23 14 22 16 22 12 23 24 30 16
Caractéristiques physiques
Humidi té équivalente %...................... :,' 3,8- - .. - - - " .. ..
Structure
Taux d'agrégats Alcool %•..........• 28,6 28,6 4112 35 ; , 32,7- - - .. "'\Eau '" 27,5 29,7 42,5 35,0 34,2,s .. _................ ..
- -
.. ..,
Benzène %............ 26,6 29,2




Instabilité structurale 15............ l,57 l,3D - - .. .. 1,71 1,12 .. 1,26Perméabilité Kcm/H ...................... 0,8 0,7 1,3 1,7 1,4 1,5 1,4 1,2 4,2 1,0
)f COULEUR OBSERVEE HU~[DE
-32-
SQS FERRUGINEUX TROPICAUX i; ~CTIoN DI HYORoMoRPHIE (V)
Profil nO 4' 48
Echantillon nO
..............................-...........-... 432 433 434 435 481 482 483 484 48~ 486
Profondeur en cm
............ _- ............................- 15-25 35-55 70-90 105-120 0-5 15-30 40-55 75-90 200-2LG 280-30(
Terre Fine %de terre totale ........._..... 100 lOG 100 100 IDe 100 100 100 100 100




..... --- ...._-............-.._- ........................... 0,4 1,1 0,7 1,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 1,9
Granulométrie %de T.F. sèche
1Argile
....._- ........ -........-.._-....._......... 6,8 14,5 14,0 21,5 5,0 6,5 7,5 6,5 4,5 11,0Limon
........ _...-.. -- .........---- .. --- ..._-... 3,5 1,8 4,2 5,0 1,0 0,5 0 1,5 2,0 3,0Sable fin
......_.............. ..... -_....-- .. - .. 61,4 57,2 55,2 48,3 63,2 65,9 63,9 61,7 61,1 55,3Sable grossier ...................... 27,5 25,1 25,7 23,2 29,1 26,2 27,7 29,5 31,( 28,7 ~Matière organique
1
MO totale 1





... 0,25 0,17 ... ... ...
-Ca~bone %0
..._-_.............. - ............ 2,OS 1,71 1,32 0,89 6,13 1,94 1,82 1,63 G,S5 0,81
1
Az ote %0 ........•.........._........... 0,18 0,19 0,15 0,12 C,56 0,19 0,18 0,14 0.11 0,11:,C/N
_ ....... -Oo __ ._._............... _ ........... _ .... 11,6 9,0 8,8 7,4 10,9 10,2 10,1 11,6 7,,7 5,8
P205total %0
.................................................... 0,77 1,89 1,99 0,80 0,35 0,52 0,72 0,29 0,;52 0,31
1Fe203total %0 ................-........................._.. 19,7 29,3 30,7 41,8 17,8 18,2 17,8 19,7 .13,9 .2410\ ~,Complexe absorbant meQ/I00 g T.F.
Ca
....................._...-...................... 1,73 2,81 3,74 C,76 3,49 2,81 2,47 3,08 11 52 4;06 ~Mg 0,88 1,83 1,61 9,03 1,08 1,42 1,33 1108 1~02 1 ','i-._..- .........................._.........- ... ,~t,K .................................................. 0,15 0,05 0,08 0,15 0,41 'J 113 0,08 0,10 0~,05 0,05Na
....-_........_.................- ...........-... 0,09 0,18 0,42 1,00 0,15 0,12 0,07 0,09 0;31 0,5'~S ......................-............................._.. 2,85 4,87 5,85 10,94 5,13 4,48 3,95 4,35 2;90 6,J2T
..._............................................ 3,5 6,4 6,6 11,5 8,6 4,4 4,2 5,1 3;1 7:3V% ._.............................................. 81 76 89 95 60 sato 94 85 ~4 84 ~pH - H20 ........-....._........................_............. 5,5 5,7 6,0 6,4 6,0 6,2 6,0 5,9 5i ,8 5,7
Conductivité mmhos 1/10........................ 0,027 0,020 0,030 0,049 G,OG8 0,C16 0,014 01023 0,025 0,032
Extrait sec mg 1100 g T.F •.................... 22 16 24 39 7 13 Il 10 20 26
-Caractéristiques physiques
Humidité éQuivalonte %
................._. 4,6 7,1 9,9 17,9 5,3 3,8 4,0 5,0 .,
"
Structure
Taux d'agrégats Alcool %........ 32,6 9,9 26,8 24,3 38,2 31,4 ... ..
" -
~Eau %........ 31,2 0,0 26,5 24,5 37,0 31,3
-
... ~ ..8enzène %........ 31,8 /)8,5 25,5 23,6 34,7 30,2
-
... ... ...Instabili té structurale Is ...... l,59 2,60 3,78 6,14 0,50 0,89
" -
... ..Perméabilité Kcm/H ._............._- 1,6 2,6 0,4 0,2 2,0 2,1 1,1 2,3 0,9 4,7
SOLS FERRUGINEUX TROPICWX f, ;'Cnm! DIHYDROMORPH]E (V)
,(
Proûl nO 48 53 76
Echantillon nO
...... ~~_ .._............. ~ ....._-._-..... ~.......__. 487 531 532 533 534 535 536 761 7~2 763
Profl)ndeur en cm ...0 ••••• 0 •••••0 ••••• 0 •••••_ ••••••0 400-420 0-1 2-10 15-20 25-40 50"60 9'0-100 ~15 20135 5~70t
Terre Fine %de terre totale ..............0. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Couleur (code expolaire) 000 ••••••••••••••0.0••00
- -
H.62 ~ H.6211 FH.6211 H.43. H.52 1 H.62 F.52 EF .43
Humidité % .o ••o •••••••••••••••oooo••••• o •••••••• o ••••••• 1.8 0,6 0,3 0,3 0,4 0.3 0,6 0,3 0,3 0,2
;
Granulométrie %de T.F. sèche
Argile ....0 ••••• 0 •• 0 •• 0 •••••• _ ••0 •••0 •••••0 6,5 4,5 3,0 3,5 5,0 6.5 9,5 2,3
°
4,5Lim?n ............................._........................... 8,5 6,0 5,8 5,0 5,5 3,2 3,5 1,8 4,3 1,0Sa ble fin ..00••00._.00•••00.00••00••••00.0 36,5 55,0 55,1 62,3 57,1 56,4 53,1 57,0 67 jO 63,0Sable grossier .000._••0.0•••••• 0 ••••• 46,6 32,2 34,9 28,5 31,6 33,3 33,0 38,1 28"1 31,2,
, ,MaJi~re organique






"Carbone ~o ................._-_............. ---..- ..- 0,46 9,93 5,04 2,09 2,33 l,55 1,43 2,83 1;51 0,74Azote %0 ................-..........._................... 0,13 0,85 0,40 0,18 0,15 0,12 0,07 0,26 Oj16 0,11
CIN .....-- ............_- ..................................-..... 3,5 Il,7 12,6 11,6 15.5 12,9 20,4 10,9 944 6,7~P205total %0 -.............._..................._-.-............. 0,56 1,00 0,66 0,47 0,83 0,60 0,56 2,27 oin 0,83
i.Fe~3total %0 ................................_......-................... 27,4 19,2 18,7 15,8 17,8 19,2 22,6 12,5 15~'4 16,3
,
Complexe absorbant meqll00 g T.F. .,
Ca
..........................._...-............................... 5,26 3,94 2,75 1,69 l,53 1,21 1,66 2,04 1,;58 1,29
f4g
-...........-..............._-................................ 1,95 1,63 0,88 0,49 0,86 0,78 1,13 0,71 0,17 0,77
K ..............................................._.................... 0,07 0,54 0,23 0,05 0,05 C,05 0,02 0,13 0'13 0,10l-Na .................................................................. 0,59 0,16 0,11 0,10 0,07 O,Gl 0,05 0,13 0~12 0,15S ..........................._.............................. 7,87 6,27 3,97 2,33 2,51 2,05 2,86 3,01 2,60 2,31
T .............................................--......._.......-.. 8,8 6,0 4,2 2,9 3,3 3,2 4,3 3,2 2,7 2,7
V%.............._....................._..................._......... 89 sat. 95 80 76 64 67 94 96 86
pH - H20 -.........................................-.........._......._.............. 5,6 7,0 5,9 5,6 5,5 5,2 5,0 6,1 6,~ 5,8
Conductivité mmhos 1/10
_............................-.. .. .. 0,020 0,032 0,032 0,023 0,029 0.023 0,025 0,009 0,013 0,011
Extrait sec mg /100 g T.F•._...._.._... 16 26 26 18 23 18 20 8 10 9
Caractéristiques physiques
,.
Humidité équivalente % ..-..-..........._...... ft 7,5 4,8 3,8 4,5 4,9 6,1 2,6 ~~7 3,0
Structure
Taux d'agrégats Alcool %.0••••••
- 46,7 38,9 36,1 36,0 39,5 37,1 35,9 33';1 ..
Eau %..0·•••• ft 44,9 41,1 37,3 38,0 40,4 36,6 32,4 34;0 -
Benzène %".0'0.'
-
47,1 39,2 35,6 37,5 38,1 38,5 35,0 35;1 "
Instabili té structurale Is ....
-
0,39 l,30 l,54 2,29 1,64 2,77 0,47 0J 77 "Perméabilité Kcm/H ....................... 1,5 5,3 2,4 1,2 1,1 1,5 1,7 0,9 0,7 0,6
• COULEUR OBSERVEE HUMIDE.
profil n~
Eohantillon nO •••••••••_ •••••••••••••••••••••••••••••
Profondeur on cc ..........•.•.•.._...........•.....
.... 34 -




Terre Fine ~ de terre totale .
Couleur (code expolaire) ..............••......
Hurddité ~ ..............•.,............•...............
Granulométrie %de T.F. sèche
A.rgile _ _ .
Linon _- .
Sable fin _.................•...........
















MO totale % - .




P205 total %.' ....••..........••.••••.••.•........••.•
Fe203 total %0 .••.•.•••••••...•...•••••••...•_•.•••




Conductivité oohos 1/10 _





















Taux d 1 agrégate 1<1cool % .
Eau $b •••..••.••••
Benzène% .

























Profondeur en cm .
Terre Fine 10 de terre totale .
Couleur (co de ex polaire) _ .




Granulométrie %de T.F. sèche
Argile ._............................... 4,5 9,5
Limon 6,0 4,5
Sable fin _................. 57,9 57,7










MO totale Îo ......•.••••..•.....•..•












































pH - H20 .
Conductivité mmhos 1/10 .






























































Humidi té équivalente X .
structure
Taux d'agrégats iiIcool % .
Eau % .
Benzène % _ .
Instabilité structurale Is .

































•SOLS FERRUGINEUX TRO PICAUX OCRES ....( ,h)
Profil nO 85 86
Eohantillon nO
-- .-..... - ....-........-.-.-.- ........-. __ ._- .. - 85t 852 853 854 855 861 862 863 864 865
Profondeur en on ..........................._.._... 0-15 20-30 35-45 50-60 100-120 0-10 10-20 25-45 60-80 120-160
Terre Fine %de terre totale ........_-_ ...... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Couleur (oode expolaire) .............. _......_-- F.62 F.64 F.54 E.56 E.58 F.63 F.54 F.44 1C. 46
-HUJ:lidi té % ..-.-....................-- ......-...--- ...-------_ .. 0,3 0,5 1,e 1,0 1,2 0,6 0,7 1,5 1,5 1,4
Granulométrie %de T.F. sllohs
1
J..rgile 3,3 7,3 7,5 10,0 11,0 4,5 7,0 9,5 10,0 9,5........._......- -..............- ..._.------ ..-_ ..
Lililon
............__...................................... 2,7 1,5 4,0 0,5 3,0 3,0 0,8 1,5 1,0 2,5
Sable fin
................-......-.._-.-.-..-......_... 60,7 54,6 55,7 57,3 55,5 67,3 64,4 64,6 63,0 59,7
Sable gros sier._.........._............... 32,5 35,8 31,5 30,9 29,1 24,0 26,8 22,6 24,3 26,7
MatUre organique
MO totale %
......................._................... 0,48 0,34 0,29 0,27 0,16 0,56 0,30 0,28 0,17 0,15






...-.-.-......-............................. 2,79 1,98 1,67 1,59 0,93 3,26 1,75 1,63 1,01 0,85
l.zote '!Go
......-................._.- .._---_.........................- 0,26 0,19 0,17 0,16 0,13 0,32 0,19 0, ~, 0,14 0,12
C/N
.......................-.._-.- -_.....................-..---.- .... 10,7 10,4 9,8 9,9 7,2 10,2 9,2 10,2 7,2 7,1
P a total %0 .....-........................-_ .............._- .......... 0,23 0,31 0,18 0,3 0,24 0,16 0,32 0,42 0,41 0,452 5
Fe 0 total $$0 ---_..............................._.............- ......-.. 16,8 21,1 28,8 30,7 32,6 18,7 19,7 23,5 ~5,9 25,02 3
Conplexe absorbant neq(100 g T.F.
Ca
..- ..... 'O ...._..... 'O ..........................................._........... 1,55 1,51 1,37 1,46 1,66 2,37 2,43 2,85 2,19 2,76
Mg
........._..... _............._............._-_'O... _'o." ......... 0,27 0,44 0,54 0,72 0,78 0,85 1,00 2,02 2',83 2,52
K .._-- .._....................................................__...... 0,15 0,13 0,18 0,10 0,05 0,15 0,13 0,10 0,08 0,05
Na ..............-................................._...._....-.... 0,07 0,05 0,05 0,07 0,08 0,12 0,14 0,15 0,18 0,32
S ................................................-...... _.._...... 2,04 2,13 2,14 2,35 2,57 3,49 3,70 5,12 5,28 5,65
'1' .._-........................................................................ 2,1 2,6 3,8 3,8 3,6 3,6 3,8 6,0 5,5 5,8V% ..................................................................... 97 82 56 62 71 97 97 85 96 97
H - H 0 .............__..._._............................................... 6,2 6,3 5,6 5,7 5,4 6,1 6,4 6,4 6,5 6,4P 2
Conduotivit~ nnhos 1/10 ............................... 0,008 0,016 0,015 0,011 0,0'2 0, 01 7 0, 01 3 0,010 0,018 0,032
Extrait seo ng/100 g T. F•....._........... 6 13 12 9 10 14 10 8 14 26
Caraotéristiques p)qiI1quss
Humidité équivalente %......._.......•_. 3,3 3,9 4,8 4,9 5,7 4,2 3,9 5,2 7,0 8,7
Struoture
Taux d'agrégats 11.10001 %_'.'••_•.• 31,3 32,9
- - -
29,0 29,1 29,7 26,3 27,2
Eau %.-..•.-.. 33,4 32,4
- - -
27,8 31,3 26,7 25,6 25,9
Benzène% ....__..... 33,3 30,6
- - -




0,66 0,44 1,24 O;~O 0,34
Percéabilité K oD/H
-......-.................... 0,7 0,8 1,3 2,6 3,1 1,4 2,0 2,2 3,2 1,1
Profil nO
Ec hantillon nO .••.•••.•••••••.••••••.•.•..•••.••.•.•
Profondeur en cm .
Terre Fine %de terre totale .
Couleur (code ex polaire) .
Humidité % _ .






MO totale % .





Fe203 tota1 %0 .








pH - H20 ..__ .
Conductivité mmhos 1110..•.....................








































































































































Sa.S FERRUGINEUX TROPICAUX OCRES (VI)
Structure
Taux d'agrégats JUcoo1 % .
Eau %
B89zèn e (:::::
Instabilité structurale Is .































Profondeur en cm _.....•.•.................
Terre Fine %de terre totale .
CouIeur ..,.,..",._ .
Humidité %
Profil nO ./5.4~_-""__.+- ~ -I11-------------,----1----.-- ....
Granulométrie %de T.F. sèche
Argile _._ _ _.._..... 14,5 19,0
Limon _ _.................... 5,5 5,0
Sable fin _.... 57,3 51,6






r~o totale % ._._._ .






























Comp1e xe absorbant meq/lOO g T.F.







pH - H20 ._.....................•.....................
Ca lcaire to tal %....•.......•.....................
Conductivi té mmhos 1/10 .




































Humidi té équivalente % . 10,2 11,2 14,8
Structure
TauX d1agrégats Âlcool % """
Eau % ....,.
Benzène % """
Instabilité structurale Is .





















II - ANALYSES BIOLOGIQUES •
II - ,:.NALYSES BIOLOGIQUES e
II. A. - CARACTERISTIQUES UTIIŒSEES
1 - CARBONE
a) Dégagement de C02
Quantité de C02 exprimée en mg dégagée par 100 g de terre en 7 jours d'incubation à 300 c
et dans des conditions données d'humidité•
.b) Coefficient de minéralisation du carbone






C- C02 - dég2gali1ent de C02 exprimé en mg de carbone/lDO g de terre
Ctotal. C%0 défini p:r la méthode WALKLEY
2 - AZOTE
a) Azote minéralisable Nmi.
hzote minéralisé (N ammoniacal + Nnitrique) en 28 jours à 30° Cet dans des conditions
données d'humidité et d'aération
exprimé en mg pour ICa g de sol.
b) Coefficient de minéralisation de l'azote
Ntotal c azote total %0 méthode KJELDAHL
•
..








Profil nO CO2 mg/1GOg C. CO2 C'f,o C.CO" Nmi '9hGOg N%o Coeff. i:iner
-r.- N
45 27 7,4 3,06 2,1 1,6 0,31 5,2
75 22 6,0 3,65 1,6 2,2 0,35 6,3
78 25 6,8 3,41 2,0 1,6 0,35 4,6
88 20 5,5 . 2,40 2,3 1,3 0,22 5,9
89 25 6,8 3,34 2,0 1,9 0,32 5,9
90 59 16,1 3,53 4,6 1,5 0,34 4,4
94 18 4,9 2,25 2,2 1,0 0,20 5,0
96 20 5,5 1,82 3,0 1,2 0,21 5,7
101 22 6,0 2,56 2,3 1,3 0,27 4,8
120 20 5,5 1,55 3,5 0,9 0,23 3,9
SOLS DIORS.
6 37 10,1 3,41 3,0 2,0 0,31 6,5
10 37 10,1 3,26 3,1 2,8 0,33 8,5
36 17 4,6 2,21 2,1 0,9 0,21 4,3
42 19 5,2 1,98 2,6 1,6 0,21 7,(,
51 21 5,8 3,80 1,5 2,7 0,37 7,3
79 32 8,7 3,18 2,7 1,6 0,29 5,5
80 22 6,0 2,33 2,6 1,e 0,21 4,8
81 36 9,8 3,80 2,5 1,9 0,35 5,4
82 29 7,9 2,60 3,0 1,3 0,29 4,5
84 19 5,2 3,06 1,7 1,6 0,32 5,0
87 15 4,1 3,30 1,2 1,1 0,32 3,4
91 24 6,5 3,14 2,1 0,9 0,25 3,6
93 26 7,1 3,61 2,0 1,7 0,31 5,5
100 28 7,6 2,68 2,8 1,2 0,27 4,4
119 22 6,0 2,83 2,1 1,5 0,32 4,7
122 16 4,4 1,55 2,8 0,7 0,18 3,9




SOLS FERRUGINAUX TROPICAUX /1 DRAINi-lGE MOYEN A NEDIOCRE
13 lB ••9 2,64 1,9 1,3 0,23 5,7
16 11 3,0 1,78 1,7 0,6 0,18 3,3
17 16 4,4 2,25 2,0 1,3 0,22 5,9
21 23 6,3 2,13 3,0 1,3 0,23 5,7
28 25 6,8 2,72 2,5 1,9 0,31 6,1
83 58 15,8 3,88 4,1 1,3 0,36 3,6
103 79 21,5 2,99 7,4 2,0 0,34 5,9
105 59 16,1 4,15 3,9 - 0,38
-
107 36 9,8 3,92 2,5 2,2 0,30 7,3
110 31 6,5 2,60 3,3 1,5 0,26 5,4
114 74 20,2 3,03 6,7 1,3 0,32 4,1
116 68 18,6 4,69 4,0 3,4 0,42 6,1
117 31 8,5 3,45 2,5 2,1 0,36 5,8
121 29 7,9 1,36 5,8
1
1,6 0,19 8,4
SOLS FERRUGINEUX TROPIC~UX AACnON DI HYDRDr·iORPHTE
41 34 9,3 5,42 1,7 1,7 0,41 4,1
43 12 3,3 3,06 1,1 1,1 0,27 4,1
48 40 10,9 6,13 1,8 2,5 0,% 4,5
76 13 3,5 2,83 1,2 1,0 0,26 3,8
INSTITUT D'ELEVAGE
ET DE MEDECINE VETERINAIRE
DES PAYS TROPICAUX
REGION DE RECHERCHES VETERINAIRES
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Couverture aérienne 1 : S{l.000 IGN Missinn NO 2B XXI 
REFERENrEf Carte de la végétation du C. R. Z. de Dalua au l : 20.000 par J. RAYNAl 
LËGENDE P~DOLOGIOUE 
SOLS STEPPIQUES OU ISOHUMIOUES 
SOLS SUBARIDES TROPICAUX 
SOLS BRUN-ROUGE 
Famille sur sables dunaires D Série de<; dune<; rouges nu à très bon drvinogc. 
SOLS A HYDROXYDES ET HUMUS BIEN DÉCOMPOSÉ 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PlU ou PAS LESS1ves 
ABSENCE TOTALE DE LESSIVAGE MËME EN FER 
Famille sur sables plus ou moins argileux remaniés 
du Continental Terminal 
Série Je~ suis ocfes des recouvrements épais et bordures 
de calottes de calcaire lacustre rembl<Jyécs 
LÊGER LESSIVAGE EN FER 
Famille des sols diors sur sables remaniés du Continental 
Terminal, légèrement plus riches en éléments fi ns en 
prolonde u1 (A - L <. 10 °;,) LJ Séne J es silbles à modelé ondulé ou à bon drainage . 
Famille sur sables remaniés du Con tinental Terminal , plus 
riches en éléments fins en profondeur (A + L > 10 °/0 ) 
Série dec; s.ables fi mode!é ;ipplani ou à drainaqe moyen 
à r11éd1ocre. 
Série des. bas-fonds. et bordures de mares le1nporaire!". 
ou à. action d 'hydromorph1e en pro tondeur. 
SOLS CALCIMORPHES 
SOLS BRUNS CALCAIRES 
Famille sur calottes de calcaire lacustre remblayées LJ Sene pe11 pro/onde ( < 50 cm). 
SOLS HYDROMORPHES 
SOLS A HYDROMORPHIE PARTIELLE DE PROFONDEUR 
SOLS A PSEUDOGLEY 
SOL A TACHES 
Famille sur sables colmatés 
~ Série <les bas-fonds et rnares temporaires 
L~GENDE CARTOGRAPHIQUE 
C Sols brun- rouge 
D Solsdiors 
D Sots ferrugineu" lropicau,.; à drainage moyen ou médiocre 
Comple,.;e ferrugineux-calcimorphe des zones sableuses à 
calottes ca lcaires 
- Complexe mal drainé des bas-fonds el mares temporaires 
Clôture avec pare-feux 
--- --- Piste ou pare-feux sans clôture 
o S~ Prolil décrit el prélevé 
• 29 Proli1 décrit non prélevé 
~ Terrain bâti 
